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A VERTISSEJIENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Verëffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung uôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Scbatzungeq eine Aenderung oder Bestatigung ist mëglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze ~ublicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide juin 
AJ..TMERKl.JNG 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffent1icht 
1969 -
1970 -
II Januar, I und II Februar 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
I Marz, !I April, I und II Mai 1 I Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II m~ggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
rlegens technische moeilijkheden konde!l de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april , I en II van mei, I van juni 
I en II mei, I en II juni. 
Sorruna,ire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen ~in- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 







Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et s1m1laires 
!.lalt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparat1ons fourragères 
Riz en paille 
R1z en gra1ns décort1qués 
même plis ou glacés 







EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 







Mehl von Weizen 
Meh1 von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, gescha1t, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht, Getreidekeime 
l~eh1 und Griess vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders Starke; Inulin 
K1eber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
\!al en 
Zubereitetes Futter 
Reis 1n der Strohhülse 








IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 







Farina di frumento 
Farina d1 altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati;· germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malta 
Fecola di patata 
Altri am1di e fecale ; 
inulina 
Glutine e farine d1 glutine 
Crusche, stacciature, ecc. 
Golubil1 di pesc1 o di 
bal ena 
r.langimi preparat1 per ani-
mali 
Riso greggio 
Riso in grani 1 pilati anche 







INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herxomst 
of bestemming 








Meel van andere granen 
Grutten, gr1esmeel; gepelde, 
geparelde 1 gebroken of ge-
platte granen; graank1emen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dg1. 




Rijst in de dop 


































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 ~ 70 - 71 - 12 
suivant pays de provenance 





7arine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farine et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou tilacés 








Farine de froment 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 






Mehl von l>eizen 
Mehl von anderem Getre~de 
Grises von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schliffen oder gequetscht; 
Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von Weizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi me~sili 
1969 - 70 - 71 - 72 





Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malte 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inuline. 
Glut ine e farine di glul;:ine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparat i per 
animali 
Riso greggio 
R~so in grani 1 pilat L a.Hch~ 









Farina di frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeVPPlhPrlen 
1969 - 10 - 71 - 72 






Meel van anders granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
gepa.relde, gebroken of ge-
platte granen; gra.ankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 














































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 11 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlée; germee de céréales 
Farines et semoules de ma-
nioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décort1qués, 
même polis ou glacés et 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 10 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
l·!eh1 von anderem Getreide 
Griess von Getreide, Ge-
treidekorner, gesohalt, ge-
sohliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders Starke 1 Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 








Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetsoht; Getreidekeime 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farina di altri oereali 
Semole e semolini di oereali 
oereali mondati, perlati; 
germi di oereali 
Farine e semolini di manioca 
eco. 
Malto 
Feoola di patata 
Altri amidi e feoole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesoi o di 
bal ena 
Mangimi preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati e riso 
spezzato 







Farina di frumento 
Farina di altri oereali 
Semole e semolini di cereali 
oereali mondati, perlati; 
germi di oereali 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Meel van anders granen 
Grutten, griesmeel; gepel-
de, geparelde, gebroken of 
geplette granen, graan-
kiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 
Gepe1de rijst ook gesle-










Meal van anders granen 
Grutten, griesmeel; gepe1-

































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farines et semoules de manioc 
et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules ; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 -71 - 72 
nach Herkunt~s-ozw. 
Bestimmungsl~ndern 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Weizen 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantit•tivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, ecc. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Ma.ngimi preparati per 
a.nimali 
Riso greggio 
Riso in gra.ni 1 pila.ti, 









Farina di frumento 
Farina. di altri cereali 
Semole e semolini di 
cerea.li; cerea.li mondati, 
perlati; germi di cereali 




INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 











Meel van a.ndere gra.nen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
gepa.relde 1 gebroken of ge-
platte granen; gra.ankiemen 




































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
~969 - 10 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e far~ne di glutine 
Crusche, stacciature, sec. 
Solubili di pesoi o 01 
bal ena 
Mang~i preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
Riso spezzato 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveeJheden 
1969 - 70 • 7t - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 




















IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 











Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua 1 da : ult 1 

























































1· ~. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
-~<A 'l~ ~Q( 





-~Fu IR ,:; no? 
D07 ~ 216 Ll. ~6Q 
~- 1Q7 ~<;7 f~ 
R. """' OR A I.RA n~· "'~" 7~ iion ,;;i:oA.ïl 
'1.~90 6 '\2d ld. 6°1 




;J:lli= -?aa 'fhQ 
----S....1.63. '\7. R2o 
21 )'\~ Q. \6 l9. 114 
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-
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- - -
1 ~6 ~00 26 
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'" 
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R? 7SC ?0 11>0 <, <fl 
r 
.n 23t 04' 
IV v 






.1.70'3 d. 047 
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2 7'i0 If 0 
2S .7°,7 
- jd. Ld2 
?F'. ,;ne 
" 1?' 7~· 








9'1. 1 ;..:,r: 
40 0 f, d6: [9' 
\2:>.29 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
\2. <Al} '11.90'5 2: .848 
- - -
- - -
,f --nR 3. 246 10.820 
10 142 
2.9"0 1.922 tl2 
7Ll. rif< 'J2. 74 
>< ~ tll 
.073 32. 7SC 
'\C 22 ' '69 1 .113 
lQ.dC 
. ??1 192 
- -
-
- 76 d. 040 
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tA Rq~<; ~0~ 4.1 .. 6><: 
' . 1 1.47b 
- - -
- - 100 




An 12 1 
271 306 204 
Q()Cli-~ 
'i49 ~r '1. o 
7c>a' 02. .20. r4'> 
?7: 7flïj 
.2'l: •A_Q f.~ 
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MaandeliJkse invoer (t) 
Torwe 
x XI 
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Importations mensuelles (t) 
Seigle 












tot • EXTRA-cEE/DG/DG 














































Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 
II III 










~ .• J:>.3.!l 













li IR'i IO.A'ili 
A .loO c;_I>?R 
IV v 
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.R<I> l'i.6R' 
'2. '4 l'l' 
Importazioni mensili (t) 
Segnla 
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Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue 1 ela : u:l.t 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/DG 
Il 





























































Monatliche Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III 




0 06 4 ill c 
t 'i . .,.,, f. lOS th 
'), ?f.O ., .11.7.1 , -;;a, 
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22. ilo'i 22 ~92 ?fL2'il 
f.n .,;. 1H_7?H 11 6<l8 
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IV v 

























2 ,<;77 ??_?Q 
2.1l.Ll6il ?l-90À 
2.1lllLI. -.,.,_Q7<-
<,'l_ 'lli .,.,, 
1<;' 
\li. '>,Q2 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
<; fl' 'IC 




2 :<>08 1.20 11.340 
-
"3 500 
'l'>,'i 321 491 
1\h:~Q- --,-::> Ar .11.7'\ 
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-l ·"~ l 11.02 .51_6 
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- -
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29. t?f. 2' .'l24 
102.146 83.644 
?a <a6 2 .Q~ 2 
































Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue 1 da : uit 1 














tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
















































Monatliche Einfuhren (t) 
H&fer 
I II III 
tl \'l' .tl 
il 2 P..Ll 
- - -
- - -
.'lü~ ?.RI\, 1\_Qt\' 
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Importazioni mensili (t) 
Avenr. 
VI VII VIII 
h 177- 6 



























A. li.'l~ lj_l! 
21 1.103 10.~~; 
- - -
1~ o~· 1". 22 ..QQ9_ 
Th 
- -
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·u 2 ib_, lé4 
IX 


























MaandellJkse invoer (t) 
Hr-ver 
x XI 
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Importations msnsue11es (t) 
'lo.'rs 
aue 1 ela : u1t 1 





Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
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B. R. DEUTSCHLAND 
Monat1iche Einfuhren (t) 
I II III IV v 
~· . ~01 D 
.R ')2 .. 21~ .3~ ,j' 4'o ~il. Vi.d 
lq 1111 f> -
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l' % • 14 
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Importazioni mensi1i (tl 
GrP.no turco 
VI VII \VIII 
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Importations mensuelles (t) 
Autres cér~ales 
aue : ela : uit 1 





























































TOTAL 1 IlfSCJBSAHT 1 TOTALE 1 TOTUL lï 
1107? 
B.r.. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 














11>< 94 '320 
r,q 1~ 
-
.1Q 2Q 28 
2. 216 l4'i 
RqR 2 6t 
tl~t_ ~R 2, ,~·-1,266 





'62 .4J 2J4 




--=-----i __ z~_ -- ---
l'- 1' 34" 
~0.1 77 192 
.121 '\,4.~t 3,011 




























2.6'\Ll 2 064 
2,21'\ A-.' 7(, 
. 
,r, 
Importazioni mensili (t) 
Al tri cerenli 






ur >2 4' 









oo 2 )') 4J 
-
F 2'· 20 
3V 16 43 
(, ? lb~ 
22 20 
• 32 7.1 l'>'l 
1.662 75 17 
< 
-v. lQts 16è 
,,-cr;r 
.11-





!1<11 11'4 .34 
I74 65 342 
2 >;'< ,2()4 ,4D2 
2 210 ,<;liLl 
\<l' .~ v • ,u_, 

























" Ll. ?6.1 
7 
MaandeliJkse invoer (t) 
Andere ~~-angew· ssen 









j ' !''" 
L'\3 n? qq 
J9 jU l' 
Hl6 11\R ?R7 
?0 o'\9 
6/;H ?.~ ?.?1\l. 
1 ~<,. 
' 1.0Ll \ 700 1.1<2 











'· ·1 1.2b3 







Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue i da : u:l.t 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 


























Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
\46 16 2.4114 
~~ '· 2'' ~cc 





- 40 ~0 
g4 lOg 134 
2 c 















2 .. 2~4 2 '. 













Importazioni mensili (t) 
Fcrina di frumento 
VI VII VIII 
2. 72 dUO <::,<::0 
(<1' 1 go 
'iCl o: 36 
- - -
R2 40 
î'J 14 70 
145 l8"i ~ 72 
T.1JliC .,f:lo 
·-;os .192 ,,ut 
1 
- 2 
:<ld ~'J'} ?_?· 












































Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 











Monatliche Einfuhren {t) 
Mehl von anderen Getreide 






Importazioni mensil1 {t) 
Far1na di altri cereali 





II • E X T R A - CEE/EWG/EBG r-~-----.----.-------r-----r------,------,--------,------,------,-----~----~----~----~----~ 
-------+-------4---------------+-----4------+------i------t-----~-----t----~~----4------+----~r---~ 
-- -- ---- ~==-==-x-==-==t==--= t==~===t===+===t====t===t===t===j 
--
--f---
1-----1-- -1-- -~ 
-1--. ----i---------1---
~--~------- --- ---~-----4-------4-------i-------i--------r-------r-------+-------+------~------~ 
~----1f-------+--- --- . --~----r-------r-------t-------t-------+-------+--------r------~-------+------~ 
--
lqt.9 0 "24 < ,j 10 
" 
'J 1· :!:! J 
,q 0 lq 
' 
2 13 16 53 4U -A· 2 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 1< 
11 ;;:; 
1Ll n "' 0~ 
< .- -.,., ., 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 




Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
4• 1 aua : 4a : uit : 





ITALIA }( 1 
1 2 
)<j 







Il tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
19{<! 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
l:.QiQ 
lC 0 
DANEMARK ~ ~ 
SUISSE 
B.R,DEUTSCHLAND 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Griess von Getreide; GetreidekBrner ge-
' ' 
sch~lt geschliffen geschrotet gequetscht 
I II III IV 
1l'Jt 70'i " b'>C 026 2.444 2.449 <!ollllb 
i!1'l 0 \7'i 
"" !lB: 1 Bl 1.242 ;z6T 
1\14 L ~tl 






Importazioni mensili (t) 
Semole e semolini di cere?li; cerenli 
mandat~ ,perlPti; germi 
v VI VII VIII 
<!.<!<!. ?:?00 2..6~ .86: 
62\ 'ii!6 bOO ~; 
9' 'lJ' •. 2~ 'l~'j 
Oll 





,UJ ~·441 ~•:;''+V no 
.'lB' j,b02 3.751 4~m~- .-3- ?An 2"8 ,ti61 2.1l64 














;g ---=-~ ~- - -AUTRICHE 1 _ ___12_ 50 2: lUU 2'i 100 18 
1 2 
;q 




lQOQ 51! 17 41 39 1l4 84 l~O 6é 
AUTRES PAYS 107(1 47 61 9'5 4 5 29 42 \'i 1071 
19'2 
[lJ5g' 1'58 b' 14 'iQ ,>,4 ~"0 6\ lQ' '}, ,jt 14: 2 I<;R 'i4 1~ ')j 
tot. EXTRA..CEE/EWG/DG ~ia'li 
l'l'2 
1'1 . r 
. . 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 0'7' 
~ 
MaandeliJkse invoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepelde,geparelde, 
gebroken of geplette granen;graankiemen 
%X x XI XII 
2. l7i! :> .. i!!Xl 2 222 2.<96 
7'ltl 'lB 402 
1. O'l'l 1 l\0 O:>h :>7A 
\6 8Z 














- - ~ )U 
-






9'l 6< .30 0 
28 41 nll. 2Q 
qq c, Gd 
2t Qj 1>0 ,;, 
. :4 0 • !Ir 
. 4.Q1'i lA ~
B.R.DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farines at semoules de manioc et similaires Melh und Griess von Maniok und dgl. 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca ecc. 
cle 1 aue 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII 




FRAliiCE Q7f - - -19~1 
1972 
19•>9 
- - - - - - -
ITAL! A - - - - - - - -1 1 
1 2 
- - - - -
-




- - - - - -
--
1970 U.E.B.L./B.L.E.U. - - - - - -1971 
--
1972 
- - - ----
>7( 
- - ----- -
- - -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 f------Il c'j 
II • EX T R A - CEE/DG/DG 
IQhQ ~- llQ ~-"""- ?.<;c>~~_ ? AQA 2.046 4~9 99 -19' 
- -
Il';' 












- - - -
INDE 0 
--- -------
- - --- - - - - -





'lf>Q ') '?!;n :>n QA" 9 900 263 99 
AUTRES PAYS LQ70 
-




L9é9 4. 2QQ <; 1 'lli h. ,_. 2 A~ 2 221 1 ~00 400 
L9' 0 00 40 4é4 '14 Q' Q? 1 ~c 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 1971 
l'l72 
l" . . 
nm "".'f 
TOTAL / IlfSGBSAJft / TOTALE / TOTAAL un 
1 f2 
11 
MaandeliJkse invoer (t) 
Il 
r.leel en gries van mani ok en dgl. 























- - - -
- - - -
c4 11 9'J 2 
2 2 4 j 
~4 • l5~ 4 
" 
'JC 4 .2 
CA ' ,toc 2"',2 





Importations mensuelles (t) 
lfl.alt 
au a : da : uit 1 



















































Monatliche Einfuhren (t) 
l·lalz 
I II III 
;2: '~ 









'), .f\20 ~-927 4.080 
3.~24 .1.041 3.541 
'i .. >4l .jlJ';I 
4. 04 .'jL o.299 
1 297 81 7~8 
124 .Uj 719 
__2.4 94 l~ 


















7tl'J 1. 22 .'14'1 
2 146 .'jot • •14 




























• uou 201 
~.41::1:1 .A' 
fl. <.H q l2'i 
H.462 .462 
Importazioni mensili (t) 
Mo.lto 
VI VII VIII 







4.4'19 4.608 3.639 
4.308 Ll . .98.1 
rr:,r- '<.4~~ • U4 
--1·""' J>. 154 5-920 
----
414 1 _Q'l,l 1 .19 
.,. 1 1.2tl0 
j'J 








lO'i 89 04 
"20' 60 116 
1. tJIJ 2 • )4 . 
1 ;él7') ']'.I::I~J 2.41: 
. o)4C 7 _A?~ 

























MaandeliJkse invoer (t) 
!!~ut 
x XI 






4 207 2.329 
4.910 4.~9 
< _lj< { .422 








































Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
au a : ela : uit : 













































Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III IV v 
c ~ 2 
14 . f4 ')Ut 
-




1 209 1 20 3 532 




- - --~- ,---=--
---
~;r q· .~~~- 4 l9: 4.22 - go-- s <6Lt _ __A_.52 





1------- e-- -- --











3 - 2'· 




. p ? ~ 
~ 
Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
rc;rr 









































MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 











































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
aue : ela : uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
0 FRANCE l' 
1 '~ 
,q 















EX T R A- CEE/EWG/DG 
19b9 
THAIL1\NDE L'l' 0 
1971 
u.s.A. 
~ 1 b-2 
1969 





tot, EXTRA-CD/DG/DG 1071 
.107:> 









Monatliche Einfuhren (t) 

















1 < 206 21" _____ 39'~-
----------























20 60 12h 164 
'~2 J>:< ';1. 246 
LO<U hU ,O<b '4 
. . 
' 
Importazioni mensili (t) 
A1tri amidi e feco1a inulina 
v VI VII VIII 
24'. 
'"l" 7 3C "l7~ 
-
qq 39 
.51:1 2' gq ll'l 
~tO 03'J 796 1.24ô 
l0.3 7o 189 104 
~~ ZŒ 214 181 
. '~ 














J -- 0 l'~' 
70 40 31 1\4 
'' 
l'.u, 
lU 4U 1J4 
r <; . .<1" 



















MaandeliJkSe invoer (t) 














































Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
au• 1 ela : uit 1 






E J: T R A - CEE/EWG/DG 
tot. UTRA-cD/EWG/D:G 


























Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 





















































Importazioni mensili (t) 
r.lutine e fcrine di glutine 
VI VII VIII 
7il oiC J~ 
































Maandelijkse 1nvoer (t) 





































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 










Monatliche EinfUhren (t) 
Kleie und dgl. 
II III 





Importazioni mensili (t) 
Crusche stacciature, ace. 




Maandel~Jkse invoer (t) 





1969 109 9' 693 404 Bal 1.079 713 323 1aa 178 119 
U.E.B.L./B.L.E.U. I---:!'"'H'""~--'i:J:t.__9--\_~4~•0_+ _ __:é~<O~+------t----"l'-=l_._/-+ ___ ~66'5c_+---'o""-'-b.7--\---"3=~o-l-~5~0i:J~+----.!:6~'4d..3_.J-___,!,l:;u_97_-+.-_-'2;.ç6·~4 
1 
1 2 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 1. 710 






REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
f--f*~- 1.712 ~.444 U4 jG "·oou lQ( 1 lOO 611 94' l.<;'i6 .,,.., ~~ 
~-------~---~---~----tr------~---~---+----.J----~---~-----~---~ 
4 ~-----
19.2.. 'i' .204 :fOC 61: 9' 
R70 794 nn. ~~~1--- - - 1.11C 







~0 - -~----------~--------+--~---i-~-~-i--~-~4---'-~-~---=--+--'-=---+-~-~-4---~-~ ~1~9~12~------+-----~-----
f..R~? 1.69~ J.l~2 ~.lUG 2. c4 Ll.~ 1 
R~a 3.602 6.496 17 206 1 .6<; 6.774 11.163 6.2tltl 7'_Qlll 1?.00? 
.Rlli F. ,,~ 69( 1 ,40' 11 ,JGJ Ollll lQ 1 ~li 
B.R.DEIJTSCBLAND 
Monatliche Einfuhren (t) Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines Solubles von Fischen und Walen 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
~b'j 7b 'j 
FRANCE 0 b(; 'l': c4<:: bl l ?.!1 
1071 
1 2 Q60 
-
- - - -
- - -










- -NEDEllLlUlD 10 1 
1072 
1969 - - -
- - -
- -




)(;C (,( _, 0 
17( GO 9' 2 !'12 Dl 'IZ lAO 12.!1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 71 
-
1 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1 69 - - - - - - - -
~ {ë. - - - - - - -ISLANDE Wz.: ---h 1 
-~- - - - - - - -NOR VIDE 1il70 - ..,;., - - - -
-lli~ ----- --
1Q69 
---2...13'L qq: OJ3 ___ r-· 2_._7AI .B2ù 
"'· 
2.'-J'J. 
DAJ!EHARK 1< l'7fl .:...J.:.:18L:: ____L_91Q_ 1- 1.6-'31' 2._:;_9Q . __ 1.601'. ... ~ 3.6ti9 2.691 
--U72 
GQ 
- - - -
- - - -








33 - - 7C 
-
1 97 








L969 2 1 A 026 2 0 '1 1.~13 • S2tl • >O<: .09~ 
1970 . ll4 .<JIU . .618 .&P 1QI 1. 2.b9J 
tot • EXTRA-CD/EWG/EJ:G 1071 
1072 
·-·~ 4·t(t?,-1-- !.~o;t-f---t. 4 .<Mil :·~-.9a8_ ~J:J-1~-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
17 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Visperswater von vis of van walvis 
IX x XI XII 
" 
'A 1 2 !?A F.7 





















rn; 2 "fj;Q IR 
.608 2.12 A. ? IF. 











'· ~oq l.t')or: 2.54b 1.666 2 
'" 
l'.A' 2700 





Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
au.a : da : uit 1 













































Monatliche Eintuhren (t) 
Zubereitetes Putter (1) 
I II III 
,;,1 ,;• 
l49 22<J 
.dC 2b 'i'i 
>,d 1.<11 4<J2 
Q<l'j .L4' .ll2' 
•• 34 • .) :3 ~ l'l 
19:> 230 2CO 
59 70 81 
.4J<:: . .dli~ rg: 
1,71''1 2, bC 7!11 













.8C 6.1Q ,1C 
il 1 2 143 







288 1. ï 













lmportazioni mensili (t) 
Mangiai preparati animali (1) 
VI VII VIII 
76 'l'l 7'i 
" 
49' 
',., 2 l 
)l,' 
, C6 l. lj l.rtJO 
6 114 <!l 
88 101 'l.d 
) 




~(, 200 29i 
lb4 177 8 




f----2..408- - 2'.493. 
Maandelijkse 1nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
·~ 
6l:l b6 p,, hh 
Jl4 <! d: 
Lb: 'l' 1 <fl ll'i 
2.'i"i 2. 00 ., ?7f. ?07 
c 42 4J 35 
dB 8 129 {,{, 
• ~44 ~ . 
2.b<C 2.'i6b .,_,., .. ?.ll'id 
, 
1: <!U - 2 
2 l'i ?Il 
lJ' 12n 112 
1011. 201 321 291 
<2 Ld3 
.il If. ~.,., 12] 
.Qb 2 .. Y,'l Q6' 7P.A ? IILC 




Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a 1 ela : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





































Monatliche Eintuhren (t) 














































Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 













- - lQ4 


















MaandeliJkse invoer (t) 




































Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués m@me poiis ou 
glacés 
de 1 aue : da : uit : 











liED ERLAND 1 0 1QI 
1CJ~2 
lQ,)Q 







II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
Lo6o 





















TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1071 
1Q72 
B,R,DEXJTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder glasiert 





~q~ '>'J' ·74' ~i~ anA lA' hOQ 
')<j ><; 2C IQ~ 
F,7 lC,CJ 101 
6 28o '>' 51. 
17 470 ou hC,Ll 
<,q: 09 
i':>A~ ,;· 22 1;6' 9 
.304 259 16 2 8<l<f 
6.26o .'J2' 10.814 2,47!f 










.406 A AA . ?~ [M' 
.6....9l.6.. 2. - ~1~-
-
3.402 c;(J\ C,C,L[ 1,100 
64 9 n 8Ll 
24 .. >-~7 .341 1 h~ Ll.l'W' 
.QOLI tl,26'1 l:i.R11 <,CJC!' 
., 0?0 '<7 C..LIQLI < ---.-?Q 
ro; lilli Q:R7Q' L/1 .1' 't:7ii 
----
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
e lucidat1 






lit ~[~ 1. ~l~ l.~~: 
:>' 1<" oc 
7'i6 ~ 888 553 
6<r. 70 698 8>8 
,l)if -,-.dU 2.222 2.ll:l0 
~ T.tN7 A' 868 3.177 
1\20 T. '1') 19!! 1. 2 
QQ] 
-
,;,; Q76 1,l'i4 22 






Iii 2Q 1 17!! 
-
LOlJ 1'\'i 42 QQQ 
71< 1,112 1.69~ l.'i'il 
11. ~' h.hill ,O'J2 4. 161 
~ 7':lr,T 4.Ll2 _4, 00 
--,; ,64Cl 
Maandel1jkse invoer (t) 
Gepelde riJSt ook geslcpen of ge-
glansd 




\'lC Q] ~.'14tl '• j'J 
CJ1 ~R _t'\11 A If\' 
1_8 ~h ?7 





1. 1 1 '~~: , n<l'> " filA 
b.J19 2.580 .130 13.4t>'i 
~.org ~.626 2,4tl2 <J.~~ 
<j'J 442 q)ll .'17t5 
4q \Ril s<n ,'1,87 
- -
- -







5 lb 'i2 115 
7.l'i9 l.'i02 4.284 170 
.4tlj ,UjO 7.690 l).JbU 
. ~.tl: 6.tlltl 7 .. 'ih' lh 
. L1.7Q? LLI.HH6 2 ,4tR 
L'i1 .~'i'i L6. \'i( 
cie : 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 





Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
II III IV v 
Importazioni mens1li (t) 
Rizo spezzato 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 









10h0 -~-t------~o?_, ____ -~~1-----------~---=----~------'~-~~----~L~c_, 
-- -----+----""---+--....LL-f-___c=----+--=---+--=---+-""----l U. E.B.L./B. L. E. U. 1-+ 11~ o7oH~--~1!,..!ly ____ ~l~6!.......jf----=-----+- ____ -=- __ . _-_-:.._--=:_-LCJ7: 
-- ·- ------+------+----+---+----+---+-----+-----1 
qc 0" 
21 1() 62 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-...1. ~:;4->-~!~.L......ji------~)_,L:+----1-""1'-'-,_· --+---=4lQ_- - -~-~-+--- ___4Q_ 
1---l.l; 167'1--l.-?-+--------+---------+--------\---------\--------- ------- -------+--------+--------+--------+--------+--------!1 
20 /;( 








~0 1 497 ~__jfi8LC-+--~2~0~0~-I----~2~-+----~2~00~1---~c-+----1~~-~-~-+---~tl~2~2-I---~6~+---U'n~?-l---~-~~ ~}--------4----+-----~--------------+------t------~-------l------~----~------+-----~ 
-~ ~ ---~50~1~-~---~===---l~----~~-~1-+ __ ~~: +---~=~-+--~R~.f.·~·--+---~~·~Ï~~~c+-~1~.29-~~9-4--~3··~·~~:-~-I--3~··~4:Ï4L--1---~~~~~~+--~r;-,wuoo~ 
-f ~- ---- -~. --------~-~ ------------ ------+--------+--------+--------+-----------1--------+-----------l---------l 
--- -
--- ---=--
,o 100 ~0 ~0 
J-1.';1.-''>'n~l------ -· - -- -Ül2 -----1-------\-------l-----+---l---+---t-----+---+------l-------l 
l-+~~17~()4---~----------t---=---t------~t---------+--------+---~-~~~--=---~--~-----+---~----+----~-~+---~-~~ 
I-""-'1L'Q'--'-"-7:2-I------I-------t--------+---t-----+----+------+---+------il------+---+------l 
~---~{,~,~~~~1 -+---~- ____ --~~~-~=t====~=~~==~=~==f===1L~~.oilQ~o=+==]l~.r7~~q=t~~.~-C==t====~b;~u=t==~:~99~b=t===J2~'~o~·oc=±===~:~=t==lL.~~~i~2==j 
107? 
IOhO q 60'· 19 1'.? 20 4 
19i0 124 - )4 P6 :,11 l.d?Q ~20 46 2.353 .1167 1971 
1172 
L4 1Q69 jU loU';(. loV'I'-' ~~~ 210 _'!)~ -'~ 2 ~ 9' 
.910 • .ou 9'S3 a-iCI ~.c A.Oil~ ~.Ql 4.042 ,9bll ,d''6 ., "'" 0_7~? 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG t-71~0>'7~1+-------~------~------~-------~------~------~-------+-------+------~------~--------~----~ 1Q7? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL LQ?· 
107? 
• )2"" .2 Q 
.Utlj _h"Ah 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 











Exportations mensuelles {t) 
Froment 
nach : verso: naar: 






EX T R A - CU/EWG/UG 
SUEDE 

























































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Wei zen 
II III 








. <RO lii.219 
'" 
n 
':4' 14 <~r 









•a u;n ,., lh 
- -10 -~ 
--
Esportazioni mens1li {t) 
Frumento 


















.!4' 'J'-J< ~. A~~Ô ·---~ oa7g?. ic_l;g h (, ''6 4 26' 17."'1\[lq +------
- - -
- - - -
-




74' 7 1 4 ' - . 'o4. . c 








----t-- - - - - - -































- f---- - - - - - - -
?.?40 L40'i l'i.8rr 21,602 ,u)2 --rT.Q· 2 24.404 2.)1)1~ 
2. ,of 'ifl 006 lOO.!Jll 10h,3•5 5<•··l1()4 [UJ;T2' 10 .477 4,048 
.4' '-'•1Fl7 ?0. 7' 21.602 ll.U'32 ?T 6 r, .:l41 99.'}:!) 
,nr r.7Q 11 Jl ' 1 r.Q 1 7r IRC <?h RP..Il'c, 12 .:>S' .240 '>0.4: 
' 17. ! 7~ ?? 6 ' 
. ~ 1,/ ~2. >j 
2U2,4Jt 231: .ti96 ' 128.506 140.941 . F6~;T29 2'>4 























1 1 0 
71 
:<titi 





























25 1}6, '111 
l';. 4l 6 1I>.?RO 
:;!~. 14 ~Ut).) 































Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach 1 verso: naar: 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
SUEDE 
1\UTRES PAYS 
















































































- - - - ---- -~-~-
- -
- -
- - - -
--
r---- ,.------






l 1_(,_ 3b 
- -
_2 4 14 - 20 
1 L6_ 36 - -






Esportazioni mensili (t) 
Segala 


































































































Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach : verso : naar: 



























































Monat hche Aus fuhren ( t) 
Gerste 
I II III IV v 
- - - -
-
- - - - -
·~ ' - .,_ 1--·-
-




- - - - -
- - - -
-
- - - ----
··- ----·-
-- - -· 
' ' - - --· 61:l ' E - , ___ ]._ 
- - - - -
- - - - -
---
- - f-~Q 
- - r- -- ____ L22.!-- . - .?OQ 
-- +--
_:li târ ---zJ: -~L -- b_ f-- . -- .. -2 'OQ __ M.ll__ _B7.22L _.8.7.2'2 
-- ---






)l .<!·: 24 6 
-
1.54'· 15 71 102 1.002 
o:Ji 1:'12 190 6 
-
'{4t5 2 "l'l ' lJiU . ~9 • .25.1 H9.46 
" -
'·· ' '' ' 
Esportazioni mensil~ (t) 
Orzo 























o'i42 r .02 
-
~ '· "' - -
- - -






llO 'j u" 
































1. n· ~<;<; 
- -
1. 1'i >7 
' 
7 ., 








44 212 10 743 

























Exportations mensuelles {t) 
Avoine 
vers: nach : verso: naar 1 I 

















tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
li:l7i 
II • EX T R A- CD/EWG/DG 
1 '9 -
-DANEMARK 1 , 
li 72 
;q 












- ~ ~21 
lQ~ 
tot. UTR.l-cD/DG/UG --,-cm 
·~~ 
1< ;q- .C,'-,, rh 
TOTAL / IXSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 11 
1 2 
B.R.DEUTSCHLAliD 

























































Esportazioni mens1li (t) 
Avena 














































































































Exportations mensuelles (t) Manat liche Aus fuhren ( t) 
Mais 
~vers: nach : verso: naar: I II III IV v 








- - - -
-





;inn .??7 QR 2Ra 




- - - -
1Q7() 
- -
20 10 10 
U,E,B.L,jB.L,E.U. a "'l 
w2 
Il tot. - < Ill 2~ -INTRA-CEE/EWG/EEG .2' qg ~~ ___ ____ll_ 19~1 
ac 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q ~.545 l,)tl4 4.210 2 ll·'l <-,C)lD 
'i.'ro :> 22 
-
2,0()( '\,4 620 
D .• llEWL'lK 1C)' 1 
Hl"7~ 
.'1t. -
'soo -~ SUEDE à7r RliC ' 0 -1Q71 
.... -. t---~--- -~--~--~--
107? 
- 2~799... ~--- _!_.,)_L_ -



















FINLANDE ~ - - - - -lfl?· 
1072 
r--
~ 2 Ill 13 2 
AUTRES PAYS 
--,-a;:;n R77 ~10 a aB 17 15 
1Q71 
,;....:.~ 
IOhO 7.67"\ 4.4°0 '),C)')9 4'.'.378 7-~07 
rq7l1 ,!l~Y .OJ "LRRR "l,!l"\0 6"l< 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 107" 
107? 
O'hc .6' 4.4" .~'jj 4.J7Y ,b<' 
11Y7i' 
" 
IQC "l!l 4.22'\ A<;? h. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL ffl7 
107? 
Es port azioni men si li ( t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
-














~- .A.. 2Q5 -
·- --
'··3 ~-4~~ 3. 22 













101 - 1.1lti 
4 1 6 
T39'" 142 21 
1 "lll2 ,4tlb '\.()'1 g;zrçu o!l6C) k. 'Ail 
.4!:16 j,C)' 





















































~5 .740 2~7 
Q.02'i ~~ Ji~ 



















• tfl' 2,24°· 2' 






Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R 






































































































h 'JO ... 
jq 32. 2 c 












































,-6~ q ~ 20 
28 300 5 12 
~o:,. >.li. ll.C 
?P. <00 5 12 
. 
' 
.,Q ~ ') 
28 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Andere graangewassen 




























49 162 6 1o 
'5 'j 8 0 
1 1 2è. ,21 T 
') 'itlQ 






Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso: naar 1 




U,E.B.L./B.L • .":.U, 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 






REP .ARAB. UNIE 
AUTR"S !'.'YS 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.l.lL 
I 






































~ :0 l'i 
















- ;,;, _aru; 
1Q72 
Monat liche A us fuhren ( t) 

















5 613 __ f-- .914 
2 >.7C H4'i 
.865 .818 
,.,. 





14.492 • )ë 
2>. ta>. <CJ.CJ74 
2' 162 24 107 



















'i.262 <; 006 









-'• jO 26.0'ill 
\4,101 16.860 
32 .3é' JJ.LYb 
Al> ?C lhLl 
,., ,.,, 10: 
11.' nu ,Q:27il 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 









-~ 1 91 
1::70Q 1,999 -
T.OOr .jl4 1.242 
- - -
- - -
>..a71> li 1 {')_ 
")~ 4.921l 'i.28 
~ .o. 2.1l07 




lLl.'i'i>. 21l,U'l':J 11 66~ 
24. 11l2 \LI,<;>,<; L6.CJ77 
2 >.'iO 40. U'i 22.266 







































>.R 1 \>, 
!,UO lof02 





A. <; ~7R 
r,<;>, 






25.6il • rs~ 
1 ?.RA? 11.358 
36.536 jU,U{2 
n<;, tR 
..)0 0 (;{0 11' 





























Exportations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
nach 1 verso: naar 1 






ITAL! A ,, ,, 
:0 





Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG al>à ;._;. liffi' 
,;...:.. 
EX 'l' R A - CD/EWG/DG 
1o6o 
DANEMARK ~ 
1 2 )9 













tot • EXTRA-GEE/DG/DG 1Q7l 
,0'7? 





















Monat liche A us fuhren ( t) 
Mehl von anderes Getreide 


















- ·-r-- - --- -·-
- - -.-1-· 
-----
2 20 2: 
776 ~64 q~ 
~ 2a 2l 
77f, <hA o· 
'i34 N 

























Esportazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 























Tl? ? \<; l'i7 
33 2 310 
44!f .29' o)OC 
'2': 3; 






















Maandel1Jkse uitvoer (t) 
























2. r2· 1.9?1 
68a h?A 


























Exnortations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondés, perlés; germes de céréales 
vers: nach : verso: naar: 














Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG li>7n :;-c,.;-; 
,;.,.:.~ 














EQUATIDR ;;r,.,r, ll'i71 
~ 
IO!iQ 
AUTRES PAYS 1070 i'l71 
1 2 
'9 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG ,; 
1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
----,--q;n 
B.R.DEUTSCHLAND 
Manat liche A us fuhren ( t) 
Gries von Getreide; Getre1dek8rner, gesch~lt, 
geschliffen, geschrotet,gequetsoht;Getreidekeime 
I II III IV v 
t<;A7 t<;A "ilQ 
·qo 4~ !6 <;( 
'iR 2'i "\( 
-55 56 l'J ~u 










782 tj()1 Lll 
.2 ~.:2-
L'Jl 490 1 _________3_9_L :-:~ _ __.m__ 
Esportaz1oni mensil1 (t) 
Semole e semolini di cereali;cereali 
mondati,perlati;germi di cereali 
Maandel1-Jkse uitvoer ( t) 
Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde,ge-
broken of geplette granen; graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
4Q6 144 314 J2 
lili? 
"' 











- - 4-4-4 163 - r'>'> 
49 65 tl7 5 2 4 q 
180 20 
-
lOO l2"i 1;;A 11 
')')~ J9t I'JU 
,_~ ')')j 44') l.'JQ9 l.llo8 1 010 1 r12 
---------
9.5' 10.320 14. 30 10.'>0') -o.o3 ~ "A 819 3.699 3.327 .590 3o09tl 2.102 
1 Q'j'j 
-
1 _____Q__.Q} Jotltll o.--:r7U" o.3o2 6. tl.921 6.20 8..1o8 11:'70'1 




-=---t--- - - ·'"' 
6QO 
-
4<;0 ?( 7?( Anr 
--- ~-- --- --- ----




- - - -
_ln<; 
-,-f---





4.62') 7~'J6"l 1.861 Œ. ITJ .555 4.3tl9 2.061 882 " 'ln? ----,-----,--;-;,--
-- --
m ~1~ 1I 1§~ l')) 4 - LYY [CJ<j ~4 __ -':_li 
-




'- OQQ IIi li <; 06 811 2.Q7Q 3.œ .5tl9 2.otJtJ "\."ilQ 14.1 -,q l .Ootl 14.0 
?.019 9. 142 16 600 17~424 16.158 111.054 21.005 11.219 16.692 21.211 14. 18 1 .743 
olH~ 2 04') 2o.tl44 ?0 rlR Id 02 14.QQ2 26. ·~') ':Jo ':JO< ,')')b 1 .R 2 .929 .Ml 
UY2 L'o)«':J 22.~92 1 .2''' 22.14' 3': .BOO ---,:. '3~ 14"i ?R.l24 28. \dl ?R.QRR ~4.1iRR 
O!i. .\41 . 19 •. JC 
, .. 842 22.')14 ----m;lr )J'; 22. "\Q( 2Cl 1t .46( 
Exportations mensuelles {t) 
Farines et semoules de manioc et sl.mil. 
vers: nach l verso: naar: 

















Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG = fQ7C 1Q71 
--,-a;n 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG 
IQ!\Q 
LQ. 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 1071 
107? 
1a,:;c 




Monatliche A us fuhren ( t) 
Mehl und Griess von Man1ok und dgl. 























---~- f-- . --- --- ----
--1---- ----f--- --







'\C 2'i 10 ?R 
~ 1Q 44 
~ L'>C 
~-
Esportazion1 menB1li (t) 
Farine e semol1ni di Manioca, ecc. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
lUU 1~~ M 40 ~ 4') 
-~~-





- - - -
DO .22 - U4 
___j_Q~ ~ _ _gj___ 
-------
1----




Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
!1eel van gries VR.n mam.ok en dgl. 




140 L2~ 2011 











L4U ·~ = 22'J l4 tj<J ~ 
-
Lo 3') 3~ 10 1Q --.; 
1<1 1q~ 





Exportations mensuelles (t) 
~la1t 
nach : verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/DG/EEG 




































































B. R. DIDTSCHLAND 
Manat liche Aue fuhren ( t) 
Ma1z 




766 ."\tl'i 2 .. ,tl2 










2 .. 54') 2.622 
• 10: .985 
.hill 
1,tl99 4 18 2 2 7'i 
.4'i4 1 224 ,tl44 
- -
240 _ _jQQ_ -~-




-§2- f- .. -











200 4'i0 381 , .??h 
.001 'i64 1.232 1,1:174 
?.929 .0')2 4.749 3.501 
4, ~.)llo .4tlé • uc 
<.'i76 4 04'i .294 , L2 
t; 























Esportazioni mensi1i (t) 
lfu.lto 
VI VII VIII 
'>20 34C 6C 
-
- -






89~ ! 1.943 
- 42u J'JC 
"\.602 2. ~tl 
f--l._lit 2 1 06tl 
4 2'i' 1.940 1.921 









' .,;., 600 
2 ll<J 2,<J20 4 .2<J4 
1,944 .,_ 
."\ .21 "\ 
.,. 02b 'l,4:LO bo4!: 
• 174 01:1 . b"\'i 
IR A '1 


































26 ., " 
JU: Q' 'i02 
650 18. 



































4 ... ..~u1 
:?7R 
Exportations mensuelles (t) 
Féc,lle è.f pcnunes de t<>rre 
vers: nach : verso: naar 1 
















U.E.D.L./B.L.E.U. IQ7C ,c,.;,, 
~a.;? 
lCf7n 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~R 





tot. EXTRA-cEE/J;WG/EEG 1 
1 2 













Monat liche A us fuhren ( t) 
Rt~rkP vo~ Kartoffeln 



















-- t-------- f- --
--
------
--- ----r----~- ---- ---






















Esportazioni mensili (t) 
Fecola di patata 






















t;R 4'lli_ 60 6>.0 ')()2 [<;i) 9 2 
101 j 102 'i4 20 <; 



















































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inul1ne 
vers: nach : verso : naar 1 























II. EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
1969 
97C ROYAUlŒ UNI 1Q71 
la7? 
1'JOY 
DA1'Ef::,mc 070 10'71 
ï972 
Q/;Q 
SUISSE 1070 19' 
1972 
oF.< 
u.s.A. 107( t<l'tl 
107? 
Q(, 
SUEDE 1Q70 19' 1 
19' 2 
1969 
HOl!~-KO:NG 10' 70 lll' 1 
19' 2 
10! 





tot , EXTRA-cEE/DG/DG 10'71 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TO'l'ALE / TO'UAL lQ; 
Ül7? 
B,R, DEllTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere St~rke, Inulin 
I II III IV 







A lili Ao? L'Xl 
106 ?i<c ~~~ 289 
-
?6 129 01 14~-
?~ ?Ll6 100 21_4_ 
---
Re 7Ll'i 
-HO LlC2 'iOC ~A4 ___ __573 
-------
1,09' 1..4ll3 2,005 o49t 
•sa ~ 1. 1 1.51ll 
-






~~ -- 500- - -AB-6- -- -523 -5Q9 - 1-- __4_1Q_ __ -- 195___ 
----- f-----
ll 










~n• 1 c~ !'Cl 121' 
""ll > - ~" 




<;.114 4;.rolr 0 ,K46 4o ~29 
4_?Ll? '·nHA 4, 4o 
h ()(10 <;_::>' 7': 4.860 









Esportazioni mensili (t) 
Ahri am1di e fecole, inulina 










~21 --~ ac 2 
54 133 177 
92 211 203 
-u;r 7r.:t-J 
_4M_ __ f--- 49_8_ 494 1.046 
------ --------
l,é2b 1 .7~1 2.373 1.040 
lil'i l,liOR 631:J 
144 0 
1. Dt:\4 .Ll'7P. 0~ 1, 14C 
--
499 4'i'i t« jU"-
1 3 40C 452 4c3 
--
1--
2 4 h 




4'3 2' 8 1 14 
l'ill ~~ - ~ n. 
' ~ '-' L4b 'ii 
,169 1,0'>3 1.069 
1,216 1.114 983 7'l1 
4.238 4~'1'J'E 'lo« 4.428 
. 4.8711 A. l'iC .h. 
4. 592 Il= c 1 



























MaandeliJkse u1tvoer (t) 





























































Exportations mensuelles (t) 
Gluten eu farine de gluten 
nach : verso: naar 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 























































Monat liche A us fuhren ( t) 



















~---- ----- -- ---- ---




.3 4. TLl 
?C 0 71 

































Esportazioni mens1li (t) 
Glutuni e forine di glut1ne 






-t~- - _>,q Ta 
'" 
--~--

















1 ~ 36 
1 J 
66 QQ o;f\ 
























Maandel1Jkse uitvoer (t) 




















" 18 1A 
l2c c 
~l<o 71 
lA fi IJQ 























Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
nach 1 verso: naar 1 












.lCTRE!l P i.YS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
1Q' 














































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kleie und dgl. 
I II III IV v 
'?1: r1 """27F EZr 
- -
- - -




4 :;r ,, .IN~ 4.79' • w "~ 2. flq 
'· 1Q4 'i.OQ6 ... rRl p th 
771 18' 316 200 
:----i*2 ~0 'Q'i 182 _ffi__ 
--· 
r. ~7 7 <a<; o; ?R' 6.?.1.~ ... 6 .. 278 
:761\ l'J\(1 'i.27R 4...432 .:4...!2_f<_-
2. ()A~ 2 2. <;<; 1.8: 2.190 







--- f-- ----- -- ----
---
-4M. .--9.3!.!~-- _HP. aM 
... _ 




















oP ?? 'J,l n 24 
4 .. ~0 2;4'iS .w. 3~ ~4':1 otlt>4 
LQQ< R'tR l :[QQ' .~ 
7f. Q.R'iC .o7B 'l-;tl<ff . 
4 7F.h ll..lll'lC .,, iT • ffi 
Esportazioni mens1l1 {t) 
Crusche, stacciature, ecc. 
VI VII VIII 
LIT <::4 4U 
---=---- - -
- - -----
-=- --- --_______:::_ 
. -
.Q' ~.tlt 
rR· 3.102 l.tl7tl 
l 2 361 2tl4 
380' 240 
o • 
~.4. ... ~. .l 2 2.lltl 
---------
.4· <::.,o.: 60 










442 200 4C 
- 149 -
- 209 l 
43 2 
-
A A 2.'lbl 




























































































Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 
Esportazioni meneil1 (t) 
Solubili d1 pesci o di balena 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvissen•, 
nach : verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I Il T R A- CD/RG/DG 
!6Q 

















t----J.:t..Ll'-+-----+---~+----+----+----- ----- -+---------l----+-----t--------l-----+-----11 
,n.,., 
E X T R A - CD/EWG/DG 
r-----+--------+-------------------r----~----~------~,-------~------~--------~--------~------~--------~------~ 
r---~r-------+-------- ---
r---~f------ ----~- ----- -~---- ---f----- ---
r----+-------- e----
r-----f-------- f----------+------l------+ ------t-------t--------+-------+-------1------lr-------l-----------t 
~--__J~~-~ -- -- ·-------\--~ 
2 






Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (l) 
nach : verso : naar 1 























SUEDE _1.9' 0 1071 
10'72 
a:<J 
SUISSE 107() 1Q71 
1Cl7? 
lOhO 








tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
107? 
h 

















Monat liche A us fuhren ( t) 
Zubereitetes Futter (l) 
II III IV 
2t> 
06' 2 OQii 
. ')2') <,06 
7010 742 911 
u 7~ 1 .627 
l.!l39 2G11 1.012 
l 0 1 l 033 :]:4Q_ 
~2 
:[';_ ')( 11.05J 6.463 
""' 
298 92 
~ 2H' 2AC 
1A.2_ 7CJ ~-










eee ~7Ko l 05~ 1.300 
1 n·u l.il 6 3.tl2ï 3.2?1 
l l' 2.l<Jl> .:,· .<JUl 
v 4. ~·· vo .J 
























Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Mangimi prepnrnti per animali (l) 
VI VII VIII 
_o<;H !l!l( 
3. l. l.21:lt 
!lil2 'l . 'j, 
T '12b f.7il 
04 .Je 1il6 
2. 68o 1.535 453 
66 701 405 
696 Il') 320 
"- ')( · oê.'Jl . ,..., 
1 ilC 4· L'j, 
'· '3' 
--~---
141 114 llO 
jê. Lb~ 
tl( ê-)4 202 
''~' 342 'l6l 
'j u 
~4 116 11 
_Q86 llGe 1.30 
1.0CJO 4-674 3.307 
"•-'10 l vl';l o/U' 
• 04 il. O'iC 
0,47'1 o nsc; 
MaandellJkse uitvoer (t) 
Preparaten voor d1erenvoedin& (l) 
IX x XI XII 
2. 2. 12( 
.il7H {\( o· 
Hr,q 60 oè''J'J 
ll:lil ~ l.n&:l 
. ~ .:4~ ~ . 
2.112 1s <llo ?O.A ><; %_70R 
7/LG 2.117 l.GC7 ;:.~H 
620 1.123 2.102 2.891 
:;.~: .~L ~ Oo'IJ'!. 
"· 
lCJ. 3 •><: one 23' 
221 40H 2K4 
-' 
1 il' 0 lR 2')0 
~ 8 2 ·-nq 412 
1 ... r, 
194 244 22/l .2.64. 
92c 1.)~4 1.3œ 2 • .:;, 
3.171 3.354 2.612 3.673 
I.e "•::it::. 2.442' o:J4C 
A. AA' il 00 ?C _o;QQ 
/i_Q6') l4oUt IR ><;!' .J~~ Q T4 24 n 2Q:RHR .!l3é 
(1) y compr1c les cond1menta - E1nschliesslich 1/irstoffhaltige Vermischungen - Compres1 i condimenti - Andere preparaten dan van graan in melkprodukter. inbegrepen. 
~vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 










Monat liche Aus fuhren ( t) 
Reis in der StrohhUlse 
II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Riso ~eggio 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 





tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 q71 -~------t---~---+--~--~~~~--4---~---+------~--~~~ ~~,,~;,~~~------4--------~-----+------4-------+-------~~-----+------~------+-----~~-----+------41 
II • E X T R A - CEE/EWG/EilG r----------.---.-----.-----.-----.-----.-----,,---~,-----~----~----~----~----~--~ 
~-----1----------l----- - --- ~ - ---- ---- --- ---+-------+--------f--------+-------+------~--------1--------+--------l 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL a7· 
,;,.:,., 
41 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, mêœe polis ou 
glacés 
J3,R, D:EXJTSCHLAND 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Reis enthülst, auch poliert 
oder glasiert 
Es portazioni mensili ( t) 
Riso in grani, pilati anche 
billati o lucidati 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
gepelde rijat, ook gealepen 
o~ geglanad 
Xl XII 






sc qg 98 99 
2 
lr4 Rn .c 
1C)6q 8 119_ 20 22 20 81 152 166 301 47 l'i4 20 
1 , ~lq~710~1---_jl~.il.L-7t-__ _.l~û_~--+-----J~;L6q+-----"'-22-'i+ 'il 4" 74 llO 91 'il 1C 21 U,E,3,L.1 3,L,E,U,~ ----~~1---~L-1-----~~1---~~~----~~t---~~+----~~+---~U-~ 
1C)72 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~~ 26: 422 189 ________15_2_- _ -~-f---ile) t-----'-'o'-'-+---....,.2'+----'6'-'-'-'il-t----""' 2C00,___+--""-'2LLL' 7~+--J.?+~--s?-ll 
II, EXTRA- CU/~G/EEG r-----~--------~~~~~----~l1~?r----_----.----~?oc0~.-.--~.~~~P.-r---_----,---~~7il17~,-----_---,,---1','0~4 . .-----_----.----_----.---3~39~é~~---.----~3-~~~ 
rn 1<)6 - 'a' 1<)6 - - 4b'i 3'lb 396 - _ 77F: 




lq[;q 16' 17 131 40 ~5 [Otl l2A 212 2' lZ'f 2'i 2:Jl 
AUTREC P :i.YS lQ70 J64 77 181 94 4t 272 547 89 3-357 2.89é 1 _AM ~ ?lA 
,(l71 
,(,.:,., 
lQ(,Q 1 129 
--
~>J-- f---- ~'i' "26 I!AC) qg• 
" 
2 391 633 )<::t> 0 C)l2 
l7i r;-; ~')~- .~')'} a02 :'i2 1C .204 C)Q'i 4,2'i0 
'· 404 _p,,ç, ~ l?'r 
tot, EXTRA..CEE/DG~ -,,.,~, 
,r..;;; 
= l'>4 ,j 1 nr 
., P.<;' ::2r"> ,f>2( ;;,04 ,jU- r, 
rn 'J'· ;44c ,r;, 12' \'i ge .23' il.C)( "1':6011. ~- jflR 





Exportations mensuelles (t) 
E ..... isures de riz 
nach : verso: naar 1 































































































































Esportazioni mensili (t) 
Riso spP.?.~"tto 



















1------- - - -
-----
.19 'l<J 40 
- 1 -
11' 79 





















MaandehJkse ui tvoer ( t) 







































IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISC 







Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue 1 da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/DG 





































"" TOTAL / INSCJBSAJft' / TOTALE / TOTA.AL :;-
1 2 
FRANCE 
Monatliche EinfUhren (t) 
Wei zen 











- - - -
-
















__ _lli_ ___ 2.2__ 
-: - -- --~ - -- --




42.,_872 1.787 27.410 62,9( 0 34.432 
__ MJ8?_ AR~ ?7 ·~" '" ~"" - 2: no;A t--:).6~0'72 
---- 1-· 















------- -- ------ -----
-
6 .. 467 20.241'i 17.68? ll.?OR A _1\o;l 
,:A,~ ~.ao;R 
'" on· R ln? RA 
13.954 4ol.55 
c;· .766 25.291 50.47' 61.166 72.'514 
.4'i: l6.64Q 44..701-l ,'i_R07 ~?. OA7 
IA,7:>6 2~ .. 'io8 
. ?R, ?o;H . 0:? lA• Al •LD 72.'ilA 
"'" 
1:1: ;::,;_,; ·c;:;;; ·;;: 
'16 :o:~'f JJOV<..J ~ ... 
"" 
Importazioni mensili (t) 
Frumente 



















6.036 .')')1 ,~. ,,~ 









.420 • L'l~ '1~·'1: 
-~0 lM l'i IO'i 
Q~ ?fi 
--,-....,-,- 1l::n 


































! .ouo 46.294 
~o;.A;;n l4.82>i 
o~:;>U ~~. "-' 
. 'i~( 'i . 2~ 
;; 01 ?. L6 
74<; 
-
4' .2. bC.2' 
























Importat1ons mensuelles (t) 
Seigle 



















lmportazioni mens1li {t) 
Segala 













,. ro f-- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1---:'l"i'±'•l~-- ~+--~-t; .o..448--+f-__ - _ l-_+-------- +-----
1 2 
1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,----------.---.-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,,-----,-----~----~----~--~ 
------ --------+---------+----- =~~~--==--======t========t========t========t========t========t========t========i 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 
--- -- ----- -------+----+----- --- --------+---+---+---+----+----+-----l------l 
----- --~f-----------





1----t-------- - ------- --- -----+---t-----1----+---+---+----1----1 
--------- ---- -+-----lf----+---1----+---+----+---+--------jf----~ 1---+---+--
L969 .,., AA 
10'7n 22 ?:> (;(; 
'" 
.,., ?? AA 66 44 1:51:5-
1~71 4.4 22 
1~7:> 
~b'l _...., ~, ·~ 




Importations mensuelles (t) 
Orge 














Importazioni mens1l1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII IX 





Lqéq lY _44 ---- -- --- - -- ----=-~-+-----=---+----"'-----+-----"'------+--=------l 
~1~91~'7(0~ ___ JlW4~--+---~~'17~-------~?~?____ -~--------+-----~--+-
l-------dllllO',!,_l+----==----+---~24.1.44----~-~-----­
lQ72 







2 _ _!0 ~ 500 
-~-L5,00~+--------+---~~~----~?~>JA~7--~~-+----=~---
---~ ~ f----- ------ ~---+----+-------+----+---------l----~ 
~4' 
_5_00 60 ,. 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-~-------.---.-----.---~-.-----,-----,-----,-----,-----,-----,------~----~--------~ 
~--+-------r-----+----+------~----~----------l------- ---------r-------+-----+-------+------~ 





1--------------j~------- -----1------ ---- -
---
------ ---------r----------- -----








~----l--------- ---- ------r------~---------4---------+-------+--------~--------~------~------~~---~ 
t----
~--+-----~------- -----~---~----+----r---~~---4----4----+----~---~ 
1969 200 2~ 
L970 (0 500 oi'V\ , , .. , 
l7? 
lM 'il • 'ib!l 26 2 ~4' ')00 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL :;- """ 'i2~ ~ 
îffi" 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 



























F R A N C E 
IV v 
Importazioni mens1li (t) 
Avena 
VI VII VIII IX 






--- ------ ------ -- ~---t---=--f-----=-+--=-----11--~-+---=---+--é"------1 
~~~~~i-+----=-- ----~ ------~4__ --z 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1171 ___ _6_-1-------+-- ------------+-----------e--- --=---+---=---+----------l----+--~---l-----=---l---6~ 
l7: 







------ ------ ------f---- ---
- ------+---+--------1----+---+---+----+-----1 
------ e------ - --f---
~--+- --- -- ----- -- ---+---
~--t----- --- -----
-----+--- ~---- ----------+----+----+------l~---+------l-----l------1 
-e-----
~---1~----- f------ ~--- ------
~--f---------------1-----+--------t----+---+---+---+----+-----+--------i-----l 
1--------+-----+--------- -- --+----+-----t-----l-----+----+----+-----l-----1----l 
1------t--------- -- -=:.:..=:--t===-==+===+====+====t====+====t====t===±===±===l 
1Q6Q Ali 70 ')0 ')U éU 
Q70 Al'\ ')1\ 
1Q71 
'"''" 









Importations mensuelles (t) 
liais 



















Importazioni menaili {t) 
Gra.noturoo 
VI VII VIII 
4QC 
IX 





~~~Q~Q~--~1~.~~4~--~-~~--~~--------~ 1----''~ éi7iO'f--l---~-_.;;'5y __ =.-~--+--_,2_5.t..7J.__ _ ~-2 ~­
~~~a71L+---2~6u_'5t--~-~~-----
-~-~~_--.,__~-_+ __ --_=~=~==t==j2~I7=-t===~===i===j:~=~t==-~-===t==~:~==±==~-:..-~_-----1---l 
i<i72 Il ,
70 
;Î;o - UO- - - ___2Q__ - 1-39 - 7~ 4QC oc rq LI! s: ji tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ~l~él'fl4--ij:il06_t t--~l14-- - ~ ~34J-~ -- ~ - ~L33 - -----9-5-- -~ _----2()_-r----<-2'>"-'-QB--t------''\SO,....,--t----""'-'2~---------'~' 7-1-----1---------'7>+---7+--....!G,.i'l_,_~~l 





~----+-- -- -- ~----~~- ------+-- -~~---- - ~===+===t===t===+===::t===t===i===J ~ -- ~ --~--- - ~- -~-- f---~-
1--- 1-- f---
~---+-~---~- -- ----t-----~~----~--~--~---~---~f--------~---+----+----4----~ 
---
-- 1--
1-----+---------~ --- ---~~ -f----- --~+----+----+----+------+---+----1--------+-----L---__J 
~-----+-------!--- ------1----- +----~~--------+------+------+-------+-------+-------!------lf-------1 
~~ffi9~---l---2'-!'~:~..o .•~40Q:L--I-.J.6~2'i7 7.565 18.618 ?.A'>l ' -W' 26A .- 'i 681 21 1 1.46Q 
1170 1(17 26, lOQ 7'i <il ' ll - 2.069 lb!l A ;;, <> 70'i 'i? 
tot. ~A-cEE/EWG/EEG ~~~~~~~olr-~42~--~~.,20~ll~-~'i~~! .. :~~~~~1--·--3 .. _!l __ 2-t---32._r_z~-+--2--~._l_~~-t-4--c._r __ '54-+-z--:._o4_1;~--t-~--4··--~~-·-34i-f---q-r•'i_ •• 44 __ :2~-2---._4.~~-+--·~·~~n~~~ 
1 ,;,;,~ 
LQ6Q .oz· ~ ,')()2 2b.40 34.!l!l'i 
L'\.'i2' 
TOTAL/ IlfSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 'i4 QI! 
'· ï6-t? 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
de 1 au a 1 da 1 uit 1 





























































Monatl1che Einfuhren {t) 
Anderes Getreide 
I II III IV v 




.. -.. {; 
- -
-




- ~ ~ --- --~- ---





3 ----~-- ---- --
-
- -2- ------~- ----~----~-----1-----~- -~---~ 
_4_5 -~ --- _11_- -
' 
---tt: __ JO __ -- - -22. 23 ---~-
.3----- -- ---- --- -- ---~~--
.249.- - .J..38.l_ f-----561._ ~--L_lQQ ___ 1-A1~ 
__ .1.2[- - _m_ _ __l--50J __ 
- lL404 <\7i'i 





- --~- - - .311- _l.~± f--- 29t 
1.680 ~-~~ __ .l,lJL__ ------ 5-59 
----- -- -- ----- - - -
--
446 
- .3.79 - - 25-)_ 446 ?Ro; 
_A -~- - ---.UL- - 246 ___242_ 
----- --- -- - ---- ------
---45- - __ll2__ ~~-









------ -- - ------ ---
--
---- -------- -
:>.ri~o 13_'7 16>: ~ 
320 22 571 ji) 47 
6 "i2 
j,340 .940 o41J9 4o ~2 2.UO~ 
2,"i"l" 2 •. 60 3.64] 2.27'f q' 
476 . .1160 
~c ot:.n , -io>:< ---;;.:., -;;-
;; ,;-;;. ~ 
'â!i! 'l'Al;'~. "7 
Importazioni mensil1 {t) 
Altri cereali 


























1117 _4Q3__ 1.259 
'>2 (0 40~ 
""" -
32 
lo;6 ~- 76. 
<>rn A7<; o;:>:> 
--
"" ~ ?oo; Q') 
8 :>A 1.338 
38 1.322 
-














































, .. Q"i 
"i8 1.121 
l';r; r53 



























Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da : uit 1 I 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II 








Importazioni mensili (t) 














Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l--,--l.:fi!l;l1ll4--~~-;~~c:ii~~--_-__ +_-_ JM- -~~~~- __ ---~- _ _______],~ __ -~-t------~-u--+--="'---+-----='-L._-+---J..c;J'----+---"II.L.I-?7--+_.LI ,.;D-;'71-----H 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r----------.---.-----.-----.-----.-----.----~----~----~----~------~----~----~--~ 
~~~1----- ----- - - -- ------- ----- ---- ---- ----~----~--------~------~-------~----~----+---~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 











------ - --------f--- ----
_______ ·- -~-r-----
+--·---+- -------
--~-- ------ ------- --~-----t~~~---t~~~--1~~~--l~~~~t-~~~-l-~~~+-~~-----l 
---- - ----- --f------~--~ ----~---1!--~~~r-~~~+~~~-+~~~~+--~~~-+-~~~--+~~~----l 
----- -- ---+-----t---+------+---+-----l----+----+------+----+--------l 
1-~---11---~~- r-- -------- -------+~~~-t~~~~t--~~~+-~~~--+~~~--1~~~~+-~~~-1-~~~--1~~~~1 
1060 .09'5 ;! ~ 
~= 1 1 6 2? 1 ,,,.,, 
11?? 
~ l'l' 7b .l'l'> 'l4 ~Ui< .L.LO 
>7n lll'i 1?6 I?A 1 A? ,.,. Lb'> L4Q 
U?l A'f 1m 
1072 
51 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
;FR1NCE 
Importazioni mensi1i ( t) Maande1iJkse 1nvoer (t) 
Farine d'autres céréales Mehl von anderem Getreide Farina di altri cereali Meel van andere granen 
de aue : da : uit I II III IY v VI VII VIII IX lt Xl XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
~bQ +-,-- h • ., 1 i 1 > =z= ;;; > l. 
" 1~'71 2 ~ B.R.Deutschland 1 72 
Ub<l R::> :Xl '>'7 .... ? LO 'i' ::>6 66 2' 




Italia 1n1 A8 l<l72 
101';0 _]._ f---- - ~- -- 5-o 2 [970 20 ';0 40 ::>0 
Nederland 1Q71 20 1972 
1969 9 13 __:.!:___ - -~- lj 2 14 ( 
' 1Cll0 __L_ ~1-L~ ___ l,_L ~ _ _!2_ 
--
::>h 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1Q71 16 12 lq72 
LQbY Q') -~~· ::-ÂL_ f- -~ ~0 ' JJ 17(1 
11% 
---- ----24-- - ----'2 - - l1 _&_ ~ 96 153 86 120 7R tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 ____ §L 
-~---- ~--li lQ72 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
----- ------ -----
--- ------ ------ -~----------




-~-- ----~ -------~-- --
----- ------ ;-













-969 12 ::> 2U 10 0 
071 lh A 'i l) R 12_ 12 17 ., 1 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG ;:,.:,1 _.l.Q_ ., 
1 .. ..,., 





AA ;:;;;- 1nll q: 




Importations maneuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) MaandeliJkse invoer (t) 
Gruaux et semoules de céréales ; céréales mondés, 
perlée ; germes de céréales 
Griess von Getreide ; Getreidekornan gesohll t, Semole. e semolini di ce :rel!. li . 
geechlif'fan, geecbaltet,gequetecht,Getreidekeime mondatl., perlati ; germi di l:ereah 
Gruttan, grieemeel ,gepelde,geparelde 
gebroken of geplette granen ; gr&ankiem 



















.747 tot. INTRA-CEE/EWG/EEO t-i!-i~~~?1 +---c1-.~~;,Qs\:'jf.)~Y--_~i:IL - _ __800 l.054 - _ _aoo_ f-._l • .43J__ 2 2 ~~----+---~r----- _______ L__ ____ -r----r----1---~L----~---11 
II • E X T R A - CEE/EWO/DG r---------l--~11~9~69[+==--~-~---~---~-~-~-----~---~~~~~~~~~4~l~~~~,.l~lL~l~~~~~2~2~--';_-_-_-_~------~~-----~=~~-~~~~~~~--~-=-===T~-=-=-=-~-~~~1~~~=-]~~~ 
--J.919. -------f- - 22 r--=--- .. -- - - - - -· - - -
u.s.A. ~ ---- ---- -----=--- ----r----- -- ----· -----t-----1-----+----.. -- -----+----+---+-----l 
1---- --- ... 
1-----1-------- --- --- -------r---- ·-- --
r---- --.. ----- ·-- -- ---f-- -- --
r--·-- --· ·1-- ---
1----+·-- -------- --
1----+----·----- ---- --· 
-----+- ---------
~- 1-- f-· -----
t---+----- - --- .. --+-------J'-------- ----+---t------1r----+---+---+------jf----l 
1----+----- f--· ----r--------r-----r-----t-----r------+----+----+----+----+---~ 
--1--. 
L9o9 6Q 8<; QC c;· 7R 66 2 4 .104 39 
1970 11 41 9 33 70 51:l 70 'i7 21 
Autres pays 1971 1972 A.Q 
IQt;< t;< 0 112 .94 74 Il) .lU4 j'j 
7o4 






Importations mensuelles (t) 
Farines et sa..ul.es de manioc 
et similaires 
llonatliche Einfuhren (t) 
llehl und grisas von llaniok 
und dgl. 
Importazioni mensili (t) 
Farine e~semolini di manioc, 
ccc. 
MaandellJkse invoer (t) 
lleel en gries van maniok 
en dgl. 





I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII 
1972 
101>< - --
~~l9~'ro~--~·---+---~--~--~~--~~----=----- ~--~~=---+---~----+----=--~----~--4---~----~--~--~--~~--~~~--~ 197J. 
1972 
1 al( __ f--- - --f-~~ 
t--2t~S!~7~01+---=---+-_....--+ __ :-_ __ f--- _.,.__ __ ~ ----==---+---='---+--------t-----j----t--"--t----'=---+---::_----1 
1Cl72 
1 al>o 1 1 1 ~~1L9~70-t---~fl-~--=----~---~l~ ---2--
1Cl71 1 
1912 
.1. J. t-~Cl~o'9H----·~ ~-- _;L J. J. ... .._ 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ~~i9~11'+----.l.--l----=-- ----- _1_ -- 2_ ~ ----- -~- --~1~~------t----------t-------j------'-t----...._+ __ __:::__---j (-----;1~~2-t------=--·--+-----'1'- ----- ·- -~ ----+------ -------~- -~---~----t-----~----+-------\-------ll 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .-~------.--·-,,----,-------,------r----,-----,------,-----~---~------~---~------~---~ 
f------ ---~ - --=-~---:~~=~~==+===+===t=~--t----t----t----1 
---~~- -------~~- ----
----- -------~-----~~~~1-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j~~~~t~~~~~~~~~ ~ ~ ---- - ~--- ~ --
------ ·------- - -·---
1-----~ - f----- ~ - -- ~-
~--













tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 571 4 2 
1 """ 
,-
li>C ., À <; 2 
1 '"" " " 
'>.. :, ;: , 




Importat1ons mensuelles (t) 
Malt 















lmportazioni mensili (t) 
Malta 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
llo ut 
x XI XII 




-~- -- -- -- - --- ---------+------+---~---1--~~--+----~-4-~-=-----
- ------~-------------+-----+-------+------+--------+------~ 
44( = j4U ;~~~ loo ~- 20_Q_ _ _____jJ;)J,_ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l--~lol+l-7i_._ __ ~__ _j,Q_ ==== 
lâ7? 
10 10 
---- - -------4------+---------~--------l---------l---------H 







1----~1--- ----- -- ··- ---·--- -· ------- ·-·-- ----- ~-·.:: ===+====t====+====+====t====t===j 
f---
f---------- ~-- ---- - --- - !---------
f-- ---. ---f---- -----
---·- ----+====+====t====!====t====t=====t===±===±===l 
1-------11-------- --·· ----- -------- --------+-------t--------t-------+-------+--------t--------+-------+---------1 
IOhO 
~= 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ï67ï 
,;...;.., 
506 
-= 11>n ~nn IR' . .,, ?..- tAn lnl ~ , ·~ ,n 




Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aua : da : uit : I 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
St~rke von Kartoffeln 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r---~--~------l=lB~~~~7i:lE3~~~===E==~===3========3========3====~==3:=======I========J:======~=========E==~==~E=====~=E===::JA~' 















l?A F.• Rr 
076 ____an_ ('1~~ 
22 ____45_ 
-- - -- -_4_4__ ~-=-~L~ 
LA6 .107-
F.lic Ql:L 'c 686 ,0, t:.~· 7'> 6" 0'>2 R7f, .A,C 60 
z~ 
_ ___ -::____ 22 
-o_ 
:1_'-', Lo.)V~ JL:J JV.) 
3.Ho· O.)U .v:>« R7f. .A· ~L f---6:l9- --~--97L 915 _l....QJT. I-.J. • .§2L ~=--1---751_ 1070 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19~1 1--=-,., nz..L.:!..,_,:........if -- ----~-- -----






------ ------ --· -- -·---------lf-----~-t-~~+~~~+---~---t~---+----+------1 




f--------1-------·---- ------- -- ----f--- -- -- --- ---- -+---- --j--------r-----+--------t-------+--------t-------1 
-- 1-- - - f---- ·-
~- 1------- 1--- -- ------- --·--------
~- -------- -- -·- ---- ----------' ------t----t----t-----l----l----+-------1-----l 
~-
1-----~1------- -- -- --- --------+----+------f-----+----+-----+----+-----l-----1------l 
--- ----- -----t-----t------+-----+-----+----+----+----+----l-----1 
1----+---~-----·------+------r-----~-----+-----t-------f-----~f-----~------+----~ 
lo7n '· qr;o 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~l~o7•~~jr--~-t--~-i-----t----~----t----f-----t-----j----f----+----+---~l 
TOTAL/ INSGBSAKT /TOTALE/ TOTAAL~,~~-.......E,::>~.l.C--lf----70.L'11--lf-------f------f-----t----t---_:_::__+-----....:_J-+---::.._-i-----i,---A.4_0c_c(-__ oc_09_. 
1 1. ,, 
56 
de 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules : inuline 
: a us : da : uit 1 





IJ tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 




























i071 Autres pays 1Q7? 






'1'0'1'AL / INSGBSAK'r / '1'0'1'ALE / '1'0'1'AAL ~,::,!.:;-
~ 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes StA:rk, inuline 







1? ?r .:r I<;R 





46 lf'l - -AH 
120 oR ,. ___143__ 
F.F. 71 l'iB __ __ll4__ 
241. 2~'\ 
- --------










----- ----~--- f------· 
---------
-----
--· f--·--·- f--· ----------
... 
--- --
--- ------- ---- - ---
-·· ------ ------- f---- -----
- r- - --
... 








??<; n L2 
o1. ..17 ll.l. 7'i 
8~ lQ 
??<; ?71 <;1? 
·~ , " ·~., 428' ièl 























Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecoli ; inulina 
VI VII VIII 
17'1 QC 
7:? 7? ?7 
7QQ 'lOO bZZ 
;;;, 1<; ?A 
- -
- - -
_____!21 140 20 
- i7a 164 99 
J..J.40 u; 







2'1 2 9 5!" 
'loo tll 
?0 ?" c;: 























Maandel1Jkse invoer (t) 









































Importations mensuelles (t) 
G1ut~ et farine de gluten 
&118 : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DCJ 
tot. EXTRA-C:U/DCJ/DCJ 
































Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 














- -80 40 66 __ 4Q_ ~--~-180 l'i~ 
----
:>' 42 _J.U 






---- ------ ------ ------- -- -
- -- -- -- -1--. 
----- - ----- ---- --
------ -















208 16 ,/U 
Importazioni mensili (t) 
Qlutine e farine di g1utine 












10 10 10 
1 40 60 
1!C LW J.OU 
J.O uu 9\i 



















MaandeliJkse invoer (t) 
































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
a ua : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 

























Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III IV 
.H9 04 0 
?> , > 







--_29------ ----=---- ----- -:--=-~ 







~2-- -- -±âî_ - -~4- 1- - ~~j~ _____ B -
251 --:-~IL f-------- ------
~~~ t--~i_~-r--a~}--t----~oj'" tiU_= 3.59L ~-_1.214___ 
268. 
-:ffi= ~~~ ~ lOO 




















- ----- --- ----- f-----
--
f%ll ?.Q77 ---~;t~ 1-r~ .Q62 1970 2l_g 
-
1 71 998 6.7..)6____ 
1172 
--,-- i/;0 A,6.ll< 2. 10') 1.740 3.'>12 
, ,.,, on" 0.007 o_Aoo A"" 
lin :ou ·a .. -<'7o 
'"~~ 
10t:o .A~n ? ~A<; ?_n7? , .. 
'IF-.'il\ à:ii. 
'" "''" 






























Importaz1oni mens1li (t) 
Crusche, stacciature, ccc. 
VI VII VIII 












--39---- --59-c----39-- '-- QB 
- - -
--- --
_ _u§ _ 60 94__ 98 
------ r-----=---- - -
c-------
~iO .j'j "-1. _)0 
- 4'1 i i 
1-------------
4.éj0 ~·'tL: -t9~3 --f----_g: ~5 ~ • .ll6Q - .23I ____ 
7Ql) 0 'OL ,'14 




."J' 4.400 .004 o;JV 
11 "Q .tltl: .')4j • oj<j 
:<;()<; A.fiC .QC !l. <2< 
,; ;;;.. ,; n>n ., c: ., C<n 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 











































Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou da baleine 
1 aue : da : uit 1 












TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
>9 



























Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 



































































Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 























MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Visparswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- -
- -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -




















Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aua 1 ela : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot, EXTR.l-cD/EWG/DG 




























Monatliche Einfuhren (t) 
Zuberatetes (1) 
Importazioni mensili (t) 
llangimi preparati per animli (1) 
I II III IV v VI VII VIII 
,qqq D4_ 2. 7<;1 ~. 607 
o;o:> 78~ 066 .A.<; 2. le;: ~ L4> .70> .30_ 
1,079 1.819_ 








70 4? 'lb 
~7 7<; 81 76 c;q HA <;6 84 
AA !{6 
3.093 2,76'i 3,333 3.604 __ g_â22 3.093 3·535 2.1:l77 
~.O?A ~.<;22 ~.6QO 
-4-50L --l..9.21- - ~ L'L _4.528 4.254 
·c; .. ·A.: 6 <;.240 
----
• .)<: 4.1:l79 -~y- o,~J o,vuo OoOJ" j. 4,46~ 4 .. 397 4.843 ,0)9_ :- b, ..r 7-41:lC) _f>_,_jU' o400 














·----·- -----·- r---· t-· 





ut oc 11SC 221l L55 
269 <2< 
o;_Rnn A.7AA A .0"" 
"'"""' 
1> Al>1 
P.7'7 ~P.~< .:.·hl'iA t: ii:~ ·.;,., 
6~8'>.1; 7~1;!>!1 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
.Q41 .8~0 l~ .one; )2"i L<;14 LQo'i_ l.Bc;O 
2 
- -
.,. ~7 • 2~ 4' 
20'l 70 L2U 
'l8 o;R na QO 
3ol:l79 Jo471:l j,4otr j, 794_ 
4ol:l95 'i. 0<;2 'j 131 5.74' 
. . .) o4.1.:;1 4•:;1".1. 
bo339 1>.1>1>1 7.17<; 7.7:>8 
J.: J..)U 97 209 
~0 <Dl 274 
..6..0An o; n 1< I<'IÇ. 
;., P.M .,.:ll71': 




Importations mensuelles (t) 
Riz en pailles 
au a : da : uit 1 






E X T R .l - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 



























Monatlicbe Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 








.,nA ;:;;:; !);;Ci ·~~n-
t;u l-li87 
- - - -
- - -
- -
- - - -
- - - -
- -
C::O? C:::O? 










- - - -
- - - -
- -




















Importazioni mensil1 (t) 
Riso greggio 





























MaandeliJkse invoer (t) 







































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Riz en grains décortiqués, m8me polis ou glacés Reis enthUlst auch pol1ert oder 
glasiert 
Importazioni mens1li (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o locidati 
de : aue : ela : uit : I II III IV v VI VII VIII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
= 0':1 - ~ ffi' ?~ ?AR A" 
-
<c 14Y ~~ 
B.R.Deutschland 1971 - 71 
,.,.,?-
lQ6Q 
.727 ~ .. A~6 aRR 
""" 
>:>.~ 1.20~ 
;n~n -~?tl _nn· _R?o; .ulr 1 : \71 1~ ?_noA .?.1!6 
Italia lQ7i 2.339 2,.49.2 
,(,.f? 
-~ 22 9Y 22 - - -
Tii7ll 22 66 111 .d'i - llQ - -









-67 -------- -- -U,E.B.L.jB.L.E.U. 10~1 - --- - ------1972 
L9é9 • j_~ ----f{~~- . .)~200 "~ . 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
10'0 .,_ >.1\J 
2.'i6r---
__ L'Jn_-
-- L394- 1.442 ~ 2.265 .~oo 1071 2.6o6 
-- ------107'> 
II. E X T R A - CEE/UG/EEG 
:[Q6Q 
.n26 LQ>. 07>. 17 .>.OA ~ 2QQ 7'i.d 
~~ - iJM.~ 6il2 ~é;B _fi95_ -- 214 ~ 875 1.031 86' Rép. Malgache 
-1&72 ----- '---
'""" - 2~~- 4'>9 ')( -~t~ 3' -
=ffi} _ __Q),J_ - Q~ oc - JO':I Tha5:lande __ 31L __ __l95,_ ---- ---
~~ ~~ __ ..25-1- _25.L__ l_O~ - - -
_24fi_ 
----
------=-----1------------ -- ___::_____ - - -~<fol 
- -
--
Egypte til'i2 ----- --
----;;n:,-
-
- ----m- - ---=----- - - - -~ 
- - - - - -~--,-;,~ 






~ 186 1 117 1,17!l 1-'lO.d 2.'l80 2,00A <.2tl" 1.331 
T97{J >. R1a ?_1\>.1 1. >.Al. ? na~ A,;n .Rno; ?.o8J .0'\7 
Autres pays 1971 4.ffi_ 1 633 19 r2 
IQI\Q l'i.531 3.323 2.909 1.2'51 .d.9ot '\,Q'\é '\,0,0 ~.ua 
'"" 
-., l.7'i >..'il.'i >.. 771 2 :E'>lr 2.956 2.4,-
tot , EXTRA..CEE/EWG/:EEG !<l'il 6,086 2.71<; 
'·~~ 
'[(ffi(:f Ul.,3é') é.Q2 'i 6 .. .d'i' .'iRR 07( 7 1\.R<;? l;_?a1 A Ri'\~ ., ;,, 0 .,.,, 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 10.:,, 8,692 "i.216 
fM;;> 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
')0 ?? ?;,- ?i( 
.'i6A ~ .. 26' .!l7.d .d,'i7C 










,')!lé 3.~- 6 1.919 .~04 
140 , non 0 0< o noO 
411 1.297 é35 991 
-y,L4 Al a A~? 0'7< 
-
~U.) -27Q 
jj 2 ?7 ïA:I; 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
1.725 2. 22 2. 94 ').00~ 
2'l8 1 aaA ?.R<;o 1 .7RA 
~.ljé 4-l~~ .~uo o.o~o 
.472 2-Bl'i >.. r<R 2;cJ00 







Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue ; da : uit 1 





Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 








1 1 200 
1 2 
o;c 
1 '0 42 
















Monatliche E1nfuhren (t) 
Bruchreis 




L 7~ .,,:;n HA 









































l<l6Q 1 066 1.498 2 B2 1.760 8l7 
lQ70- 1 171 1\Q:> 1 ?J >?>. 
., ""' 
1\Ut res pays lil'71 1.724 1.355 1Q72 
IQI\Q 62 1.498 2,'H2 1.760 8~7 
a 'ffi' 6'l2 ?If l?>. •>.? 
tot. EXTRA-CD/EWG/DG 1Q71 1,724 ,-~c;c; 
,-,-., 
~L'~ 19 ,b7') 2.614 2. !?( .>.06 
~= ·; 101 , "'" , ,, .. TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL î'IWI ·.'lf:rK 1.613_ "•7 
.::..:.~ 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 













1,2<18 86'i 642 
?:'768 ?:1:>2 2.118 
1,2QB' 04~ 
2 71\R 2U 2. U:l 
?M'h ?LL7 






















































EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIO!H TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SErTORE 












Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach : verso: naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
















































Monat l1che Aus fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III 
oc .101.. 'l' 7tll 79" 
r<J.41C 6C.b'l<J 4l.b4C 
27.852 s6.41, 
"\'l<J .2. 1r .R~ 
.QOB lC 
20,559 17.6A6 
4<Jo')l<1 '>'1ol<1• 04o 
3tl.061 53.0 0 4' .1tl~ 
1Qotl43 24 .. UQ 
29,16o 39.'i'i'5 42.26 









4<J,6C2 4' ,26"\ 
.di. 68 40.061 
84. 68 6'i.212 
·-· 
Esportazioni mensi1i (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
4"\,24"\ . <1j. 
-.dk~ _____2.tl7C u: l7') 8.929 
---
L'>.. 
4' .1 ---.J1.,. • fl <1'1.04: 
29.988 9.962 40.570 
6'i,80'i 31-553 33.289 
.QJ 




- - - - - -
')6,264 16.5.3 






44. ('j b').l'J~ • f4 ....Q.!.o4<1b ob lU n . ')4.4 
'51.')32 4<J.tl2 ....5.-t.ill.. f--· _51.0<Jc 32.<J<J'j 24.1:l' . ')U o'jUt 
4.664 _.5....§..1 
'- ·--· ----------
2.0<10 1~~{ -- qi1t f--- .• .oo;: • r2· ·'1~' i!o U'j -10.612 
.. J..'hll.2.~1-- 1<.68<J Q,04'i 17.549 2.260 
6. li~ 1.4. 21'i 
14.tl4tl <J,6'j( 14.7') 14. 04 ,tl<JC ij. 01.. <1. 






164.267 191. 2 12S.OOC 9(.540 95.02l> [9T, r44 435.206 111.201 
6.441 106.'i89 4'i.090 21.24'i 7-386 1~91 9-316 14-tl2tl 
1.2..9.03.. 13.300.. 
22'5.320 268.29'5 192.'560 161 ... 821 183.577 <100.j0'j •<JOb 10bo.31 'j 
l"\tl.9')6 1'l.tlO'l 24'l.<J<Jl l<J,<JOO 00.920 0~.'593' . 4b.b'l4 
17.011 70. "\AB 
•. jl 4 14 ')04,19' 'l3C ,tl23 '544.93~ ')1: Ob'! 323. l4b 






















MaandeliJkse uitvoer (t) 
Tarwe 
x XI 
47~104 "V)~ (j7b 
.41"\ .1'2 
,;; ()7() «Ac 
44 lOO 40 .2<!') 
51.141 39.340 
7~ ~·~ h7.()')~ 
IR0.6' 'i6.Q42 
3' .300 <;6.2>.6 
- -
4 btl4 4 • UIC 
P. • ?t.<:. 
~ '· 14tl ,tl6C 





10 1"-A _,,::; A"-> 
2j.l, 2:.2,215 
·.,A 7,;n 10 Ah 


























Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach : verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/UG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 





































Monat liche A us fuhren ( t) 
Roggen 
II III 
•. 34 .0'>0 


















246 263 114 ~
- - ----







f-- - ~-- ----









'ill 20 2< 'ill 
1 ::Ql<; JI. Aflh 
~. L'>' • LD .AOh ?ti" 

















Esportaz1oni mensil1 (t) 
Segala 
VI VII VIII 







575 404 44 
3""82 97 200 
. .j~ 





T-990 2.1lo'i 20 
. . 


























4· ,.,. 3. , .,.,, t;QC 
' 
'itl 
? ;Ah A Ah 
4· 14 . IL 





















Exportations mensuelles (t) 
Org& 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 












































































Monat hche Aus fuhren ( t) 
Gerste 
II III IV v 
6Q.'i!!.d ! ~Q.'i6: x 7!!' Q!! 
7'i.O!!Q "87.62'i 1n,;, R«O 7' ~"" .dQ.2~ 
')b.003 h. ?OQ 
l.'i2'> 2. 1 'i.7QQ -
1.498 
Lb.b03 [') .. 3~ 2: .'>7'1 lf!. 
10.886 1' .? .. 7 1« IR,:; 1o; A7'l 
7.41:11 
34.144 50.510 41 646 47. 6 
'i6.6l.d <;:>.81? 61 .o;AA o;,:;_o;m 
.dQ.6~6 
-- -~-




- - - -
-
tl~~Q!ll[ ~~~ . i"l...i2 f- 8' .Q8<; 
-----
-· ~--- - ·- f---· 
4l ~8fq· . ..§! •. ~4!_ f----~.IZ~ 4 29' 4C LQ. J.O •. J4L ... 1.~ f-· ??. ?7 A 
.RQA 
- -
r---:: - - -
··-r---· 
... ,,2, 2.11. .. 42'1 ~7. 712 l7 .2A2 76 .. ~ 
«R. 68 66.826 118.459 10'1.611 '17.183 
H . .ull l.d.686 
69.064 66. 337 6'i.2'' . .dO. o;o;, l2'1.69'i 
7'i l'l2. 72'i 2'i' ~6 ?0'1 .. 2f 2f . .d.d: 
72.96'> 46.<;80 
24l .. .r 2!!!! .. l76 '\'12.2'1 2'1!!.lC 
~o;r 7ar 
2.1 1'>4.4 
Esportazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
RB.Q~( 
11." "'" :>?.7'iR ~7.7q 
ill __22. l6 l9.2l9 
4.Jm. _LQ25. 3.560 
,., .. 
.o;a -.dO~ 
.d.d .. 'iCl n.TL'i 4\.7l'i 
51·756 _20.473 '--44.153 






~'i.'i!!6 ,'jb9 L4 .3b 





ü. '\QQ 129.810 28.974 
30.4Q'i 76.453 6.447 
~ 24' .mn ~C.~b:l 
1 1. oc; 1 .31'> 2 .293 
-~~ 
.ltl. L')4, 
























MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Gerst 
x XI 
"' R>'l A7 7M 
6Q.!!'i!! 2'1.'1~6 




'Al\ R7R I·?.R'<; 
~'18 2'i0 
l?Q '2' 
'l .. ·nq 'i6' 
- -





LOb. 23·, ')9.930 
7?.0?7 17 QQ/i 
. 
XII 
A• . «il? 





















Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach 1 verso : naar 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






























Manat hohe A us fuhren ( t) 
Hafer 
I II III 
• L'j. 4.4· . 
ol<!4 .')04 10A 
32'5 8.46 
67C 279 • 7!19 




1?"7 1 nAA .,, 
- -
4·550 3.079 3.813 
4.1'\'\ A.2 0 6.90 









• ,99 2 • .4Bll 2.606 td~1. LU.6'\2 13.0'\0 14. '3' 
1.766 >..016_ 
l.Oé3 925 531 670 




----- -·· ·-- ------ ---- --
... 









2 'B 2'l Q!\"\ 
6 2l >O liQe 
-
10 
"•u:1: .w '\'\6 1. '\1'>. 
000 ll'i .'jtl<! q;ro 
2')' 
·u 
. .I!QA :AR<: 

















Esportazioni mens1li (t) 
Avena 
VI VII VIII 
.7R7 
A:~ ?,269 .8'\i 
- =:::::35. . - .2C AC >.C 
-~ . R1-,_ c;Ào 
2.0'\6 1.592 1.929 
.4.0.46 954 2.196 
. "T.j7'j 3 • .4Atl 
..9.....lll5 _l;072__ _b.éOtl 
-------




22 14 11 
21 39 19 
'\11 07. lOb 
66 j'j ')9 
T. •'>'>A 
































.. ., 7 
~j<! .j'j'j 























Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus fuhren ( t) Esportazioni mensil1 (t) MaandellJkse uitvoer ( t) 
Mais Mais Granoturco Mais 
vers: nach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX l[ XI XII 
I. 1 H T R A - CD/DG/DG 
l:fO:f 51. 12 -.c. .-::>'>A 
" • r<;n 
·~ '7r Ttl 2é.'i29 ltl. 79' .9' Il \Il éli.. '2: 
BR DEUTSCHLAND ~- M,2b0 ~6.961 '>l.OBO ~ '"· >.c;o ___J .'iOII. n.ll9q lll..ll.tlll. •~ mA 11.1 . .,,;, 
"" 
()1 
71 30.631 61.026 
72 
l9b9 1 • 79' 1 .11.11.11 11..096 . ~'i6 .R'i~ 152- 911 - - - ?.<;?' 
ITALIA z,O!l5 1.762 ~. 189 2.frlA 1 n.; --- - - \'iC 011.8 2: .!l'i'i 9. 29 
71 3·4'i0 3.279 
7? 
l9b9 ?,;' ~"- !:>1'11 >UUf '" ,;.;sr 6.'ill.8 4J~3 1?.8~6 \<; 0:>7 AA. Am NEDERLAND 0 211..110 2 ,9!l!l ,2.2'i6 ii' . 711.\_ x :<l7<l Ill ?!lA li.3il lA. ~" Ac;c; '" '1?1 _?(; 1 .76'i ll.'i.107 
72 
1969 47-929 II.C.Ill2 ll'i.'i11.6 2.8o8 11.2,611.11. 11.11..138 1 .303 14.433 11.442 3Q.6!l4 42.917 59.0!l!l 
UEBL/BLEU 7C 'i'i.6'i'i 11.6.891 6:>. 128 11 .:>6s ~ -~ :>?. 17 .30.2'i7 38.'i26 ?7.,;Rn l'ill.I\RQ <;6.11.7~ 
1 'i .612 611..6i;6 
72 
l9é9 lll.'i.!l7!l L!l2 .625 A6. 'A' .tlii.C ll.ll..'i2tl 12. 111.2 b'i .11.9~ .2~. 7'itl 0 ·~~~ 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 0 
124.822 120.901 l"·"· 'i ~" l.Q.~L -_UZ..Ql'L ~~~- ~é.O'iO ll.tl. 26 é9.0tlll. lOi . <;O"< 711,226 111.~.900 
T 10'i.-.464 1711..068 
-~~-----
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
1969 7'5.024 23.418 .'54.0 1 7'\.930 36.403 \..1,888 12.[~ 15~tltll 13.M7 12.2tl2 3l.é4!l 29.992 
ESPAGNE 70 211..07tl 26,9'0 ~Il. 7'i~ ~~ ,'i02 16. O'i' 11.2.27'i 11.0.922 111.,911.'i .3'il .2'L MR 0.74' 10 395 71 12.021 U.O'i7 
2 
10<:0 'i ,ll.éé ~;:*-f--~t.H~ -ti~~ ~ 211.' 2 ROYAUME UNI ·;,r. 28. ~ .. L:>;.<; U.l?6 "' .6:>8 2: 2: .6'i9 17 .""' ?? 0'<1 A? \<; 
---#-- 19.213_ .... 33 .. 68..4 -· --- -· -
IOI'iO ----L59Q_ 
------4. 750-. _j,]5.§_ 
-- 2..~ - - - - - -
NORVEGE 70 - Toït~L ---~-- -- 4,QQ_.c._ _- 1.720 - - 3.étlé - 'i.910 .410 6. 09'5 3o'i2~ -----~ 
--------
7? 







1969 <;6.018 8 0 6 ?6. 78 Al\<; 
'"· OR 2R.OQt; .006 2.tltl4 4·510 10.045 14.1 'tl b. '29 
AUTRES PAYS 70 22.711 II.O.'iq-q 19~941 ii:B82 106~ 6 266 7.411 .2'58 4.498 A-0111. 6.841 18.128 
71 29.283 36.0'i'i 
7? 
10,;0 ?1 .81'i 6 :>11 A16 1~8 'A. 2 71i.'i21 ~2.'i2'i 2l.'ill.tl 22,0.,. 32.4étl '2. 594 • l4:f 
.,r, "~ "'" ,,., ""' ,..,.. """ 1~'7 "'" ~ o.;~ 10<:.687 .1~.Bnn ~'i. qq ;~ "''" .no ru;_ '"' tot , EXTRA-cD/EWG/DlG 71 ,;-.3J4 !'Jo:ni7 
'" 1069 342.92!l 2U,OOO ?:>R.<;o1f ??R.hh' 00 l'!h' . :;1 ,:fOi l~t ,j')'l z ·titi~ 
'" 
?C .6A( :>~o rer ?'i'i.X ?9~.o· I'Q<I' 71i!r ..,-nr rR' . 911., 126 . 170 ?AO 





Exportations mensuelles (t) 
autres céréales 
nach : verso : naar 1 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 















































~ . ., ...... 
-
f,~ "' , 
" 














.Rol - Q(l() 
:>6Q c; _i;q, 
-
2.1:1!il 
:>a . 'in 
















Esportazioni mens1li (t) 
Altri oereali 














e--- S-.-138 . -3~ -
- -
- --------
Q lA'i 2 .. 486 2.QO'i 2044 7<6 l.All 14. -
'i 16 6!;11 2 1.279 1:1 .3 
__ j,L t---.J.Q__I--_ ---
--~ 1--- _2 n lQ - -2 r- gQ_ 14 2Cl l 4 12.._ ll 
---- --- - - - --
-------t--- --~ 










'6~2 .12\ >.<;8 .6 :>.'i06 ~Ail l. 12 60 
i.?m 2.018 <.:>66 l.Cll6 6.'74Cl iÇ1M 7.038 51ll 
li5.c;OQ 26.Cl2< 
];'qf, 2.927 <. 6'i .... 704 <.2'i2 4. 170 • r~o oc 
" 
2. 144 
'· -,.n:> 2.60Q .Atl4 .0'\2 .04", 04: l~~Q 26.Q.H; 
x 'i.I:IOI:I 'i 11:11:1 é. 7"> 4.146 <>."2'1:! n4 é 









































FL,;k A n.-;· 
o4 .40' 
























Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar: 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
EGY?l'E 
CEYLAN 











































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
I II III IV 
12] 2,166 2. '\1\C 
·404 •-""> 3.422 1.992 
?. >.f..l 2.>.1\A 
-
- - -
- - - -
- -
-
23 21 4~ 
-
44 j4 30 
7'l 7' 
500 1.0(b l,Ob9 1.01 
029 1.01,2 969 1.106 
8~ Bl 
".j~~ 








4.'JUj 1~~i--~- -f:i-&_ -_ -i:A4i 11.3')4 
_ln- 2.505 
- - -








!.). 04 LOoOJ4 !Oo!: " ·400 
34.997 2b.324 23.339 30.730 
77.972 17.74"i 
AC \6.60 20,11.4'i '!2.620 
')4.42') 4 -04C jC>.2L4 ')0.'14' 
11.4.747 4'\.61\A 
. 0 























Esportazioni mensi1i (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
'l. '\911 2. J7b 




1\9 4 - j<j 
.'1 44 ou 
935 1.2o1 !. ~~;f, 
9')3 770 1.014 
--~ j.2')-. j,j':JC 
--------
- - -






-1.11' 2o U';l o.JO<: 
1~2 1.80<; 2.01 
~2. ')b ~-4· .o: jb,UOl )Uo:J4J !OoOO! 
2~.314 )Oo a.<!. 
0~ • ~'11 4: o:JUU .l'i. jOQ 



































j, ')2 .~o. 
.... ~,;,; >..A::>R 
2~ .be 10.b4t:l 
'>A <>ot: .,na.,.., 
4 .b04 2'1.'10\J 

























Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso: naar 1 




















































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Kehl von anderem Getreide 





















L ~: ~18 20') 271 _____M_O 
lEI? L80 
----
ro 22J _l_lb 04 
--
,., ~28 272 ___ Z]2 __19.1_ 
233 26'5 
v; 601 ~n-- -- __ 47' '534 
-----4n-- -- -.491 >2/l 
""' 
--58L- ----1---- --- -- -





--~- ---- ---- ---- - ------








_3_ 2 22 2 
-
14 1 2 12 
1 11 
04 459 4QQ 'i~ 
-




Esportazioni mensill (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
.,..,-
,;on 








169 l'li_:! --86 
344 361 -269 
-'1~ ~vu 
f--- 464_ _ 'iO' 
--- ---
442 -1~- 141l fiOl 4t2 



























MaandeliJkse uitvoer ( t) 






































Exportations mensuelles {t) 
Gruaux et semoules de céréales ; céréales 
mondés, perles ; germes de céréales 
vers: nach : verso : naar: 







!ta lia 107' lQ'72 
,-;;zn 
~ 
Nederland Fij7l 1Q72 
lQ~Q 
lli70 
U,E.B.L.jB,L.E,U. "'"' lQ72 












Royaume-Uni 07 icn2 
ali 
,;.,'7,; 
i07i Danenark 1a-?" 
~










1971 Autres pays ln'7'> 
'""" ~




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL :;7;;!;-;' 
:;;:..;,n 
FRANCE 
Monathche Aus fuhren (t) Esportazioni mens1h lt) 
Griess von Getre1de ; GetreidekBrner, gesc~lt, Semoli e semolini di cefeali ;cereali 
geschliffen, geschotet, gequetscht ; Getreidekeimen mondati,perlati ; germi di cereali 
MaandehJkse uitvoer { t) 
Grutten, gr1esmeel ; gepeide, geparelde 
gebroken of geplette granen; graankiemen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.'lB .31:l. 72 .~qq Q( 41:l2 ooc 7.d2 o: 'iO'> 
lnl ,;>.AAA "~ ?A? ?~ -?..+U-- _2.~1 2.U "·"17 ., . .,, ., ~'" ?A; "~0.d'> ~ .. 287 
- - - -
- -









lr'l c<! [4 [2'2' .. f~- (iQ q~ :>: q: L'>'i 112 lOC lA .25ll QQ LlfQ 74 93 140 Hi' 
79 231 
b3! ~j<:: 1.327 -~ ---~- 9J'I ~0 ~U'J ne. ~:fV !'J.L jO'i 2~7 ')93 2S') 6SO 29' 150 00) ~00 296 323 1.55o 
l Sl6 2.00> 
-
2. 'j <!,ëjJ 
.. -}j~~ <!db'l !,'j· .lo o:fU jO .jU4 .L • O':j<! .loV"-1 3.627 3.032 ~bj_ C--· .l•:!12. 2,'>Rh ê.".9'JU j.ê~O 2.S>2 2o9b7 ,,Q7Q ~.Qdo 'i.'53S .. ~ 
----
---------
60 l 1&=- - _6 .<! 'iO -~~--- _5L_ 3'5 40 Q2 .d7 S'> 67 '): f-----65-- ~ .. -59- _59 lOii q: <no 3,')1)3 2.04[ 2.~ f----.- c-- - .. --




116 'iO ;!q 
. ..29.-f--- 69. ---------- -----
--i--c--- - .20. - . 30 .. 3.0 g_o - '--~~ '>~ ')( 40 ')( 2C 1-----3.2- f--__51Q__ _g5 - - _ _32__ 0 20 20 :>0 ::>0 20 ~-- ... 
--- --~-~- ----- -- -------
0 4<J-- 4C --~ -i§- 4• O'j ')( bC 3' "2 





LAO Ll:lb b. ë74 4'1t 4' ]U (&. ~li~ .)~ 4'5ll 
~,;A 
-ffif ~ .. 
-
~<;6 l'lS 496 l'59 _2_U L'l \7 ?>A 'lfl 
'" 
,_, li.Q ~0 2t - ~a 2 22 31 
~- --~ - .. 2.4. ~b l') "20 !b 
., ! 68 ll 
'·'" 
17>. ~Ail ?70 L71l A. a? 614 306 193 7'1 OlJ "5'96-
ill'i 449 602 o;ü_ Sic; •os 6 0 _2!l_8 671 L<i6S 641 1.043 
'13 1,173 





Q'l2_ .li7? Q?' AllA ,.,, l l:l4b 'l'l2 QI' .SQO ~ :!:08' 
2. r09 ~QQ6 
lllll 3.03' 2=C>O ? 7A., > ?n ~ -;;--r >"A 
., """ 
.:n;:. ·, ;;;-;;-
.:>lin A.o;oo ;; itn~ 1 ,~ :!"JiH '1'"!!6> 'A n '>.:,1., ·;;~~~ 
"""""'"' 6.6.dQ 9."5J4 
74 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus fuhren ( t) 
Farines et semoules de manioc et similaires llehl und Griess von llaniol: und dgl. 
Esportazioni mensili (t) 
Farine e aemolini di manioca ccc. 
MaandellJkse uitvoer ( t) 
lleel en gries van IIWliol: en dgl. 
vers: nach : verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-~~~~------l=~~,q~~==~==~==~~~==~====l-==---==~-==~--==~~-~-==---l====-==-~--4===~==~~==~==l=====~c=r===;:===ç==~====r===~==j 1-}~ro~-t----=---+--=---f----_.,__ _____ - ---- --------~ ____  
B.R.Deutschland ~1~~~~---_-,__-+---=~~----+-----~-------+----------
Italia 
ti,l~·~·î~=t===~~===t===~====t==~~====t===~-~---~~~ =-===~-------=-=---l 2 -------1-----~---~----~---1 
~~,,~o~;o~+--~--+--=--+---~----r-~-~----~ ____ -
1--+,'lm, a?rnHI--------+--=--+---""-----+------ _ - ___ -----=----+----=----t-----='-----+-----+----1 ~121.!911,__1----=--+---=--+------+---------- ------1--------+------r----- +-----+----f-----+------1 
1972 Nederland 
1969 'j 4 1 
~~~·~~~~+--=---+-~--~---~-----~____1~- -====== ---~~-~--~1--~I--~~--I----~--+---~--+------'L4--~---
H72 U E.B.L.jB.L.E.U. 
LU 
- ---=- ---f----------3 
------- ----
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1--1"'-L q~r7J72:ë:l---lf----=---+---=---
~­
-- f--- ----- -t--~T·----t----='--------!----=-----l-------"'----+----~L-l-------='----11 
--- -- --------l-------+------+---------+------1f-------11 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,------------.---.,------.------,------,------.------.------.------.------.-------,------,------.-----~ 
1-------11------+-------- ------ f-------- -- ---------1-----~------
-----------+------1------t----1-------1 





1--------j~---------- -------- -- - ----





Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






oR A ?' AO 








Exportations mensuelles (t) 
Jlalt 
nach : verso : naar: 





Il tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 


































"'"' 1071 ~;tas 





Menat liche Aus fuhren ( t) 
Jlalz 
II III IV 
. .Ill'\ -h~~t .RRA <;A? :> ,;;· 
'i.268 
'\Q2 2. l.lll:l . A78 
~7 .7?R :>.?7? 
1,250 
?1 :>6>. 
8Qq n:>o; lA 
843 
'Ql 2. 29 1 82A 
-2.346 2.346 2.369 __ 
-1,191 
4oZ. . LI/ i:-~~ 8.0'\A O'i'i . __ QJ. 
8.'i'i2 
--------
_ _4,!!.99_ A.ABo .77 
2. .RI> A.l><; 
2,16'i 
-- f----

















rot; a ~ f-~ ·-- .4oo_ - .. -501. 71V' -,-a;m· 
--L240- 320--- 1 ?nn 
1 ~~!~ - _l~20C -· ,UU\i ---·~- 1------ ---
b20 ..5'[~ 60C 1711 qi;( r---200 .200 ____4QQ_ _4QQ__ iQ71 1:192 
--- -----~--
"107? ----
= 17C '!SC L6C [C;lJ 
-,-o;m- o:>n ~:::: --- <n? ""' lCi71 400 ~---107? 
-
---- ---- ----
ol>c L'i2 _l..QQ'i 6,1:lA1 'i,A'1 6,2'iQ 
lCi70 R,'i1'i 9.'i86 9.'i89 12.<n<l ll,QA8 
1Q71 9.850 13.892 
1072 
lQ69 • ·jj ·4~J .L4o jO .L: • ,'JO ~. ,Z04 
[Cffij 16,0~'i 1A.29tl .7.895 22.-:JW l9~'lbl 
1071 1'i, 80 L9. 70'i 
~n .. ~ 
1-0 
·~ "'' .,;, ,;;.;.; N;2';9' 26;2'rr OJJ J '"'7 . 
;,ç~;; 
Esportazioni mensili (t) 
Jla1to 
VI VII VIII 
:>.1>7R . 27C _2 • 
3.0l6. ___2.70 I">.Cl 
?'ii<~' 2 .A>.C >.QA 
~· 2 .. AQ8 .A2' 
--~· 
oc ~~ --6A ''6 
_.h224 2.043 2.173 
. ?: 220 1.399 .231 
-~~ ,oov f--------~~2_ -~4. . 
----
/;"AIR ~-~~ .638 ~ >..nnR 
~ QA'i 
,---, 
.'\71 >. • .li.Clb 
!lN f.flr 1>00 
-;;nt\ 7nn P.nn 
20C 
ntV' .20C 1 "Xl 
~ 618 20 
6,246 4o755 4o4:J~ 
7,686 6,825 7.133 
~tr.z·r4 oOO:J _:;loO~..) 
,93b o4Z . 

















































































Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes terre 
nach 1 verso: naar 1 



































































Monat liche A us fuhren ( t) 
St~rke von Kartoffeln 
II III IV v 
AQ<; <:<>7 A7C:: .,.,, 
7A1 n..:A .;,!:;; ·~;; 
il6~ 
.l'l LQ!! ~QI\ 
'"" 
~;. .. ~-.~ 0;.;.. 
28l -~, TJ 
- - - -
-
-
20! 369 19S 14S 





1 _l>>.n OA1 
1.090 
~---7.68_- 1.493---











--- --- ---- --
---









----- -- - -- -
A ,;.an lAC ?n<: 211' 
IQC L42 L82 >...17 18Q 
47 249 
17 c;Ao A<:n 
'"" ')4U ')C olO: .UY2 
?7. >.Ac; 
.1 1 l.A1'i 
Esportazioni mensili (t) 
Fecola di patata 













122 llO 96 
V7A ,., 25ft 
054 
f-_.l~90L- .28· R27 
--------- 1-----






A7 10>. 186 
11\7 64 l'lü 
?Ail 26Q 247 
<:I<A L2'i 
'iA<: 1 >Ill 





































































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
nach : verso: naar: 
I N T R A- CU/EWG/DG 
[915'1 
BR DElJI'SCHLAND w 71 
72 
196'1 
!TALlA 70 71 
72 
rClD'1 








tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 7i 
72 
EX T R A - CEE/EWG/EilG 
~ 









AIJI'RES PAYS 70 71 
TZ" 
1969 
tot. EXTRA-cEil/EWG/EEG 71 
7? 
IQ/iQ 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
72 
FRANCE 
Menat llche A11s fuhren ( t) 
Andere Starkef Inulin 
Esportazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecale; Inulina 
I II III IV v VI VII VIII 
A6'i 2'M ~04 . l2 ,.. 21'1 2':) 











- - - - - - ----
- -
--~---




81 -~] 11\li ~8 _ __llL_ l~'i 203 118 
~fiA ?01\ mo -~ ----434- W"R 728 \99 
26 1.006 
------
J40 1r ~2 
-~m~---- ti A!l9 76 ')0"1 41 1.2:0 1._Q23 1.0~4 1\14 
-
1.'576 1.978 "---------
2.41:1 2.uu· 2.4~- 1.1:1~ 1.2: 2.254 ~~~-t----t~~ 3.021 1.516 1.Ql4__ _ _L_:5'i 1,0'i'i 1.'i06 1. 
2.6l4 M10 
----
0, ~~ 1--- ~ î:55 1----41 3')3 40') Tb 220 1-- _----"!___ 274 __ 
---
- 307 ------
- r------ -- ~f ~"-- .:>40 - - U,l_? -m 3.~- _5§7 442 A09 869 25 -4'>2 --- u_ --- ----- ---- -------- 1-- -
r---- 1---




391 655 932 305 476 !l20 j~\1 jO!> 
66Q 6T 1.068 1.7?Q Cl ilS 1,2.1.1 '549 908 
1.17'5 1.219 
2.93'5 2.661 4. 391 2.'i94 2 QR'l .12 2.4· 1 2.32 
76] .tl( S2 .6'i6 2. '4l:l 
'· 24 j,ZO~ ~. 4.o;v; 'i~O?~ 
l!l' j,U~. '),')o A. 2. 12 .04_ Q6C 2. 70 
A.A '>Il" 2.9':) 
{)( 
Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 
Ander zetmeel; inuline 
IX x XI 
>O'I 





- -l2 ~"' ,jQC 
2Al M1 'i07 
Al 3!l2 'i46 
'l'ill 1.!l8A 1 O'l' 
'2 >63 1.41Q 
lo(O 552 1.024 
2.uu~ _QQ7 7'i8 
-
21~ >A7 A 'IR 
02. 4' 
904 R<;a il'i? 
0\14 5b orr 
'>24 'lh? 674 
2.52!> z. -~0 • .::oc: 
j, ')~ .'ih'i 
·'22 
'I.A!lil 
























Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach : verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






































































Esportazioni mensili (t) 
Glutinee farine de glutine 
v VI VII VIII 
RQ 




20 ____ _!!_Q __ 
-
--------




-~ - - -











.. - ----- ------
.. 
----- - ---
-- f--------- -~ - ---
-~ -------- ------ -----
-1---- f--------- ----
--- 1----
-- --~ 1--~ 
--~ 
--1--·· 
- )~ l~·, b~ 228 4Q loc 2 
120 120 160 1 0 .20 lll "u 4U 
4l 89 
!la 6:•>. A:•A 426 4Ub 













MaandehJkse ui tvoer ( t) 


































Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoul &«SB 
nach 1 verso : naar: 





tot • Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/DG/DG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 































TOTAL / IRSGliSAMT / TOTAL!; / TOTAAL 
7? 
FRANCE 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Kleie und d«l• 
I II III IV 
. 1 164 -ooo; 
?47 21'\ o;o;o 4,8 
_fi]_ 16 
402 . '141 <j] 








?_Q'\0 4-070 ,_,662 
' 60'i 
,,324 2.286 2.'\02 '-"10 
801 3.680 
---
lb '\, '2 _tl~§ • '1_1Cl_ 2,'521 3.061 
-i~ci.iB 1.61? 
--
588 1.024 1.152 1.025 
'\6~ .'\'\ .108 .L.15l __ 
1. 15 2.124 t------- ---
--~-- --













2 3 1 
-
1 14 3 
4 
-
59C .027 .155 .02b 
,67 l'i: 12? r'\4 
1 .. 1'19 2.124 
4'i O. L4 6.'l2i b. '4'> 
3.tr 4. L03 '), '2'\ 











Esportazioni mens1li (t) 
Orusche, staociature, eco. 
VI VII VIII 
787 L'lb 'L'-1 











4,7" 8 4.181 2.534 
:.;tl! ··~ _4._§()1_ 
o;, L4 j.~ 
__ M29_ ___ )JA!L 4.'>2'> ').3')1 
-----







3 3 2 
1 27 223 _1-j_ 



































4 .. 2B !<.ooA 
.0'14 4oJO~ 
A AAA <::7f\C 
i!,Uj<j lo fi!' 

















2.019 • '2') ,312 
2.-134 oOO 2.uœ 
0 . oO~ 
1: AC 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
nach : verso: naar: 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Solubles von Fiscben und Walen 
I II III 
F R A N C E 
IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII IX 
80 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvi:a 
x XI XII 






~~0~~--:_--+---~--~---=---+--~~--~--=---~--~-~~--- -~-~'----~--~--+---=----+--~~--~--~--+---=---~ 71 
2 
- --------+-------+---------+--------~-------t--------l 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 1---J 77~01'--1~--=----+-----=----t-----=~---f----~ ~~7~:2~~~~--~--~--~+--------- -------4~------ ----~=--~r--~~-t---=---t---=----r-~~--~~~--+--=--~1 ------- ~ --t--------+--------~------+--------+--------~------11 




--- r- - --- ---
-----
--
---- ----- - -~=~==4=====+=====+=====+=====+=====+=====t===~ 











Exportations mensuelles {t) 
Préparations fourragères {1) 
nach : verso: naar 1 

































































Monatliche Aus fuhren ( t) 
zubereitetes Futter {1) 
I II III IV 
<O. L':lb 2UC .(~ 
324 30.1 AR6 1?~ 
49 61 
'lo4Jb 0,204 20,':/b':l 4--A:O 
•:tU4 .21>3 12.47b 10.541> 
6.59'5 10 886 
2] 215 ~H~ 
2tl7 251 ~'i4 A9~-
642 1. 16 
-~ 
247 138 298 368 __ 
628 ..465_ 680 84L 
514 271 
---






--40- __ 1(L_ 
21 1_4 f----------· 
- - -
-·- -·- ------ --
-
-·---
_____ ... ___ 
-
-----
_...____ 1--- - --- -· 
















Esportazioni mensil1 {t) 
Mangimi preparati per animali {1) 
VI VII VIII 
2211 J'M. 
1--- - .3ll.- - >A" ?Cl A 
.R" 7-243 6. ,7? 







- -NI 28'5 285 6<;A ~qo 
~ 
__l2J'Z9- 10.~"12 .b~b 
---- ---







- -- ------- - -----""·-- -
---'"--- - - -----
-
-- ----- ---- -- ---
_li 
--Hi- -~- ~ 6 ~6 01 1----·ll r----_5..2._ f----T- 9l 30 44 
A 
--2. ---
- - - - - - -
- - - - - - ----- --
- - ·- ----
')2 70 J':l lJ 11 !,?) J5 
-M- -- 42 ··-- ~':1 48 48 b4 B' 9!l 76 
,_6Q>, 
.4!lC .6>,7 2.Q68 >,.JJ.>,7 2.116 1.460 
2.515 2.008 4-372 1..§50 _l 115 1.528 2.403 1.245 
1.163 1.258 
1.09/:l 3.697 1.542 l.b'j" 3.10/:l Jo40\; 2.4')4 • lj. 
2.Jü.JJ... 2 073 _ 4S 1. 0 200 1. r 4' 2.5/:lb 1,43b 
.274 1. >.77 
2bC 12.'i<C ~· .. ~qc b.99: !l .. 2'i4 • 'i!l4 !l . 7~1 
.Hl >.~6 IB.'iQq 14. 22 tl. \.11.6 1.11..~26 IH 1? 

























Maandel1Jkse uitvoer {t) 
Preparaten voDr dierenvoeding {1) 
x XI XII 
n1 "q 2~ 
7.60R R_Qc;c; R.I\J!A 
'l...Qti1_ ~ tl.4Ul" 
4b: 1.3" 347 
283 347 498 
A hO 7<;7 ~c;? 
0,~2 ..':I...':U. 
10 14' .441 ':1.142 







-Jo _./1') c; 2 
- - -
- - -
4 4: .)4 
_99_ 8: 
1.545 1.149 1.401 
'90 1868. 818._ 
o')bt lo2C>U 1.462 
,~ o':IC .uz 
.,_._ooo 11.101 11. 1?? 
..2.9') L2 .40tl Lô~ 
(1) y compris les condiments - einschliesalioh wirkstoffhaltige Vermisohungen - compresi i condimenti - andere preparaten dan van graan in me1kprodukten inbegrepen 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach : verso : naar 1 I 
Monat liche Aus fuhren { t) 
Reis in der Strohhülae 
II III 
F R A N C E 
IV v 
Esportazioni mensill {t) 
Riao çeggio 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u1tvoer {t) 

















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG -~ -·-~-.g.Tl ~------"'---+------"'---4~--- _______________ _ 
72 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .----------.---.-----.------.-------.-------,------,,-----,,-------~------~------~------~------~---~ 
~---+-------+-----~~----~------====+=====t=====t=====~====~==~~==~=====j 
-------f-- ·----
. -- r--· ---t-· .. . t--
1------1~-------J.----- -- 1-- -·· ---- -. . . . -----+-------+-------+-------+--------11---------~------t--------l 
~-----~----------
1--------'~---------- ----- ---
1------l---------- --- -----. --- f------ -
-+---· 
1---·~t- --- . 
1---------t---------- ----- --
·- -------r---- .. 
l-----+---------------+--------+-------+-------~-------lr-------~------+-------4-------~------~------~ 
IQ6Q 25 




TOT AL 1 INSGBSAMT 1 TOT ALE 1 TOT AALt-...,7t:·2H---=-----r-----"'----lr-------r-------r-------~------~------+---------J--------~------~-------l---------1 
83 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis 
versa nach 1 verso: naar 1 

















































Monat liche A us fuhren ( t) 
Reis enthülst auch poliert oder glasiert 
Esportazioni menB1li (t) 
Riso in grani pilati anche bri11ati o 
lucidati 
I II III IV v VI VII VIII 




- - - -
__l 
- -












2ll 3!> 18 35 - 7 2' 2' 
r;· r;o 3'i __3Q_ 3C 4~ ?<; AR 
fiA M. 
----
::><; t6 :: __ ~n:: t---- ---12 ~~ 83 49 t-----Ji3- ?;:-
" 66 6Q 
---------
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -- r----
-~~ 1--- :-ill= !~ t- - ??? 




--~--- ---- --- - ---- ----







26 1.206 28C 1'58 d( 1.1 SA 1:--.;2, 
2 88 8' 2.4C!8 '6Q ~ ::>::>1 :>,?~; fin 
838 770 
'1 1.456 376 306 
-
179 ,, 7A<; 
<!-.)00 r2!l 2.676 6'i L3' 'iC ~ 
1.076 Q'i'i 
L> .'i( 4{ 1.1: 
11ili <;7::> Rl\7 
L42 O::>A 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
gedansd 









'fi -.;;;-~? c;f, 62 -42 
" 
h li7 f>R 
- - - -
-
- - -




1<; 3<;3 2r7 ".16~ 
MA 7?0 A _c;7Q RR? 
<;? A? 27Q <; '~22 




Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach : verso : naar 1 
R DEUI'SCHLAND 
I 





Esportazioni mensill (t) 
Riso sepzzato 
VI VII VIII IX 
























~----~-------------==~-i--==-==~-~==---~~==-==~==~=======4========+========+========+=======~========~======~======~ ~---+------------ ------- --------- --






tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG r-~~~~--~~-1----=--1-----=--1----~-1----~--~--~~~--~--~---=--+---~--4---~--4---~~~--~--~~ 
1? 
10k0 70 4'i 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 







Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua 1 ela 1 uit 1 



















































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 




2'l .4~j <l"i<l 













<1-;QOQ 10.14< 6.'ï0> 
11,466 
:>1 .515_ 4: .n7 7<1.71<1 
U.Qfa ,_.27 .430 22.<132 
11~_391 
·11:~ j'j ,1)_ 1<1.41<1 ~tl.ll- 2'l,01b 
....31W4!L_ 
----












11394_ _ll, bO b, 14 
.681 12. 74'i 18.028 
?1 ,QJA 
lb,4tlé U1,W1 LQ, 04 







































Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
- - -
1<1. 1.d6 3él ~()~ 









28.107 70,12" 20,848 1 .099 
<; .h2 ilO :A' .9...._0(>0 
_j" • 555 
o. 1.13 14. • 0{ _3_Q, 1<12 
1A.,87"i 2"i,.d60 .'>14 L2,')2~ 
_2(}_, LI!- 12.11-2 ~o:/04 
-
~~.423 4,'i71 1.3b9 B.67Q 
------




'i,bbb .'>Ilf 921 c;, 6<1 
Q,lQ7 7,'"QiiT 2.40b 2. 347 
f.il .. A.:>< IA.A..'i1.1 61,113 ()~ ,()44 
!l' 122 7!>,40] Lé,j49 _2_6,11 
. 6R.f. 






































L<l, :><;f. l'i .. f.C 
2.13<1 11),243 
23.626 25.310 
4<l.'l88 'i!l, '>;~ 
"i2 .. 121 Il- .titi~ 
?G .il il IKC 
A."i.f.07 >.A. .. A.>.!l 
!A .. <I2' 21. 7il0 
- -
- -
2 .312 25.740 
12 1<16 20,78<1 




















'il, il'' A. 
"" , ' 
. 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 









Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1--"1 Q.z.L,'7'1'---t-----='----~---'=- ------"'--
1gl2 
v 
Importazioni mensil1 (t) 
Segala 
VI VII VIII IX 














1----+-- - - ------- -------- . -===+====+====+====:j~===t====±====Jf====f ~ +-- -- ---- - -- - ---f---








Importations mensuelles (t) 
Orge 
a ua : da : uit : 













tot , EXTRA-cEE/EWO/EEO 












































I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gers te 
I II III IV 
- - -
-
- - - -
-
14q 04J .600 tl4C 















.349 ~-•• 14J 3J ,bOb 
-_j:}gg ~ 6.937 WJ2__ 
0.117 
-
3tl.906 63.635 24.l~f!. 
- t-- - -
_..,. __ 
~- r---· 
- - -- .-
___ :--.____ 
----
f----__:::_ ~ -- -
-· 
---------- ------· r------ ' - --·- --











-- ----- ~- - f-.. - -._ 
-
- ~- ------- 1---· 
.roz 0.99') .Z,')'Jt '"l: 
"l: 







28.')77 l2L06') 21.144 9,268 
4o;,620 n.l'io 24,921 ')6,610 
1'\7.776 
41,359 59.966 Q7.'l"l7 44.744 
.02: 'j_ .4. 4; • '29 Ob,QRQ 
l'\7.776 
Dl 00 9' • C){J( 129.')43 'ï2.'itlA 































Importazioni mensili (t) 
Orzo 




. , Ltlll 






,b99 L'), 0~ 














74 ,Z'J. 4. b'lC 
12. 4!j '4. 7'i 
2'i.186 17.141 23.299 
24.0 1 42.tl15 71 172 
')'),'). T ,069 32 352 
8',"lQ4 ,96~ '4 .. '\4~ 
o<l.25b- 7il 768 Il' .'i"l2 

























106 .. 44' 
1B.Q"l6 
07,/106 











4: .4QQ 4Q.66l 
.924 • l"l4 
2.430 2.514 











4R. '\02 '\Q,lOQ 
l ,BO ll'i.406 






























Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 


















































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1l72 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ha.fer 


































14.01' '), 26!) 1.814 
'" qc;q 9. 08<; 8. 11 
"'.., 
2 ,tl'l"l 2'l. 271:L 2 .21lQ 

























































Importazioni mensili (t) 
Avena 

































7,'i74 2.1l4 280Q 
:r-,-.-AH'i ;g<;; 8.8CJ_9_ 
lll.'iOO 6. _2. 
2>..AH'i ,_--q<> tl.tl'l'l 


























.2 .. 2tlt 






















'i .. 2tl'i ,Q4'j 
1?. lA" 12.4\'i 
l,.7ÀQ 7-:Q66 
2.Ü2 3.<;28 
27. 7I:J2 l'l.066 



























Importations mensuelles (t) 
~~ars 
aua 1 ola : uit 1 
I K T R A - CD/DG/DG 
:B.R. DEUTSCliLAJID 
FRABCE 
s o:u>:R c .um 
U.E.:B.t.jll.L.E.U. 
tot. IKTRA-CES/EWG/EEG 
EX T R A - CES/EWG/DG 
u.s.A. 
AR GOrillE 



















































Monatliche Eintuhren (t) 
lllais 
















131.4: 1 76.208 94.900 
bb. 2ll 'i'i.tl12 bO. 14 
7Q 660 
2].<;07 l'i6. 00 l'l"-B7'i 







')U. 134 ~9.oœ 





- .-64.A4Q__ <;Q. 
-
-
<;A.n: A' .7<;6 'i6.220 
124.296 1.9'1'> 60.7118 
lQ_71R 

















































Importazioni mensil1 (t) 
Grane. turco 













l\ll_<;lR 102.21 14l .tl90 
Ub-1'6 .924 til 7'i~ 
,. 
= -261~ 222.017 305.434 
- -
- - -
ro. 2'i~ ~.9~') 
18. 000 • 'lb'! 6'i . Qq 
- -<;<;. '\C2 14. 21:l2 
14.31'5 4.lb5 2.lbl 
12.'i'iA 2.'542 1 .oc;o 
LLQ6;:Jlc; 
·933 147.814 
4l:l .CJ: .,. 1'>4 461 .b22 
lH i4: .l:ll4 





















'>l 1 1 
'l9b,OQI:J 
'j~ 













1bl. 2tl 102.7 76 
62,631 26.804 
2 1 l'Il 2.31 ,qo;o; 
- -
- -
44 .. 'llb 3] .'i04 
A~ .B6l B~ ,B, 

































Importations mensuelles (t) 
Autres Cér6al.es 
au a 1 da 1 uit 1 
I B T R 4 - CD/DG/JZG 












tot • EXTRA-cU/EWG/DG 













































Monatliohe EinfUhren (t) 
Anderes Getreide 
















2.l'i4 1.4~4 2.627 
















sN- .;:>>, 1Q1 _____ 432_ 484 
78 
--
4'ill Q>,~ 61 
402 243 248 
6>.1 
2. l,'i 
'· \'i~ 2.'l'i'l 
.ll6C J<.;• 1 
?. c;t:c: 
























































Importazioni mensili (t) 
Altre cereali 
















-wf l.lQq 30 





































1.996 - l. ~CIO QQQ 









')93 230 4~2 
37') 2'i2 1.391 
.'12 2.26tl 2 200 
2 1 1 2 11'1 




























Importations mensuelles (t) 
Far1ne de froment 
aue : ela : uit 1 
















































Xonatliche Einfuhren (t) 
WeizelliDBhl 






























90 Uo 92 
1.675 ~.018 2,090 
<; 
90 138 92 























































Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 



















904 1.)ô9 ô) 
4C 26 9 


































































Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
aue : da : uit 1 










tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 





































Monatliche EinfUhren (t) 
Mehl von anderen Getreiden 






















































































Importazioni mensili (t) 
Farini di altri cereali 






















< 2 134 
'5'5 r9 7 




MaandeliJkse invoer (t) 
























-'i.ll -'i2 70 
-
68 76 





























Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de cér'-lesJ 
céréales moudéSJ perlésJ germes de céréales 
au. a : da : u.it 1 I 




















UlE.B.L./B.L.E.U. 1970 -19' 1 -
1 2 
>9 
-1 ~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
-1 '2 









Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) MaandeliJkse invoer (t) 
Griess von GetreideJ GetreidekOrner Semole e semoline di cereali cere- Grutten1 griesmeelJ gepelde 1 geparelde 1 
geschâltJ geschliffen1 geschrotet oder gequetscht ali mondati, perlatiJ germi Aicereali gebroken of geplette gr&nenJ graankiemen 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - -
~- - - - - - - -
- - - - - -· - - - - -
- -
..., __ 
--~ - - - - - - - -
- - - - - - - - - -··---
---~~-·-1-
f--~: - - .. - - - - - - - -
- 1---~-··'"'- - - - - - - - -
f------
- - - - - - - - - -






- -- ----·- - - ------- -
.. ~ 








QQ 26 il rq 14 1 17b 8<; 161 14 
1970 88 88 44~ 21 21 28 ,, ~" :>0:> 1?8 06 9<; AUTRES PAYS 1971 109 
1972 
l96Q H2 6" qq 26 il rq .4 L76 0') 161 14 
l'l' lill llll 44 2 2'j 21l ,, ''i 202 l21l Oh q" 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 171 !U') 
1 72 
.7b 
TOTAL/ IlfSGBSAM'r / TOTALE / 'rOUAL 
6: 
''i 202 111Q 
1 >72 
de z 
Importations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 










Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di 
manioca, eco. 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 





~~~ ~ ---~-- ~- --=-+----=-+---~-----=-+-----=-+-----=-+----=---! 
----~----1-------~------~-------+-------+------~------~ 
1 --- f--
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-~11'~~71~-t---~----- -----+--~-~-~_---__ -_~'"---Il--~~ ---~~------1-----~----~- ~~ --_ -=---~~-.::_-.::_-.::_-.::_~~-.::_t-.::_-.::_-.::_-.::_-.::_~~t-.::_-.::_-.::_-.::_-.::_~~-t-.::_-.::_-.::_-.::_-.::_-=:_~i-=:_-=:_-.::_-.::_-.::_~~~~-.::_-.::_-.::_-.::_~'::_i! 
1 2 
II • E X T R A - CEE/EIIG/DG 
.-------r~~-----,---.----,---.-~~-----.----.---,----,----,---.---~ 
THA!LANDE 
tQ6Q ~~~2~~.L~œ~--~+---=-+---=-~---~~r--~~---=-+---=~ =tm~- -----~- ----~-----11-------+------ '":-= =:-----+-------l------t-------1f------+-----l-------+------l 
-----
-- --- --~--~- ~-
--~ -- --- -~~----- ---~-- -- ~- ---~ -~- - ~ --- t------1--------+-------li-----1-------+-------1------l 
,------ ----- ---
~---- - ~ ---- ~-
~-------1----~---- -~ ---~-~--- - --- ~~--- -~-------+====+=====t=====t====t=====t====t===~ 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CIŒ/EWG/EEG 








~--+--------~-~ --- ---~~-- -- +---~-t------11-------+---+---l-------i-----+----t----~ 
LQ6Q 14 20 ;tU 40 
l'l70 7'l 40 20 0 20_ 20 1'l ?il 
1'l7l ?il 
1972 
1969 2.16l:l A 2 20 4C 
l'li 79 lW 2(] 20 29 .'J ?() 
1• n 20 
1 2 
iA 2C 4C 
2( ?C l'l 






Importations mensuelles (t) 
Jfalt 
aue : ela : uit 1 








E X T R A - CEE/EWG/EEG 










































































Importaz1oni mensili (t) 
Jfalto 
v VI VII VIII 








- - - -
--
- ------ ----- ---- --
250 
-




.t§àt J:lrr ~ 2 2;;L _____ 1 ... 44L. 
----









---- - - - -
--







--=-- --- 1------=- - - - - -
----
-347- ------- 1------------- -------
__420 _.260 .. __ ..5l.Q_ 
---
446 372. 4~6 4bb 200 
------



















li!:? 4<; 180 -.;o, 01 6TO 430 44 
17~ 'i' 1.0 8 l 11'> '>72 1.483 1.007 760 
"" 
'i62 40'i 690 Q4<l TJr'i: l,Oil6 O'lb 244 
-~ 'i' l i'l,!l 
6ff7 
1.11~ .,. 2 ,:IIR' • ~0 76C 
.Q'l,2 'i044 'i .22' . <; ~lrr..I 
2.4( .Q76 4 02( 4 7'it .Q2Q b.~ T!l. 4.7. 
, >n' 
MaandeliJkse invoer (t) 
Mout 
IX x XI XII 
2b6 20 22~ 
'"' 
.66Q l'iQ \21 'i'i4 
l 339 - <;2: Ici? 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
. l 













200 2!l6 47 
-
668 284 513 1.277 
J'J~ 2!lb 
.6 L'il 
bbC 21l4 'il'l .?' 
!l'lb 3'13 ,liB<; 





Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
av. a 
' 
da : v.it 
' 










tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 



































Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III IV v 
- - - - -
- - - -
-
-
:><; 20~ ~~ -,n 
.d.dll <;l;' \8<; 'i.d' Toi; 
,;Ill 
04') • )4C .JI 
1.~7') .012 qq~ f\Qc; 
-
~1l4 
- - - - -
- - - - -
- -- ----









29.7. _llQ 21:1"\ 21:\ ___ :>'\8 
---
-
_ __::_ _____ :::: __ 
-
--2M-- ----- ------------ -----
f--- ----- ---

















QQ 2'\l '2 81 10 
124 168 6'l 80 -
-
396 3'0 31') 2D'l 20!) 
.24 .étl bQ oa 
-
26A 
2.<1 2. 2( .0'\'i . .dQ' .">52 
o'l<f ,.,. ,.de;: .'il6 r2· 
_<;Q 
Importazioni mensil1 (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
- - -
- - -
>~>n p;;, [Q' 
:06<l <;iii; 2~ 
09: 










2~0 20 40 
- -
177 



































































Importations mensuelles {t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
,. : au• : 4& : uit : 











































Monatl1che Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandel1Jkse invoer {t) 
Anders Stli.rken, Inulin Altri amidi e fécole, inu1ina Ander Zetmeel, inuline 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - ;:; - - - - - - -1 06Q 79 - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - -




--~ - - - - - - - -
- - -
---- f---~---""' - - - - -
-
- ------
1~- -r----7~ -- - - - - - - - - - -:-=..__ f---- -- 5.. f--- - - - - - - -
- ~----~ 
- - - - - - - - - - -
















1\Q 28 lB 64 1 10 351:1 tltl5 77, 79 
50 66 6 120 t; 10 b 67 563 715 5oo 145 
174 
'\8 1\Q 28 lB 1\tl 351:1 tll:l5 H 
oro bb 0 :ro- LU b b~ 'ib' l'i 'iéb .45 
lr4 
'lB j')C ll8'i 7~ 
lll [2( 'i6 L'\ 'i66 .~~ 
174 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 













Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und 1Clebermeh1 
II III IV v 
Importazioni mensil1 (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 




H~;g~-----""- - ~-- =-- --- ------ - ----"'-+--~- ----"'->---------~ ~ ,.._ ------=+----"'-+----=+-------'~-----=-J 
1 0 - - ,_ ---------1-------'"-+---=-1--- ----=-t-----= 
~1~~1-+----~+------+-----+---~------>----~ f-- - - --------+-----~-t--------11------+--------1-------l 
19 2 
----------------+----+------+-----+-------+------1 
------ -~--=-+---=-t-----=-+------'=+------'=-+----=-j lQ6Q ~i~~~~:~~-~-~ -------- -----"""-~19l..l"'-7 :2-+-- ~- _ __:-___ ------+--------
~~~--"'--
--"'------= 1'1~0 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG ~19~7lrll----- ~ =----= =---~--
1912 
AUSTRALIE 
_,..__ ~- ~- -=--




-~--- ---- -+==-===+====+====+=====l=====t::====!=====! 
--- --
--~----- ------~-- ------1---+---1------+----+----+----+-----1 
-- ------1~---- -----~r----+----+---~---~---~----~--~ 
---- ---




AUTRES PAYS 1Q71 71'. 
1912 
.969 25 5 59 3tl 2i 14 zu ltl 2 JCj 1 2'1 .l"l 
tot. EXTRA-cEE/EWQ/EEO ~i~'ll~l~~===~7~~~~+=====j,~~==:j,î=A+=====]l~======~2tt=====~2 ~====~t+======~~====l~L~4=====:jl~é=====J~======t10~~ 
1 2 
)Cj 2~ '}Cj 3( l4 ~J .)f 
2'i . ' L'i Lé 





Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
au a : ela : uit 1 





tot , INTRA-CD/EWG/EEG 















































Monatliche Einfuhren (t) 
K1eie und dgl. 







49') 20 3') -
-






- - --- -~--
- - - ---~-- ~-----
- - --- - - --
-4Q~ 26'- _-_3.3L ,;QQ ~'j 
-· ---~---
- r--






f·Mt -+.~gg 2 Hlt -1_.1:)~6 1.AQ_4- ~2') 
__l,_f>M__ 
------ -- ------
_ _1.345- 291:) -~- 1:)96 -- 299-- - --- 24! 
---
---~~--





1---- -- -~ 
f---· f-- ---1--






----- --- ----- ----
---- -----
~ _3_. 29 2.006 4 .. 491 4.921 
a,B<n 11.068 7.11 26 04 
5.726 
o34U 6.59: 5.090 4.790 6.497 
,'j_ 1 .4.'>!1>0 !),949 1.4 0 629 
7 .>.60 
• 14-l' é.'l9 é.é?b 'j, .2: Ob 
.~éO 
Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, eco. 
VI VII VIII IX 
- - - -
















- - - -
- - - -
~.6~1 ')14 1o4':1j 4o4J9 
'iil2 29C 
-
- - - -
'>.260 4,4tJ!l 2.260 4o!l91 
6.22ll 1. 27 <;.?hA 8.176 
----o.790 .l:lOI:l 3· l45 8.146 
9,!:!')'l ,1:)4. 1?.61'i 
r:l'l . 4'i !:! . 46 Q !l'i'i ol:l4. .4 12. 794 
Maandel1Jkse invoer (t) 




















8-.2 2 .2 4 
'),979 2.1')') 
11 49') 10,0')9 
,<;'1<; ').84<; 


























Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
de poissons ou de baleine Solubles von Fischen und Wa1en So1ubili de pesei o di ba1ena Kl.rperswater von vis of van walvis 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
l';IO';I 




FRANCE 1 1 
1 2 
~9 
NEllERLA1ID 1 1 
1972 r------ -~-----+------4-------+------1-------+------1 
19.69 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 70 1 1 
1972 
-=~------·~+-----~ -----~--- ---~~------~~+------~4-------=4------~~------~~-----=~----~~ 
-- --~ - ~ - ---- r-~-----=-f--------=-t--------'=-t-------=+----~~------=-----j 
__ - -------~--+-------+ 
19b9 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
'-------- - -~----~-- ~ -- ----------If---------+--- ----t----------+---------+--------4---------+---------l 
,--------- -- - --~r-----~----~-1-----+----
~-- --- ---~-----t-- -~-----------1--------~--------+---------t--------~---------+--------1--------4 
1------ ------~ ~---~-- f---------+----
1------ ------ ~- --------~ -~----
r-------- ----------- f-- --------------
------- - -- ------- ----- -
---- ,----------- -------- -- --~,.---- ---
--- ---- -~--------------~-------~--------t--------~--------+--------+--------+-------~ 
---- -------- ----~-- -----4----4-----l-----t----+-----+-----+-------l 
---t-------+---------~------+---------+--------+---------+--------+-------~--------4-------~ 
---~--------+---------f---------+-------1---------t--------~---------+--------~--------+--------l~------~ 
---- -- --- -------+--------t----------t-------~---------t--------1--------~-----------.Jf---------t----------l 
t---t--------c- - ------- --~----+-----+-----+----+----+----+--------i--------il-----+-----1 
---t==-
- ~---------r-~~~~-r~~+-~~r-~-4~~-+~~~----+---~ ~- 1 ,---- ---
·--f--- -~ 
=- 20 
1 20 2 0 22 2LL 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~1~~1~~---~+-------+-------t----------i~-----+-------4-------t----------ii-----4-------~-----~----~l 1 2 
~ _i:!!.i ')tl 0 2:> .2.4 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL~1~~1-;--~~r----4r-----r-------r-----r------~---t-----t-----4------4-----~-----~ 1 1 2 
102 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Préparat1ons fourragères (1) 




II , E X T R A - CEE/EWG/DG 
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II III IV 
llr 
'n<l '\21 <; 2 A 
1971 Al? 
1912 
6.'i~ Q, 01Q l!l.6.<16 
,981 6,Ql 11 Hl Q.!l'i1 
1 1 o;_ ~Oh 
2 







Importazioni mens1li (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mangini per animali (1) Preparaten voor dierenvoeding (1) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
.d'i 'io<l 2!lC 6!l' 
:xl' 
_@ 410 20~ 210 tl86 'iO'i 62>, 
Il?': 
-----t.-6.<16 12~ 6.b6~ Q, 4!l: Q.'i','i 
• >,Q<; 11:E~ 26 ~-b5j ,u_o.; 
'" 
o.o'' <; lhl 
-f----












TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOT.A.AL 






































---'~Q8Q 1.~4 66 l_-_,118 691 981 
2.1.<16 1,29'5 7!\h 
• ~q b9 . . bQ 
1'\.<l.<l( 2'\o 4!l 
---!li 
_ ____ _,6,.1+-------'o......_+------=-+-----;u;,._-I------.LJL~----4-----"-""-f----...l.l.l.---j 
--- ------- --------+---------11---------+--------+-------+----------l 
~~------~---------4--------+-------4--------+---------+-------~ 
-- ---~----+--------l-------+------+--------+---------le-----------1 
1.101 1, 34 941 lo2U9 1.190 b72 ~ 1.613 7'52 1.187 b51 60 1,11') 1. O'i3 1 DQ8 • 4 
1 212 1,8QQ 94!l . _;, 1 22'i !jqq 1. 64!l 1. 13 
Il llO 1 2Q!l ll'J1 L1M 1 'Il L'io<l h 
,;:uz L'>.23c ,_;- o'JOj 
Lll.'\2: L'> 
,, """ 
(1) Y compris les condiments. (1) einschliess1ich wirkstoffhaltige Vermischungen. (1) compresi i condimeti. (1) andere préparaten dan van graan in melkprodukten inbegrepen, 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 














Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhü+le 
II III IV 
I-1~1Q~·~~----~-+-----~ 
v 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 




Il lQiiQ ----- 1--- - I---tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 -:_ --------- -------- ------- --11 h!l9~'2--+------f-----+----+-------~------- 1------- -+-----+---+---+---+----+------1 
II • E .1 T R A - CEE/EWG/EBG r----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.------~----~----~----~----~--~ 
1------- -----
-----+----1---------l--------+----f--------ji-------+-----+-----+------l------1 





----1---------- -- ---- r-· 
----- ------1---- ------+-====+====l=====t====t====±=-==±====1 
f---- '---- 1--- -- --
------ r------- ------~--------~----,_ ___ ,_ ____ +-----1------+----+-----+------+ 




lQbëf us 2 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG ~iQTl~LCI~·=1====~~====~~====~~~====~~====~t=====~t=====~t=====~t=====~d=======~====~~====~JI 
1<17::> 
lQ/iQ 




Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, mème palis, ou 
glacés et brisures de riz 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 
lmportazioni mensil1 (t) 
Riso in grani pilati auche brillanti 
o lucidati e riso apezzato 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gepelde Rijst ook geslepen of 
gegl&.lllld en ge broken ri jet 
de 1 aue : da : uit 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 



















f---".::U"---1-------=--i------- -----=-1 0 
1Q71 
l~:f'2 




------· ---- ----+-------·-- -t-----11------t----+----+----+---+----+------l 
------ -·----·-
-- -··--· 
1-----11--·--- ·- ------- - -·--- --
--- ---
-· -·-
1----l--·-- - --- --1------+---·-·- -----1-----+--·--+-----+----+-----1-------+-----l 
---
----t----1----r---+----1----+---4----+---~----+---l 
----- ---- --1-----+-----l-------+------+----+----+-----1-·----+------l 
1---~1-----+--
>9 214 2Q< l2ts 4 1 Hltl 1~ 1 é 5 
1.11 2 .Ill<; 1">0 1 7Q é'l4 40 306 2 12 ,. 
1 1() 
1 2 





TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
é'l4 4l l2 j. 
1 1 10 
1972 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN, RIJST 
105 
I T A L I A 
106 
ITAL I.A. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausf'uhren ( t) Esportazioni mensill (t) Maande 11 Jkse ui tvoer ( t) 
Froment Jl'éizen Frumento Tarwe 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




- - - - -l'l' 
- - - - - - - - -
- -




- - - - - - - -
FRABCE 1 - - - - - - - - - - -1 1 -
1 2 
1 
- - - - - - - - - - - -





- - - - - -
- - ---








- - - - - -
-tot. INTRA-CD/EWG/DG l<JT -
----i'j(t: 
II. EX T R A- CD/DG/DG 
1969 
- - - - - - - - - - - -l <j~ 
















.+. %-1 ---~-- ------















lQéQ 60 100 140 1Q. 7'i0 .Il. \.11.0 260 120 659 299 1.056 8o; 22 181 
lll'l'RES PAYS 




lQéQ 60 lOO l.II.C 10. 7'i0 .Il. \.11.0 26C ?0 6'59 29'1 1 0'5é 1.Hl'5 22.1 1 




6( IQ."7'>1 b.5<J 29'1 . 21: . :?Ci' "'7<; oO<:j ·~6 QC 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
-l'l72 
E%portations mensuelles (t) 
Seigle 
vers: nach: verso: naar: 






II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/ZWG/DG 





















Monat liche Auaf'uhren ( t) 
Roggen 
II III IV v 
Eaportazioni menaili {t) 
Ségela 
VI VII VIII IX 





















Exportatio~ mensuelles (t) Monat liche Aust'uhren ( t) Esportazioni mens1ll (t) Maande 11 jkse ui tvoer ( t ) 
Orge Gers te Orzo Ge ret 
vers: naoh: verso: na&rl I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CD/:00/EEG 
lqf>q 
- - - - - - - - - - - -197C - - - - - - - - - - - -B.R. DEt1I'SCHLAND 
-1 2 
1 ,q 
- - - - - - - - - -
FRANCE - - - - - - - - -1 1 
-1 2 
iQ 
- - - - - - - - - - - -
~ 117C - - - - - - - - - - -
-1q72 
lq6Q 
- - - - - - - - - -




- - - -




- - - - - - - -tot. 1971 
-19' 2 

















tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 71 - -
1 2 
'bq 
- - - - - - - - - - -
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL - - - - - - - - 2C -
-1Q72 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
vers: nach: verso: naar: 







FRANCE 1 0 1 1 
1 2 
1 ;9 
NEDERLAND 1 0 1 1 
1972 
1969 




Monat liche Aus:f'uhren ( t) 
Ha fer 
II III IV v 
l!Jsportazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII IX 







197C 1---T~HI------ -f---- - ~- - f-----
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 




f------- ---------f----- - -- ------+------+------~---------t-------+--------+--------~------1 
--
-- -- ---- ------
----- --- ---- ----- ---------- ----
--- -----
-------- - ----+-------
____ ,___ -~ 
-- ------- - --- ------ --------- --------t-------t-------+------+------f------+------+-----1 

















Exportations mensuelles (t) 
Mais 
nach : verso: naar 1 





Il tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 















































04 l'JC 2~ 

















3Jf _____3 g 
1 073 






--1----· ---- - ----
r---· --1-· --
--





'6 30 438 '2Q 
40 160 334 22 
l'l 
31> 30 43tl 329 
40 r<J 334 22 
15 
74( 22tl 1>1>: 701; 























Esportazioni mensil1 {t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
-
f--- - 20 8 
1:::> Qtl tl6 



















~ Qtl !:lb 
--= 22~ 2'1'\ 
MaandeliJkse uitvoer { t) 
Mais 
IX x XI 
- Gia 
216 2Cl: 






1.0'i 2 3tl r6' 
-
- -b'l 

























Exportations mensuelles (t) 
Autres Céréales 
nach : verso: naar: 










































































- - - -
- - - -
-
-----
01 4!) 12. 
124 .55. !lb -
~<! 
ll2 ·u Q 
- - - -
-




---~ f--~ -~. -~~ - ~-- - ~ - ~---










92 116 78 114 
111 
'1~ 1<!'1 tl4 38-

























Esportazioni mensili (t) 
Al tri cereali 
VI VII VIII 








___AL 94 tltl 
---





<Ill 12 23 
"'44 76 38 
oc 4(; 3< AA 76 lR 
77. 4( ,. 
















































Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar 1 







1\ tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 























































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Weizenmehl 
I II III IV 




- - - -
- - - -
- --
- - - -=--
- - - -
-
- - - -





- - - ----
-
--
2.'l16 1.';22 2. 7'lt; 2.200 






-=--f----------- -- -- -----
---~- ---- --- - ---- --
_,._ 













A' lh. ?RA 10.t;'l'l 6.6Q8 
8.'l20 10.780 14.491 17.217 
'i.737 
?iL .Ah ~1 .806 l "l'lA. R RaR 
c2. '26 14.7<;<; 1 . .<6 21.661 






























Esportanoni mensih (t) 
Far1na di frumento 
VI VII VIII 
- - -












f--- - - -
f--------- - -
---------
2.068 1.3M_ 2.316 













Zl. '<;6 1.101 34.301 
,040 2';.908 47 .6<;2 
2Q:EN 2,66'5 36.617 
~"- 01 .6'l!l 'JJ .b.Tb 
29. 124 2obb'J '\6.6: 
"l,t;, 
.b'l!l 'J: .b-
MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Tarwemee1 





- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
- - - -
2. '39 3.98~ <;.399 1.'l19 





- - - -




- - - -
- - - -
-
- - -
17.224 1.61<; ).644 10.244 
3.452 9.29'i 16.49'1 12.07" 
1'l.'lb~ 'i.b02 'l,OA."l 12.16' 
<;.!l'l1 2 778 l'l, "lA.O l? .. AiiR 




Exportations mensuelles (t) 
Farin~ d'autres céréales 
nach : verso : naar: I 
ITALIA 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Mehl von anderen Ge~reiden 
II III IV v 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Farina di altr1 cereali 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 









NEDERLAND j---.J-:~~:t.J~,CJ._-?+----~+-----+------+---- ~-- ---- _...je---____jf--~ -----+-----+-----+-----+-----+------1 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1---'"'1 9'-""'69---1-----''"---4----='---l-------=-- ---- -----1970 
1972 
Il lM - ?' ___26g_ 




- ------ -------+-----+---+----+----+------+---~ 
-------+------~------+------+----~~----~1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-------------r1ul9~16n-9~----~.---~.----~.-_~_=-~-~-~--~---~~~~r=====~~c==~-~---,-----,------.------.--------.----~ 
l970 ----~'----\---------=-~ ------=-











~---If--------- ---~---- -- ---- --
1----~1------~--------- --- ------ ---- ------ ----+-------t-------1-------t-------+-------+-------+-------l 
~----~1----~-- ----
-------------------~l-----~~1-------l------~-----+-----+-----+-------l 
1-----+------ --- --. ~- - --+------+-------l-------+------+------+------+-------+------+-------+-------1 
1969 416 88 
IQ70 AAf> llQ 
1971 70 
LQ72 










\40 81 -461 '8"' 51 2!l_ 220 a-, 162 uo; 
2 1 2? 48- 128 43 b9 127 b9 65 133 
\40 81 4hl ')1 21:l 220 tl'\ 162 B<; 2? AR 128 _ill J1'L L~i ~':J 6<; 
609 ;~· -6~ 'll.l.~ 3')3 j(jÇ 4Qt 4Z <6~ QQ <''4 l 2: "109- <fl> 
ll4 
!TA LIA 
Monatliche Ausfuhren (t) EsportaZloni mensih (t) 
Griess von Getreidel Getre~dekërner ge- Semole e semoline di cereali, cereali 
Export at ions mensuelles ( t) 
Gruaux et semoules de céréales1 céréales 
mondés· perlés1 germes de céréales 
' ' ' 
schaltl geschliffen geschrotet oder gequetscht mondati perlatil germi di cereali 
lvers: nach : verso :' naar s I II III IV v VI VII VIII 
I. I H T R A - CEE/EWG/BG 
LQ6Q 11:.2 74 i','i 'i94 ...bU!l 
-
B.R. DEUTSCHLAJiD 1 \LIA 006 .40'\ 269 .1....39.12_ f---l .. ill. -- QQ2 QI; lQ7 1 n"n 
---
107" 
1969 14'> y y 66 . ....ll f-- 111 1~ 4<; 'iQ 
070 17 Q'i 32_ ___ QQ. ~=--53_ lT FRANCE 1Ci7i c---··-'-"'-
- ------- -· --Cl?:> 
-----Q6Q 












- - - - -----------=- - -------1070 -
- - ---=--
" 




IQfiQ o;o;· 4"'3 
--




------- -------- ---- -----
II. EX T R A - CEE/EWG/BG 
Oh~ 
- - - - -
- - -
----
f---.1 if· - - - -- _______ ..,__ r-- - - --=--1-· -SUISSE 1-----' - ---1----f-- ----- --r--- --7?--
6Q 'i96 3~ t--· _ tji -- -J7~ f-· '--" 4Q6 Cl2C b 2 44' 2QQ LIBYE 









----- 1-------- -------- ------ - --








·-Wc- 340 3B 27tl tl). 1.300 ~6 QO 1970 964 640 1.052 600 1.188 262 029 AUTRES PAYS 1<171 .n~7 
19 2 
1969 tl53 3~0 1.322 7tl5 2.0 1.449 2 1.104 
19 • j;<l 1.3ô2 .2tltl 1.'>24 1.22 l.ô3ô '>fi HOA" 
tot • EXTRA.CB/EWG/BG 1Q71 1.26: 
19' 2 
L9ôY .410 Ob3 '21 .4J.2 2. 796 2.'i00 -mx lh' 
2,33') «.40 2. tl ô 1;<') ~. '3b «. '3l ;r;on ;Bm 
TOTAL / IHSŒISAMT / TOTALE / TOTAAL lo< ? ?~ 
1Q72 
-----
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Grutten, griesmeell gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granen1 graankJ.emen 
IX x XI XII 
:ni(i; 1.?1 'lM R:>'> 
-
-
-ot lQI:l 26 












\ >,f \4 3Y «4Y 
299 bQ' 411b lAO 
....,34 93 455 97tl 
'i8' 6'i 4 6 646 
1.1 1.2 tl'i2 l_,#at-êffiO 1:<1o2 924 





Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
nach : verso: naar: 













Manat liche A us fuhren ( t) 
Mehl und Griess von 
Maniok und dgl. 
II III IV v 
Esportazioni mensih (t) 
Farine e semoli di 
manioca. ecc. 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse uitvoer(t) 
Meel en gr1es van 






















1-----+-----~- ---- -------- -- 1----- ----- -------+-------+-------+------+-------+-------+-------1-------l 




~0 1 ~l~9é9+===~==~~==~~==~==~t===~===i+===~====~==~ttl===i±=~dl 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG Ll~~~71-f----~~------~------4-------4--------~----~~------~------}-------+-------4-------~----~ 1 U72 
~é9 ~ 




Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach : verso : naar: 
























Monatliche A us fuhren ( t) 
Ma.lz 
II III IV v 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Malte 





x XI XII 
-~~--------~-------r--------~-------+--------+-----~~----~~ 
-- ----- f----- ------"'- t------=-+-----=+-----=+---=-t------==-+--__::_-1 








f------ --- ---f----- -----r-----------f------







tot. ~A-cEE/EWG/EEGI-fla~71.t--~~----f----f----f----4----4-----~---~---+----+----4----~1 l'lf2 
22 
-
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL i:>7 
lrrf2 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 





Monat he he A us fuhren ( t ) 
Ka.rtoffelstii.rke 
II III IV v 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Fecola di patato 
VI VII VIII IX 










<l7é tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~è:'-l-"n'--1----- ~'---+------='---f------=-+-- -~---~----~-~--r------=-~-------r------~+-----~~------~+-----~~1 
--------- -------- --r---------t--------t---------+---------+-------JI--------!1 1~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG r------------.----.------.------.------.------.------.------~------------~------.-----~------~----~ 
1---
1------+---------t------ ---f------~f--- -- -
----f---
~----1--------f--- f---~-----+-------+-------4-------~-------+-------+-------+------~ 
~-- ---- -- ------~~~=+==~~t======t======~====~====~======j======±======i=====j 
-~::_:::_~= -==--~-- ~-~=- f--------+-------+-------t--------+-------+-------t--------~------4--------l 
~--~1------- ----------+--------+--------+ -------+-------+--------+------~--------+-------~-------+------~ 
~---+----------------r------+-----_,-------+------+-------~-----+------~------+-----~~----~ 
1 :,q 1 1 
1 1 1 0 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO ~l~~l-i __ --~,~~----~------~r------,r-------r-------r-------+-------+-------~------~------~------~1 Il 2 
o;q-
TOT AL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT AAL~~l-ir----'--j--------r-------j--------r------t------t------+-----+------+------6~-------+-------~ 11Q72 
ll8 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
!vers: nach : verso : naar 1 
























































Monat hche Aus fuhren ( t) 
And.ere Stiirlœ! Inulin 
Esportazioni mensili (t) 
Altri amid1 e fecole1 1nulina 
I II III IV v VI VII VIII 




Ar ?~ An lM 
f--- ~re_ "i'b b!lb '7"i 120 80 .l9 __ - _ __80_ 
- - -355 !l4 7-1 
~-------- --
- - --=-f---- --=- 1----- -- - -- -- -=- -- -
-
- - - -- 1------ - - -
--
- - ---=--- -- ---- ---- - - - -
- - -- ---
-
.., 
-- - - - -
- --- - --
Ji(\" 
_22. 14<> _jD_Q 1------- ""!lW "i'b 6!l6 
F; -~18 - __ __25ft_ 
-- _117 
- --25-~ '-- --423 4:.4 14: 
71 
















___2__4b 246--i--- - - - .lill 
- -~-- ---1-----
---=- ----- --- - - - -
---~- ---- - ---- - ----
--- ~5- __ 41.3_ 422 _316 - - __l.3_Q A<;(; 
'" 
_,c 







1------'"'- ---- -- - ---------=- ----- - - -
------- - - -- ----- ------- - -- -






i6Cl 4b i76 (() 10 222 214 '07 
82 l'iD i>? 7A lQii ~ 88 145 
')(\1 




A?c; ?A 2"'0 06 2QQ 4'i.i" 
1\1 rAo; (;?( AR!> lill!' '4 




MaandeliJkse u1 tvoer ( t) 
And.ere Zetmeel1 inuline 
x XI 

















'i2Q L!l"i ,2] 
2tl3 1 200 
- -
-
224 259 318 
61 94 ''i 
221 "i!l2 bQQ 




























Exportations mensuelles (t) 
Glutin et far1ne de glutin 
vers: nach : verso : naar: 























Monatllche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
II III IV v 
Esportazioni mensill (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII IX 
MaandellJk&e ui tvoer ( t) 




----= -----~ ------ -~- -----==-t------==-t-----==-t-----=-+-----'~ 
L969 














---- ---- --- -----r-------+----+------+----+------l----+------l-----1 
-1------+-------- ----- -+-----t----t-----+----+-----j----+----+-----+-----1 
-------------+------+------j------1----f----t-----+----+----~--~ 
t----+----- -~------t----~---~ ------j----+------j----+----~1-------+----~~------~ 
1969 "JO 31 10 _4: ';'; ';6 4') 19 22 _39 20 51 
1970 40 47 44 
' 
20 'Q _4_ 9 111 5U\ 95 36 
1971 35 
172 
1129 70 31 10 4J 55 56 45 19 22 39 2 5l 
4.ll 4: 44 2( 'ç 4 'j ';00 qo; '6 1 1 >.c; 
1 2 
~ ·~ ~ o;o; lj6 41j L9 ~(.; ')j 
TOTAL / INSGliSAMT / TOTALE / TOTAAL 






Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
nach : verso: naar J 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 













































Monatllche Aus fuhren ( t) 
Kleie und dgl. 









- - - - -
-
- - - - -
- - - -
-
-
- - - --
--=-------- - - -:_ 
-
---
- - - -
-





- - - - -
-
























304 31'2 2tl 2C 
118 
j Q 7fÇ 
"' lA \7? ~R 
"' lltl 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Crusche, stacciature, ecc. 


















12b 90 84 
28 48 9 
126 ':10 )4 
~B 4tl g 
?h Q( 811 


















MaandellJkSe u1 tvoer ( t) 








































I T A L I A 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Wa1en 
II III 
._~~+-~--~~+--- -- ~ f-- - --
1-----t-------lf----~ - 1-------
IV v 
Esportazioni mensih (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII 
121 
MaandehJkse u1tvoer(t) 
Visperswater van vis of van wa1v1s 
IX x XI XII 
-------- f--- --~'--+~~~-=-+-~~--==-+~~~--=+-~~~=1~~~-=+-~~-=---1 
~~--- --- ._----+----+----~---~----+----+----+---~ 
---~f-
._~~~-~ ----r-~~--~----_-_- ~-~~~~~=-~-i==~====--~~-~=======t========~========+=======~=========j=========t========j=======~ 
- -------- ----+-----+----l------~-+------l~-----l------+------+----l------1---__j 
2 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG ~1~97~1~~-~~~---~---~---~---t----t----f----f----~---~---~---~l 1 2 
16Q 
17( 







Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
nach : verso: naar 1 
I H T R A- CD/PO/DG 

























































Monat hche Aus fuhren ( t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II III IV 
oc 66 liQ 




A? ?r ?? 
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -=--
-
---




- - - -
-
?Ci 









- - - -




- - - ------
-
.21 l"~ 1 l'i2 Q6' 
Ül6i 1.127 1.628 1:Ei01 
2.401\ 
1, U>. 1,'>92 2o .23 ,22'> 
2, Lill ,221 l.li28 1~21 
2,408 
l.'i' 0 [2' 2. l'l' :-2!U 
:>:nB = ?.'i6R 
--
1----
Esportazioni mensili (t) 
Mangini preparati par animali (1) 




- .. =-~ _ll , ?0 ~~~~----39- - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - -
~ 





- - - -
2011 200 <;2C 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -




1.m 1.12'> 1.243 lo4'l>. 
2:oQo 1.614 1,51:l4 63 
0 '21 1,61>. 1,4l2 2o OO'J 
2 oo---r ,"'iTLL" o5tl4 ,jl.j 
?. 
"?:"l'ttn 0 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x Xl XII 
l~ MiB ro;· qB \2 <n 
tl , 






- - - -
- - - -
ti ro< 







flOC 4<;' !:lOC 'll:lO 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
bQ 
-120 20 0 
-
2,'i7b 1.091 2.293 1.39b 
960 1,6>.1 1. 11 n7>. 
j,2- 1.1i18 3.113 2o3tl1 
loOOO l.b'i1 1 1 
1 '"" 
.'ll'> >,,')t)é l'ill 
lb'l .92< lbb 




Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach 1 verso: naar 1 


























TOTAL / IMSGBSAM'l' / TOTALE / TOTA.AL 1 1 
1 2 
!TA LIA 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Reis in der Strohhülse 
I II III IV 
r28 
1'>4 216 Q6 2( 











- - - -
- - - -
-
1 l_ 7Q-)j 1.473 




















Esportazioni mensili (t) 
Riso çeggio 
VI VII VIII 
:::m.= ~- 126 901 







f-----_214- 11>1> 9Cl 
- -~~------
------ f--- ------ --






l,QeR 1,1126 2.280 l-OI><; .1>00 2 210 202 ool 
"~~ 117!l '>.119 26A 7Q1 1,01>Q 2 
1 .111'i 
.'il 1 2.4'i2 a. r4 l,,IJ.l,!l .281 
















oO 2c4 l,Q 1 


















Exportations mensuelles (t) 
R1z en gra1ns décortiques mime polis ou glacés, 
y compris les brisures 
~vers: nach : verso: naar 1 
I. I N T R A - CEE/00/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 1':11\i. 197 
11Q7? 
H69 
FRANCE ~70 lQT 
1972 
1QM 











II. EX T R A - CEE/00/UO 
la_69 






ROYAUXE-UNI l l 
1Q72 
~~ 




tot • EX'l'RA-cU/DO/UG c9' l 
972 
96C 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL tu: 
972 
ITALIA 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Reu enthülat, auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 





2 7') 2.tl49 2 • .5"'2 .996 
:>.R .o· 2 04: tl'i'i 
<.268 




- - - -
. -
.6: '-- 3.'ib2 
.2._i3 
.812 2. 0.11.: 
. 5 
5.535 




.616 .~~ l:ill= _L~ 70Q _.L __ .l.2lL 
2. 
-- ---- - -----
- . 










2.8<6 ~286 'i.H<;• QQI> 
3fL,2_q7 1'i.7o8 42.4QQ 51.112 
17.375 
4.452 3.002 .134 2.244 
~tl. 001> .666 4<.9<6 'i2 2 
,()_oAr; 
H. 01>1> 1>.<;1>.11. 
4Q.!ll!l 78 
2<;.620 
Es port azioni mens1l1 ( t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati e riso SllSzzato 





JA!L_ _l 1.300 
. lll.R 1-370 
l96 .6'i.ll. 









~~ '~- 1.2 
__ l...J.96_ 
---5L003. .H.II.'i 2.62 
--~-----
--
- - - -
- - - f--· -
r-- .6'.2 .Q'iH 01 .I>C 9: .8:27 9:.2 1.1tr 
- - -
-f-- -- ---- - - -
--
f--
2.'il>" 259 1 124 4.228 
16.385 27.7: l'i.74'i 20,515 
4.193 9.~1 2 1'.' 'i.H l 
l .2Q6 ~.'JjC l ob'J' "-. 02 
3.')0 l'i4 
lB. l9.')02 24 .. j29 
MaandeliJkSe ui tvoer ( t) 
Gepelde Rijst ook geslepen of 
geglanst en gebroken riJst 
IX x XI XII 
.3'i '\36 .369 .tl 
24tl ,. .l>'i.ll. .An" 
:> . .1>7<; 










2. >,()!! .11. .. 21 6 . \6 
1 .4:l'i 2 Oll;) 6. 3~ l 6.488 
-
- - -
- - - -
,étlC 
1.240 1.9· 2 ~. ~4' .7QI> 
- - - -
-
- -
7.197 2.637 2 .on l .1 
5.748 5.841) 16.202 11.399 
9.650 oi'J'J 2 .121 l .tl')", 
9.9HH .H?O 19.449 .19'; 
.9'itl 
"' -193 
.403 9. p, 
IMPORTATI011JS MENSUELLES DU SECTEUR 
MO~..JATLICHE EHlFUHRE:·J DES SEKTORS 
UIPORTAZIONI ~lEUSILI DEL SETTORE 









Importations mensuelles (t) 
FrofTlent 
aua : ela uit 
107h 1Q71 
1912 
10h0 l'l'" 2•è .,. 





~c;_ -~-0 -l.~ ~! .... ..J7C_ ~HL 1(1'7() tot, IRTRA-CEE/EWG/EEG !---J
1
:.;i ,0~71 +_;,.;,_._,_:z.,._-+-".\~~Y....J. 
,;...,~ 
1--,'--0---,L-"'7~?'-+- - - -------t--
10(, ~l" ~~: ~ ,;·.j' 
S7~ (:i.r"}7 17 
- -E'.O~,l_ --~~~z 
.., 
• ü'' f'(' 




~ , .... , 1 ~ 
'" 
11 •. ('~ 2:-: .o.~ 2 -}::~ 22.121 
,·c1<J {' ,.,.-. co 264 1. 777 1,039 
é '·'"t• ~'- c 
21 ,J.;.n...,c ,. ,jUO 4' ,é'i .,, ,l:ll:l9 49.94 
?.~ C, ?" ,,., ,r. ('l"?r) 1 c: .n?f' 1 ·no 
"" 




- ~ .., •• , l'"t 46, lé 'l'loU4U ij, 
r.:2 (" 15.294 l5e224 3Uo329 
-'' 
.. l:. c 
~--~-----------------+-------+-------+------~------~------~~------~------+-------+-------~-------1 
---
l , 0 30 ·o.11~ 2~ 
~ 6Gl r .[:r ~ .:cr 
1 .. , "r- ·c o~. :..~ .c.:_ 
-·•--'..J l-·~;;<- ~:~~ ·, 11; J .c (1 ~ t () r j.')C'? ,Q()'i 4,1')6 17,166 
S' Q,c1 c: ·~~ 
·a~ 
' 
-:-or ~'7 ., ..... '7. 11. -::r:;7 
-. ~{' 
'" 
('\1 ... • 
.'7 , . 10"7.· 
"q· ~,ql 1_,1 ?T'i '21_. t>'l.91'\ o4"U 1 1 28ô • . !!f.':9~ 
tot, ~A-cBB/EWG/EEG ~1~n.,,~-------t-------t-------t-------t-------4-------f------~------~~------+-------+-------4-------~1 107? 
TOTAL / IRSGUAM'f / TOTALE / 'l'OTUL o" 
1 ~l'J~ 
<J·· ,15·~~8 14 
.L ~ v 0 
,(~()/ 1 "Il. ., ... ..,_o· 1', ~~8 .,.,.., 




Importations •ensuelles (t) 
Seigle 
a ua 1 da 1 uit 1 





Il tot. Ill'l'RA-cD/EWG/EEG 











































































































.28: . ' 
~p,· 4~1,; ~r. 





































Importazioni •ensili (t) 
Sego.la 











- - 262 
20 20 
-






















·"~ ~- l60 
-
4 




























Maandelijkse invoer (t) 








































')~ .RI>r 6.St;J 





Importations mensuelles (t) 
Orge 
aua 1 dai ult 1 
ITALIA t()7Q 
liE!lEllLP.NJJ 
Monatliche Eintuhren (t) 
Gers~e 
l Ill v 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII nu 
Maandelijkae invoer (t) 
~.rat 
x Xl XII 
iCJ .CJ88 818 7(.c r,oq 6 l :::ôC .2~9 - 2' C 2. 0 - ~0 U.E.B,L.jB.L.E.U. ~~,n~t--~l~Ol~-~~t-'1'.~2Q716~r--3' .• '.4~90~r-~?oG~O~-r~1~.~~·2~1---2~.7.9~'r~1---fl~.'~l3~'r~--~-o,Jr.~~----~,~q:2--~--~2~l~O~~~l.~.0~:2~5~~1-.~91~i78~ 
1 2 
II. EX T R A- CD/DG/DG 
r-----------~r.,~Q~Q~------.----_--.---_---.---_---.---_---.r-~_r--.r-~-~--.---_---r---_---.------.-~-r--.r-~-~~ 
illROPB ORIENTALE 








':IJ.2 ~- 'nA .87CJ 
~ ~---~-----4--~=~--+----====·-~--~+~=--=--=~-======+=========+=========+=========+=========j=========~========j====:====j 











L9C 2.14 .488 "i70 






Importations mensuelles (i) 
Avoine 
a11a 1 Ile 1 111t 1 





tot • IJI'riU-CEE/EWG/EEG 























































Xonailiche Eintuhren {t) 
H<.~.fer 























2.Q_ ? .. '>,01 .'>02 
- -
.3· 
--.; 49: 6.'}] 










0':219 z.·c:tz 8. 020 
::>. 4o00 .oc:;~ 






1 002 . 
- -
- -





















>R ? . .II.Ril. 
2.7QQ 2 16 
Imporiazioni mensili {i) 
Ave na 












425 ~ou ~: 
~~ 94.';) 



















- 2'ltl j.151ll_ 
- -
1 2~1 537 2 .. '\H 
""Q7i) 2 266 LO. 194 
'.,i; A> .H· 
-:r.'ll: ~3 




























































































Iaportationa •anauellea ( t) 
.. --5:~ 
de 1 8'118 1 da 1 vit 1 I 
I. I R 'r R .l - CQ/DQ/DG 
-
'Tf: ?~~ 







IT.:LI..l l' 0 -1 1 
1<1 .. 2 
l<l6Q P.112Q 
V.E.E.L./B.L.E.U. 1a'1n '"-~9.1 ,---;:;;;-;-
1a7? 





II. E X 'r R .l - CQ/DG/DG 
;-;:;z.:;-
-







-U!·:IO~T ~UD ~'Jï'R. -
•n'7'> 
1ot:c jCl4 
,11'77'1 :.1 U,:3 •• • 1Qof1 
,;,.;., 
1ët:c 1 










.l!J1'!lD0 P'"!'~; '""" 
R 
,;.,.,, 
'""" l". •974 
17C 




TOTAL 1 IR.sa&S.&M'r 1 TO'rALJ: 1 'rO'r.uL , , 
'1{"1-...-
Xonat.liohe Einf'llhren ( t) 
lfl.n.is 
II III 
9 Q7 2()( 




















12.393 10 .. 39') 
Q 2 
'\'1.708 an_,.,~ 










79: 9. 621\ 
ll: .824 10.6.11.' 
. 

















F. '7>,., l(l ,q? 
lQ. lQl '1.6.6')11 




12.60'1 lA .nR<; 
-
llllportuioni aenaili (t) 
Cl\.UlOturco 




?~_Q(Ifl 0')2 ,')02 




(,~r.6 ~- fl16 5.932 


















6.m.1 ... 117') 
-,.,-~su 1'),j0J 






212.Q'72 . 208.410 
~ 'Jll'l; ?74_?c;7 































6. 2' n:. 
Oo'IOO Al -""Q 
- -
- -
.519 l~ ·236 
10.120 9,')92 
~. 
















































Importations mensuelles (t) 
Autres oéréàlea (1) 
au a : da : uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/DG 
l!XIROPE ORiml'ALE 
u.s.A. 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


















































Monatliche Einfuhren (t) 
ADderea Getreide (1) 
I II III IV 









- - - -
1.049 "\.646 1.098 '578 





4.040 f--~ - .Loi<:~-
• .420 c;_l)R<I ~- -- __ .490 
-~-
































- ----- - --
"\41 -~~ 49') 7.4lr 365 435 361 
1 .'123 lf.368 .îêZ ~ 
7.2R.d • "\2.d !1.3'12 L2. 
16.07.d "\. 14 l2.!16C 1n~? 
R-704 ~~-61'1 l4.1J41> ['\ D'l 
































Importazioni mens1li (t) 
Altri oereali (1) 














_@)_. -,-al> l61l 
-~--
- - -








"~ !1.60] 2 f:Bl)'i l <; .. "\42 43.592 
~ j', 




234 2_1 A83 
513 Q. "\40\ 853 
c;. r2<1 c;. .~. 
2l ::4Blr 2'>.'182 ')2-94' 


























MaandeliJkse invoer (t) 
Andere graaJ~gewaaaen (1) 












~') ."\.2'19 39 
- -
i<U 
jU 4~ "\4 
tlotl 2.'1B'i .43'> 
\o •. "\74_ 5~ .oo2 l7.2'l"\ 





1 '· 44~ 16.676 1'1.1 




'714 10 ,')12 10 
219 130 133 
• jO l4oO~Z 
.1. 147 
li<o404 '4•~4~ . 
• 32: l4o'J . ~c; 
')2,4tl9 l:lt .204 l-6;[ 
132 
de : 
Importations mensuelles (t) 
Farine de fromem 





Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kehl von Weizen 
II III IV v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Farina di fru.mrt;o 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Tarwemee1 






:~~ 7 , 9 __ __9 __ 
U,E,B,L./B,L.E,U, f-.&.:~::~"1--!"~'Yf---~42-+ ___ _.24_---lf--~21,.,_+ 49 _ 
____ L_ * 21 <!o <! 3'5 87 11!r 
___)9___ - --~-t----'~l4~6t----"J4':!._+--______:44=-+-___;'\u__~--+--297L_f-~l~l3.>____J 
10oJ'> 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG i-c1~S~~n'--t,----')~~~--+ +--_ -_ --~~~.t<t 7r.•.;==+---~- - __ 1._46 __ _l_L_ - __43_-t----"'2~,J'o'--l-----'-'O'---+----"-"' tB-+--"l-''>».L__--t--~~4t__+-_.=.h-.t::.eu>"---l ~1 ~UJ.A._+-----l------t---------1c--- ·---- --------- --- -+-------+-------+-------4-----41-------l-------41 


















86~ ~~ _1~~ ~-'::: _ _:_-__fii;= _ _i~_- _;t 
• ,-<,.;;; ------ ------·- ---- f-------------+----4----+----+-----+----+------1-----l 
- -~ 
1-----~------ ----·-- ------- f---------~----+----lf-----+----+----41-----+-----+----l 
1----1------- - --- -· --- - ---l--------+--------4--------+-------41-----l-----+------1------+-----t 
1-----+----- - ----+------+------+------+------+-----~------~------t-------+-------1-------4 
- -----+------+------+------+-----~------~------t-------+-------1-------l 1------J.----- f---
1------J.-----+ -- ·- ··----1f-----
0/;0 
,;:..;., 






6'>4 243 66 181 
<i!.L 71 50 3 
1QI\Q 92J i40 1 006 20 9 .. 214 1 .>,6>, <i!'IO 1.99~ 4~ .4.46 69~ A'>'> 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 





Monatl1che E1nfuhren (t) 
Mehl von anderen Getrside 
II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 





~ ~-+-------r------1-------+------~~------~-------+-l 2 
;q -- -· - ---r--- - -
1l --~---+--~~~~~~-=~--~---~---+--=----+---------r-------+--------t--~~-1~-~~--+----=--~ ~+..~..:, Qtli-_71~----{--------- - ·------+--------+-------~-- -------· -+--------
~l~l%9~'---jf----- _,_ ---- --------Ir----'--~- ___ __].__ 
1 1Q70 U.E.B.L. B.L.E.U. i-'1"-'1,0'-'-"-7_-I------
________ ----~:----1---=---1----::c---+-------+----2~0~+-----=1L5 ---J 
- -- --- ~--~----~-t--------+----+---=--f-----=---+---=------1 
1Q72 -- ----~~------------ ------ ----------- r-----------t~~------~--------f--------~------~ 
.~ -!>Ql_ ____l.ll -








f.-19-10 --~---------+ __ ___::___-+_~___: ---~t------~ ~---- --+--~---t--___:=---11--___::__----1 
1 ,~~ --- - - - - ---- ----t-----~-








--- - - - ----f--- -
--- ~--~-f----
- - -1---------+------ ---t-------+-------+-------+------~--------1 
-~- ---- -----~-
-- ----~--------+ ---------1----------+-~=====4=====-===t========+========+========l========~=======i======~ ~----- ----- ------ ~ 
-- ---r--
----- -------+------ f--------+-------+-------~~~--+-------+---------1 ~ --t------t---t----~t----+--+---+-------+----+--------l 




TOT AL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL~t-'--,t-------t---------ir----------t-------+------+------+------+-------t--------t-----__:__2~__j __ __::==+===:::] 
1 ,c,.;~ 
134 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoul~" de céréales mondés, 
lé d é éal per SJ germes e c r es 
de 1 aue 1 ela : uit 1 





FRANCE IQ70 L97l 
1972 
1Q6Cl 








tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
l9'I2. 




~ -u.s.A. 1< 
IQ 








TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 119_71 
11Q72 
BEDERLABD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Griess von Getreide; GetreideldSrner ge-
~? hill t hUff hriSt t et ht ·;.I!!IS9 en;gesc e ,gequ sc 
I II III IV 
-
2:.3 LHH JDij_ 
1\' 2'\!l ')Q] 41'1 
L6'i bQ IRA L46 
BH 44 L~. L6>. 
- -
- -
- - - -
; 
Importazioni mens1li (t) 
Semole e semolini di cereali;cereali 
mo ndati 1 t. . di eali ,per a: 1; ge l'lill. cer 
v VI VII VIII 
2':/l 945 311l ~o;n 
L6J 2'\.4 Lbll 7'l 
77 2m '14 Qb 
- - - ---
- - - -
1.')72 231 l_ti9_2 1.5_86 c-~ 2.176 2.104 1.883 1 270 2.044 1.5b2 --- !~_b_'l!>._ - 2.212 1:870 952 
---
-----
[3' 2. L64 ~- .QQQ 2,')Q2 Lb 2.424 .Q4C 2. LH 2.276 1,55~ _).~(?Q 2.342.. 1 ,395 
r----- ----
- - - - - -
- -
--
- - - - - ------ ---- -
--------t----- - --
- -- - - ~ 
- - - -
-
1----~ - - - - ------ --- ----- --·--
------ ------
-------- ------- ----- ---- ----
-----
-r--=--- c------~----- --- - -- - - - -
----=-- --- ---- - - --- -- ---- ---
------- ------ --- ---- ----








126 'i2 8') 226 lb4 2tl Bq 736 
_99_ 167 249 204 52 7 1 1 
126 ')2 85 226 lb4 28 Bq 736 QQ Lb' 24Q 204 '>2 1 
.86' ."16'i 2 .. 24Q 2oZbb ~. Lbj • 620 .... [)'j 3. Lbll 
2. Uj'J ?.All'i 2.'i2'i 2..4'111_ .'JU'J j.,jo· ? .. >.1\1\ .'\QQ 
MaandeliJkBe 1nvoer (t) 
Grutten, griesmeel;gepelde,geparelde, ge-
broken of seplette granen;grasnkiemen 
IX x XI XII 
7RR 21 b'l3 14j 
618 {t69 635 '>.1\ 
L~ ~ L4~ 
00 142 .jO ><! 
- - - -
- - - -
1.~~7 2.084 1.694 1,665 1.4 4 1.4:.3 1.061 1.326 
~. Ot 2.422 2.4Q6 2.'>2':1 









- 4'i '>4 -
- - 4: -
b41 54 405 
13 135 32 2 
b4l 'J'J 4~'J 
,j BH <!j 
2.827 2."12: 2.Q'j'j . 
2.22'> 2 '>.6< l.'l( . 
!IEDERLAND 
Importations mensuelles (t) MonatlLche Einfuhren (t) 
Farines et semoules de m&Dioc et similaires Melh UDd Grien von Maniok UDd dgl. 
de 1 aue : da : uit I II III IV 
I. IN T R A- CEE/EWG/EEG 
>'J 
•o 
B.R.DEUTSCHLAND 1 rl 
1 2 
R 






U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 1971 
1972 
~-L:;IIU 
- -- ----- --Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG nn. 
1Q7? 
II. EX T R A- CD/EWG/DG 
1969 
---~:rn SUEDE - --~ ~- --r--- ··- -~ 1 2 
'U 
THAl LANDE r+q~- --~--------- -----







1969 13 10 2!l 
.A1JTRlœ PAYS 1Q70 30 13 b J. 
; 1Q71 
1, 7? 
i9_ l"\ 10 2!l 
JU b 
tot. EXTRA-cD/EWG/UG 1 
1 'l! 
TOTAL / INSGB.UMT / TOTALE / TOTAAL 
11Q72 
Importazioni mensilL (t) 
Farine e semolini di m&Dioca, eco. 





j J.U 11 2 
~, 6 10 
J 1 ? 
l! 6 0 
MaandelLJkse 1nvoer (t) 
Mee1 en gries van maniok en dgl. 
135 






3 8 2"\ 
~~ 






Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue : da : uit 1 
























































Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
I II III IV 
- -
-
- - - -
-
~, 21 261 




- - - '----~-=--
969 1 694 1_&52 2.161 
2.._Q1Q_ _g~ _hlli ____ ?_·~~-:_ 
·-- --
-
9b9 ---~ ?·~ .~Hi ~-~- ---- _j1,9Jli .. .1._410. 
----- ----- ------
-~ .'-1~ I>A? _01 





- ---- f--------- ----- ----


















---- ---~ r-~--~--- -. -----
-----
--- ----- -------- r------- - -----~ 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Malto 
VI VII VIII 
- -
-
64 __ LIJ'j 226 
1~11 20 




2.065 ~022 1.705 
_-J.B.ll- 3. 681 1.642 
~ [Rl; 
___ 4...3QL 4. 362 2.~42 
-------
761 tl21 1'>6 
-28~ ~.QC>. ~ 
--- -






















,--7Jlg-- -::.--~~- ~~- 1.36~ 20 -ooA 764 B54 1.0 734 A•rn 1:17<1 .041 1.000 
1.1tlé 024 1.860 2.37tl ~l:;> :7iiQ 1,555 .210 
2 D')·, .2')U 128 .232 .4~ 1 19C 
') 2.'539 3.929 4.02~ .o, i:>AA 'l.d' 2.91') 

























844 ~32 19 
f---____liQ 1 2 2bt 
-----
1_0ii7 1 211 401 
b14 282 '>43 
.911 • 74 1?0 




















Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
de aua : da : uit 































Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
II III IV v 
Importazioni mensil1 (t) 
Feco1a di patata 
VI VII VIII IX 















-- ---------- - ---
1------11-------- - -------+--- -----l------4--------+-------l---------+--------t-------+-------+-------4-------l 
~-+----~=~====~==~====~==~====t====t====t====±====±===~ 
1969 40 LUU 40 J. 12 













Importations mensuelles (t) 
Autres amidons de fécule, inuline 
: au a : da : uit 1 





tot , INTRA-CD/EWG/DG 

























r=f 1!L ~~ 1 
;q 





Monatliche Einfuhren (t) 















579 6or; 6o;.t ~~ 445 19l 446 
f- or;o iiL 675 1 183 557 
200 'iO 400 9 
----- ~ - - ~c 
-----
- -- - --
~- - - -
---- ----- ---·~-
·- - --~--. -- - -
--













191>9 _4_ 81 101 41 
1970 165 66 60 13 
1971 
10'7<1 
~~0~ be 13: 501 5Q 
l'J'O 00 60 A" 
l! '2 





















Importazioni mensil1 (t) 
Altri ami di; inulin 
VI VII VIII 





<;7 6( f>C 
189 530 24 
667 173 742 
136 4.54 l24 
---~ 










6~<; l"ol f>C l2 
7Q 106 49 25 
936 402 3'12 .22 
q, 1A/'; ~~" "~ 
.'il\4 





















MaandeliJkse invoer (t) 
Ander zetmeel; inuline 
x XI 
~':!() . .50 9!:) l!:l9 









































Importations mensuelles {t) 
Gluten et farine de gluten 
aue : ela : uit : 










































TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOT.uL , 
1 2 
BEDERLABD 
Monatliehe Einfuhren {t) 
Kleber und Klebermehl 











- - - -







8 40 39 -cl1 

























- - - -
- -
'j~ 






















Importazioni mensili {t) 
Glutine e fari:ae di gluti:ae 
VI VII VIII 
74 i:l 
-







































Maandel1jkse invoer {t) 








































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulagea (1) 
au a : da : uit 1 












REl! o SUD oAlft! o 
A11l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
















































Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dglo (1) 
I II III IV 
j ,'j(Jl 'Jo'l7o 'j 04'1 4o '>'1 
'i.''>\2 2 0'\' 6. 0 4 7!l4 





379 166 290 -~ 





-- t~~ '\...J:!9J - j:!fQ 
-'\.876 ____ 'W!.U__ 
-- li 
-
>.1.767 39o79'j 37.882 2 o20') 
_ _____1Q_.2__09 5l.!l5l:l 
.d'-7'\.d H---172 
--------t------ - ---




------- -------1----- --- -·----
-- - t------- ---1-- -- --1--------- • .,_ 






-~-- - -~_:_~ 




- - e--- - -
- - - 1----------- --- ---
--- --- --




--rf-1---~ '\24 2.01 1. 2 339 
42.044 48.b'll 4" o728 3~ o249 
79b 62. 71 &;:> •. 1Q~ .d2.'il.d 
L'Il '>4o030 <; _,,~ .11· .I>RCI 






















Importazioni mensili (t) 
Crusohe, staooiature, eooo(l) 
VI VII VIII 
,.61!9 
___2 .7'>4 .321 
-.,.,, 2: 200 
lAo L29 20 
- - -
- - -
2o0~ 545 456 
- _ _A-_2_!_ 871 744 
"1'-hTT A 
4..3~ 3, r54 2ovo: 
--
----
41.6<1 18 216 36.309 















- - - -
- - - -
0 LO: .-u.2 R 06' 
1o091 ~ 01)() 
920 """560" 614 2,3'\7 
2.010 2.00IT 2o090 2.3,1 
27.493 '\Oo o.)OO 4b.Ol3 
28.6'\l 4'l.Ol'i ol4<: A<; o;· 
>.il.?'i6 
33 •. ---.o 
"' 


























MaandellJkse invoer (t) 











>. >19 2.68' 
43.544 -~2. 79~ 













c;q • .d] A2o'il0 
f>(J .64' 4J.b24 
b2.T9" .ll'i n 






























Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou ds baleines 
aue : ela : uit I 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
II III IV v 
ImportazLoni mensili (t) 
Solubili di peaci o di balena 
VI VII VIII IX 
141 
MaandelLJkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
x XI XII 






~~11Q~7L4--~~~~~~~--~----~~---------=----+---~--~-------+-------+--------r--~---r--~---+-------1 ~19~7"----4------~'--------~--------~-------- --------+------1Q72 
17 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1--"11il:w7'"'-0+--=---+------- _________ _ 
107 - ---- --------+-----"''----+--------j----=----+----='----1----=--------------------+-------~------~-------+-------+-------4-------4 
t~~0 +------""-'--- - -- ":" 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l-·"'-11,q.u_:71'---l--__..-_ ____ l-----"'-'----- ---------- - ------H'LQ~72~1--------+------ ----- --- ------1---------- ------t---------j--------t-------~-------+--------l---------11 




TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
~- -------- --f---------+--------r-------+---------1~------+-------~-------+---------l---------1----------+--------4 
lliG 
- --f----
__ - -- ____ -::___ f-----=-- ---- -- - +-----=---1-----~--~--~---4-----=---l----~--~----=---+------=---1--___:=------l 
------- ----- -----~----------
---- - ---- ------ ---
1-----;--------~- -~==--__ -_:_ ~-=-- =.::.~ :_:_:-_~::__~_:__:_:==+====+====t====t====+===~~===t===~ 
--
-- ---- - ------- ---------




-- --- --- - ---
101110 2 
1q7() 37 26 
1971 
19'2 
LlJ6q 21 bO 2.4 
0 3~ 2b 
1' 
,, . .; 
2] 24 

























Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aue : da : uit 1 
















































TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 10'7' 
10'7'> 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes FUtter {1) 
Importazioni mensili (t) 
Mansime preparati per ammali (1) 
I II III IV v VI VII VIII 
.>.O'i • .48Q .'i2' .2>.Q 
72: lQ 3.408 2. >.'X! 2 OUI: i!~ 
l2b Zl4 .HC 4(l AM" 200 IT<! 
178 >.04 :7!1 'i74 180 17'> ~~ oU.li! 





.'il>>. l .>.>.6 1.702 .R>.o -~ .... 021._ 2.224 2.234 2.411 
A.nl>'7 4.nl>7 'i.Oll 4.l>7Q .A..Q!)2 __ 
- ..J...§QL 3.426 3.258 
- --~ -- ~- --
2.8'>'> -~- -i~~~-r;~ 7.725 6.'i40 ~ .'>43 4.~t:l 
37 22 19 ]. 4 5l>_ _,1. 
lC 2 Z9 lQ i!U .LO 
1-- 1 1 
- - -
- ~1l> -~ 1& ~ ~~- Lb - - -
-------
-------
-- ------- 1---· 
__ __ua- t-------'", 1? 1,6-- 7A rn> ,z<1 Lb. 
-- .59L ___ 1.6_ 87 112 oo L7 7'> __ :15_ -
----- ------- ----f--
- -~ - _::___ - - - -
- -






---- ·- - --
34 5~ 1<J Z9 74 51 34 J.4 
176 26 2 626 49 49 269 'il 11 
lt:ll ~~ .~o .1;!4 7Q 21 _22t:l ~~ 
7<J2 'tU Zoi4Z .1: lAA >.I>A L83 1 




Maandel1Jkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
~· n.<>''' l ,<;()Q ~ 
Lbj L44 LZ9 z 
ol'r5 4lq l'A A''>. 
26 .lU 
Zo96C Jo053 Zot:lUU 4.622 
3. l2 3.'il7 3.320 3.617 
!h . 
.zoe o'i:.z 21.006 1>.. >.10 
1 3tl b5 
.::u 1Q A Q2 
'i [5 q 
'i 6 2( 
-
'>'B f'f 





JJ 26 27: l3" 
28 43 441 21 
b4Z .1,•.) >.c:jq C}lf 
<J' ,.,. l>?Q 
.o-,u . 'UA. :2 . ;222' 
').]tl') .1\28' ?1.6<;Q 




Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a 1 da : uit : 














































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 117' 
1972 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrllbhUlse 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -










/4__ - -~It -_____ _2 ,2 
------- --------
-- ~---






__ ?_L t----~ - ------
----- ---- -------- -------t-- --- --
--~~J. ------ L632- f-


















_: ____l!Qi _ 
-----
6 















-- ------ ----- ------
--- - -- --





420 881 408 
'i. rlj 2.052 4.-26 l.0.24 2 262 
lA 1 .. 120 .18 .d.O'i::!. O. .. 'iO.' 
'i 2.t>'i2 4 129 3 .. 124 2.2t>3 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 






























o;oo o;q 250 
196 jOJ ~75 
5;8'5') .040 858 
L6'i 2 'jO!j 
·"" 
. am 























MaandeliJkse ~nvoer (t) 


















































Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués m3me polis 
ou gl é ac a 
de : au a : da : uit 1 
I. I N T R A- CEE/DO/DG 
B.R.Dl!JJTSCHLAliD ro 1 1 
1 2 
1< 








tot. INTRA-CEE/EWG/EEG '0 
'? 















TOTAL / INSGBUMT / TOTALE / TOTAAL l971 
1Q72 
NEDERLABD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis entbnlst auch poliert oder 
glaaiert 
I II III IV 
~r oc 
-'~' one 1:11\ 7? 
- - - -
- - - -
- - - -
-





114_ . _____ li. 
·-- -- - -
2'> 



















Importazioni mensili (t) 
Riso in grani (pilati} anche 
r1 .. 1 0 uc 1 b '11 t' 1 idat' 
VI VII VIII 
-:>' 
.24 4Q 











24 l44 Jl 
-~Q_ 
--
_ ___291__ 1'>4 99 
------- ------
,,_ 12'> 222 
- - - --
----
- - - -----











. 1----- -~ 
--
--




lr4 2ts!l 61 100 ,, ~A 1 8 48 
126 125 175 61\9 161 3'>4 1 2 50 
'?A? ?Q4 ro; 10' 11>1 "1 12Q 270 
'"" "" 
.... ~ ~ ~""- '2 5( 
~n-. t7 fU zrj 'ill: 
l!ll'l "R'61 
.26 l4C 
MaandeliJkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook gealepen of ge-
glansd 
IX x XI XII 












3 - 22 
tl( l6l .2'> 242 
173 204 129 555 






200 ')''i •lM 
829 ltl6 241 20tl 
46 54 4:8 39 
O')j 20'> j2J 2')2 
46 14Q .014 •ll'L 




Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
au• : da : uit : 





tot • INTRA-CD/EWG/DG 







































































100 --l~t 146 
-----
·nY ·~· ---=rlî:- _ ____lg'î 172 
- - - -
-
- - - - -
--. 1---
___10I= - f---~ - 17 
--- --~r-- - l!~' 
-·--- ··--·---··---- f--
_L_01~ 
- -~tl ... "10 681 __ -.269._ 581 













lliV'O l.d' 411 2M 2oo 
-;;;t 25 5ti 292 ?78 
r. 
.loh.d '5]0 •no 951 ,0; 
& zoe 04; 1700 . .d' 2 
bl 974 oU6C 
l.m 655 754 1.206 
Importazioni mensili (t) 
Rizo spezzato 


















263 zo· 285. 
-
... ., 





-30 8'5 101 
















































































EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 









Exportations mensuelles (t) 
Froment 













Esportazioni mensili (t) 
Frumento 





IX x XI 
- .lit;l1 Q1 




1 l-1.&.:1 'Q:t.!lb!:LQ+ __ __o--"=::4----~600~-t--__.1~.3~8 -~--U.E.BoLo B.L.E.U. -~ ~00 974 .5389 .!~7 __ 
f-..lLL.;U.él7:..__1---- --+-----t-----t. __ 
10"7? 
1o7n !7:1iR't . ~.524 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG I-~J.:IQ.71t./-J.--I----I 1o?<> ------ ----·--
IQ6Q ~ -~--lb..2U 
. __ _.lQQ_ ___ng__t___.l,_...~21:l=-=-.l:l-t--.,-~ 9918H--2jt-7~1f-t----,;--d--.517---+---=; 1 ,.j~UI:J-+---~6~'11!'---J 
__ -__ ------~------~-~j~··2~93~ __ _:B~3Z~--2~·~2E5(6~~--s25~(6~----~-
LB.4Q~ 1'>. ,7? j';I.[)Zj l~.Q41 13.930 • ~~.o· 2 
--------~--------~------~-------+--------~----~1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,-ROY-AUME--um---.,~~:o1 -~-T----;-~_'t-:.~--;;~8""~~-,--~2b_.2.5.--;;~_:_..,~.,~.4~:3 ::~·~24~::-~09\;;;; ___ 6 ;46:_:r-~~--~::::~ ... l"'m'i4,~:_:c---=~--4:q6--~·;...,·q"-:,·~-:""~::;=-~-4:_6~....:·t:;~-:~o~--~~~-7~!:::_~=-~~--~-:+=~~:34:~:=·:3~:s·~:=-+:;::=--;;l~:E:::'ngts~~_,2~t---=:+-_=~__.4~.._.~,~t.o.-::-:1~~r3~'t=~--3:3.::3~.:~"'6_"':2,.,_,2:,___=+:-_~2:_,_2_~·..,.5:..-oo_~o~--l 
lQéQ 
SUEDE ----. ·- -·· -=---- f----=--- ····-- --
·-··-·---· -·--·----, ------·· 
SUISSE 
t- --f-- - - - = 
--- ~~== ~.:: ---· = ·-· -~---+===+====j====t====+====i==-==t:=-===J 
-- ·-
f--
1-----1---· ·--- . -
. --·-- -- ---4------~------+-----4-------+------+-------~------t--------+------1 
1---+----- -·-·- ·- --
1---+-----t---·---+---··-t-----+·----lf-------+----+---+----+----l------1-----1 
1 0'56 545 jUZ 1.414 AQ 14.306 .Z7U 
?<;1 130 1.627 
10"71 
'· 069 AUTRES PAYS 7oéU4 
IQ7? 
IQ/lQ 1" ollé ZO.UOC 24.3Qé 41 o40t 46.'\40 éC • .4'i0 j40 r4'> Zl .'j· )Ooll"r'i 39oll:l7 ?Q. 8~6 
10711 >.A. j4oUj·, <:. ob] 13.431 .3.001 l f4 4 ,395 - j, lj4 h?<; 7<; ?. '? 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG ~1~Q~,?~f-------f-------f-------f-------f-------4-------4-------~------~-------+-------+-------4------~1 
?Il L4~ 'i'i, LZ <;A O'i" 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ii 2 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
~vers: nach : verso: naar: 






[j tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
































_ __1 1 
111'î2 
;q 














Monat 1 iche Aus fuhren ( t) 
Rogeen 
I II III IV 
04!l 6.8~· 
.2« .64' 2-Q· ,.4l!l 
- - - -
- - - ----




?17 qq ')00 ~IL 
1'i'i 74 90 134_ 
?. 
.. 
---t;tt-_ -~ .. !:~~ 1.4'16 
----- -
- - - -
- - - - ---
------f------ f--- -- ---
- !---""--- - .. -
- ---r- ---~ -





--=- -------- ~ ---- -- --- -


















22 46 50 70 
2 
- 1 1 




































Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Segala 















'),6 223 40 
__ M2_ ~-20 50l 
~-Hl] 



































































































Export at ions mensuelles ( t) 
Orge 
nach : verso : naar s 





















































Monat llche A us fuhren ( t) 
Gerste 
II III IV v 
Esportazioni mensill (t) 
Orzo 
VI VII VIII 





- ::__ ___ 
----""-- - ------- -178 3'54 
- - ~- - ~---·- ---------- --- ---
- -
~-- ~-
















ti.O'l' .212 '1 .. 788 ~~=~ ·~ ~ o<r:> 'j L5.86l .ooo l5o7tltl -~4.23 - _ -r.Jto. 1.62 .tlt19 
-·~~-- ---
- - - - - - - -
--
- - - - - - ----~·-· ·-~-
-
~- -~ 
- --·--- - -
- - - -
--- --""--
---~- .. 
- - -·- - - -
-
·--








- -·-- ----- ------
- ·:-·--~ - - -












2 QO 46 2.6'1~ 4.6'11 2.550 14.f>37 
10 .'\66 1.~7 3.427 58'; ?70 
- -
9 
21 QQ 4b 
-
2.6'1~ 4.05l 2.'l'l0 L4o 
0 ,,bb 1 IR' 3.42· 'ill'l 2 0 - - q 
.302 • jj4 4.024 1; 7Ail h 'UT -:r.Q2j 2Q.'lb8 



















Maande 11 Jkse ui t voer ( t) 
Gerst 
x XI 





















- 'iOJ bj2 j J.U 
-
2 . .72~ 






















Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach 1 verso : naar s 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 


















































Monat hche A us fuhren ( t) 
Hafer 
II III IV 
2d'KI bbC r.oz· 
L4. 06'i L'i.!l'i2 L4 043 
----






















2 ')U >.00 
100 30 4: 30 
2 'lU _., 30U 























Esportazioni mens1ll (t) 
Avene. 
VI VII VIII 








5 206 70 
17 6 2!11 
-· 
~ 











~·~~ ~~1n ~:1~ 
1 
IX 































































Exportations mensuelles (t) 
Mals 
vers: nach : verso : naar: 
























































































Esportazioni mens1h (tJ 
Granoturco 
VI VII VIII 
.d.~ .uzi!·· Z2.M'l 
__30.67L_ _1,_§,969 2Q,'iOQ 
--- --
-Ho! ~ji~·- ,z· _ _9_.1 ()Q_ 279 
f-------. ----~- -
f--· - - -
- -
- -
- . f--· - - ·- -
-- ---·-
-
5 2.379 ~2 __ l_~_ _L7.d8 1,629 860 1,047 3.338 3~ 
--
~ •. 1_ 
_--'14L __ 2Qg_ 60 5o!l90 
- --- ---- ----f.--
2:Ôll 3g~37 ~§~ f--·· I:SCJ>. .~l ?'i 0?( 26 • .d' 
- Al..!l!lS. 3 ·137 .~ 41.111. :?4.4!l' j5.b7!l 
--·---·-
.. -
----- -·--- . -
- -




















f----- - - 01 - - -
·- ..l..® f---=-- .. l.O'Z5. ·- - .. - - --f-· - - -
---- -- 1----- . -· 
- ·f--·-~ - - - - -
- - 1-· -- - - - -
- f----·. ·-· -· -----
- - - - - - -
-






- - - -
- -





2 J. 1.480 
- - -
2 




2 1 1.480 L0,222 4.-.3il0 
' .R66 >.>.6 . 'i. 7'i .d l.d C:?7 .>.:.'i 2.'il' 
'i.2'i6 .d'l>. .uz _R17 ?<-Roc; L2::1>W .902 2'),023 















MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Mats 
x XI 
. ~~'3 44 • 








f-l3'i;:;, i' .d'i. 30.764 
- -
-· 





















,2, ro; 12,2'1a- 1 .21 




























Exportations mensuelles (t) 
Autres c6réales (1) 
vers: nach : verso: naar 1 







Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
























































Manat liche A us fuhren ( t) 
























.. 4.ey)g 62Q 
<;)8 201 18'i 
- .47 - ____§52_ 
t---- ---~ -------- ------







--t--------- t----·----- t----------- f---
-
,.. 
--- - - -
- --- -- --- --=---- - --- --
----- ----
- - - - --- --- -.. - -
--~ ---- ------- - -- ---- - --- - --- ---
1------------ ------- -- - ----- -------- ---





- - - -




L56_ 21 21 ,, 35 
477 59 34 43 llé 
l'lé 2J 21 '\'\ 1,'\ 
4 "f'J .}4 4; 16 
lt JÇU . . -..:; 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Altri oereali (1) 
VI VII VIII 
r---- _Q_~- - '\7 04 
f-- _135..._ 1 239 
f--------
f---- 45 2-, 2U 
f--~- ------ --- -
--
--------
- -· :-~-: 
-
1---------
~ 751 a.o.3;1 J 4ou:;IO 














39 <!.} <:0 
24 JI ,.,, 
]Q <!.} <:0 
24 .}li: 
A'7· 8'\8 ., 7'\ 



























'\ .• 71!' 









1 106 51 












































Exportations mensuelles (t) 
Farine de frome:rrt 
nach 1 verso: naar 1 





tot • Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 





tot , EXTRA-cD/DG/DG 










































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
I II III IV v 
















248 249 276 ;~ j~4 27'5 362 433 ~~-L 
i!4C ~-
- _j~~ ?7<; \62 4 _3_2_5 
-
242 191 27 296 >.07 
339 75 209 254 34' 
--
1------ -1---
:-- :--- :--=- - -
- --~ 
--
-- - -- --- ----
- ~: - - 42'i 
------- - -----~-- ---~--- - ------ --






?.A' 3.026 ,868 2.996 4,218 
(; l'i' 4.366 !i,Rii5 19.551 12 •.. j 
2,673 j,2: loll95 Jo292 A.Q'iC 
/Ç.6Q2 4 .. 44: 174 L'J, t!0'5 l?.A'\R 
'>.Q?l .466 2 .. >.04 ,_li84 '5.4 
4.t!03 • 'jQ' :>r .1-?c; 12.7R' 
Es portazioni mensili ( t) 
Farina di frume:rrt o 
VI VII VIII 
- - -
f-- ":'. - -
-
----~ 






339 300 357 
Z'J'J .. :JO 275 
- 29.2_ - tl4. 1'5'5 
----------









2.09{) ?.<~~o 7 .. 3'52 
~~ 4,202 3o454 





































































Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso: naar: 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-c:U/EWG/EEG 
































Monat liche A us fuhren ( t) 
Kehl von anderen Getreide 
I II III IV 









- - - -
---
214 130 BO 4Q_~_ 
221 21IT 21Q__ r-----1J2 --
-~ 
------




701 419 2 
- - - -
---- ---1-- -- --
-- --




















~, '-0 ~111 qc; 
1.014 t!'iO 'J42 LUt 
-?1 
-.;q 214 95 
146 
~-~ 
Esportazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 
v VI VII VIII 
- - - -











~~~:___~ ~--ii2 BO 45 406 369 ___ ___rr 
-~ 





- - - -
1----
104 Q4 ~ 54 
86 l'i'i 119 233 
104 Q6 .i42 '>4 
tl6 l'>'> L9 233 
~ ~ 
MaandehJkse U>tvoer(t) 
Meel van andere granen 









20 322 275 
'>14 262 324 
2U J22 
14 262 24 
- - -
- - -
66 88 94 
126 811 90 























Exportations mensuelles {tl 
Gruaux et semoules de céréales;cérea1es mondés, 
perlés; germes de céréales 
vers: nach : verso : naar: 
I. IN 'l' R A- CEE/EWG/EEG 
1':1~ 








1q l'l'ALlA 1q 
11972 
Ll<l69. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 11970 11971 






II. EX 'l' R A - CEE/EWG/DG 
IQ6Q 





Menat hcbe Aus fuhren ( t) 
Griess von Getreide; Getreidek'ISrner, geschlUt, 
gesobliffen, gesohrotet, geqQetscht;Getreidekeiœe 
I II III IV v 
2~Q Qi!') 1o· 69 50b __ 2Q_ 
-~ f---- ---
l:j') 
"'' 1':1 92 104 ll~ .. 
-- --~IJ'L 
--r---
- - - - --- -·-
- - - r--·--- -- ·------
··- ---
--~--






;}0 &!.Il --~-.144 --~-l.l59 4!l0 ____ 2J!!__ 
- 717 . .213. -
t----- ---- --- -- -·----· 








. - :l/ r-- ')C 







·- r---"" ·-- - ·- - -GHANA 1a7n 
--=-----t-~--- ---~--- - - -- ~I -· -e-- -- -------- r----- r--- --· 
l.9b9 :;:-r--:··--
____ =_-=ft:: r-=-=--=fr= . 4. 1971l 4: HONG-KONG 1971 ------
-- --------
'2 
- - - -
-'-




23 'i4 59 
BEP. nomnp. - --- .1<:: -- - >.6 ll71 
- -----10'7? 
1Q6Q 17_664 7. l~l L0.262 'i. 0'13 9.0'lo 
AUTRES PAYS 1970 6.752 9.02 ll.942 .130 5.054 
IQ71 ,., 




7 • 9: S . 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL il' 1 
ho'7'-> 
Esportaz10n1 mensil1 {t) MaandellJkse Ul tvoer { t) 
SemQle e s~olini di oe~eali~cereali 
mondati,perlati; germi di cereal1 Grutten, griesmeel;gepelde, geparelde, gebroken of geplet"te çanenl graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
L2!l Lb 4'>9 "J:.J .1.4':1 




_:'1r --~ - 001! ------- - r----Jl.L 0';1 .<!.';1 l'lb 
·-----. ----~- -- -----r-· 





- - - - - 51 
----- --
----·- --· 




200 ~-- _ __!51:) 194 _l9_L 
------r--- ----
____ 42!l 291:) ')Ul )')" l:j'j'J j')'J jUj 
_<!14_ _ 222 J"li! • 4110 2 • L:!_ 4J.3 465 
----- t---
295 299 3!l 30 o;o 1';3 -
- - - - -
40 
449 l72 
- - - -
- - - - - -
L!l 
A Q'j jC 
- -106 1':1 z· 4 4 143 22 
4~ ..101! . 4: 4; jt 4' 4. 
4; 30 24 2.2_ 5!l 33 
- - - - -
-
')9 
- - - - - 15 






- - 4"> 
4 l40 3.450 2.503 10.592 9.042 9. fi! .loo 
o.,~4 7.812 4.035 llo753 11.720 22.26!l 15.951 
g:~~~ t:gu ~:~~~ t~:A67 Y. oc 'l·':l ·"'· 11 7'i" 22,469 16.124 
. •Ji<Ç .bJl . ':>':>C 
oU;}O 4• .26. .1:1~'2 ,"JI:)Y 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc 
et similaires 







Monat liche A us fuhren ( t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl. 




Esportazioni mens1l1 (t) 
Farine e semolini di manioca, eoo. 
VI VII VIII IX 
156 
MaandeliJkSe ui tvoer ( t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
x XI XII 
10'7n 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG iiQofl ~-------t--------+------~.-------4---~--~---=--~---=--~l !-"'-'U"'--t----+----+-----+-----1------- -------- -+------+----+----+----+-----1------ll 




1------+-------- t--- " 
---t--
1-----f-----+-------f--------f-- -------- f-------+----~----+-----~------+------+-------l-------l r---t----+------~-----1-----~r------+---+----~---+---~---+----~--~ 
~~~--------------~------~1--------+----------+--------+--------+------~--------+-------~------~------~ 




1 1ai:i>" l!i 2C 2C 
6'71'\ 






Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach : verso : naar s 





























































































































Esportazioni mensili (t) 
Malto 























- - -:--t---: 
'----:.____ ---~-f-- - - - -
- - - - - - - -
- --- -
-~ 
400 ?<; ::>?4 
_iL&_ "" "" llbO 













r--- - - - - f--
--1--- ---- -
- -- --~ 
- f--·- ·- - -- - f-- - - -
125 5115 70 1.060 b10 472 ':lb~ l'+; 
1.821 610 3311 1.012 755 1.400 )U; ~.uau 
<;2<; bbC QH1 1. ObO 64? ll41'> 9b0 lêO 
.hll1 ?4~ 6~8 1' ;><;; 1.4<;<; 1.Li{)o 917 2. 134 
<;.~<; ObC . 


















































~00 70 Q<;O 
2b5 3. 197 i7 
)Q~ 0 1. 2'i 

































Export at ions mensuelles ( t) 
Fécu1e de poaaes de terre 
nach 1 verso: naar 1 


































































Monat liche A us fuhren ( t) 
StKke von Kartoffe1n 
I II III 
QI';O 
4.06Q >;.62'5 >;.91'5 
00 <;11 19 
'5b1 bt2 1.019 
. 
1.1110 9'19 1 1!!1 
36Z .43ll 289 
91? 1 192 1.216 
b:727 6:4'18 "'· 74 7. '1'11 
2.444 4.141 5.660 































Esportaziom mensili (t) 
Feco1a di patata 
VI VII VIII 
4:4lilr 1>.'5'5!l 'i .. 'i2C 
~ -------'-"1!!'5 '5'ib '!~ __ ___3_. 502 1.005 
------
704 !!74 1 •-.;o 
--z.T?b 1.1';1, . 1"( 
1.91? 87 645 
- : - Q...223--~0 9:721 .·toc 
--
-z;-.'lb7 -.,-;?qlf t>.105 4.194 
1 ~" Q.2~ t>.ll02 5.bO'i 
- - - -
- -
IUO 
2i '+ lb , .. 
275 229 19':1 2:';12 
---
c::-- -~w 
- ---·=-=--- -- --------
-+------- -------- --
- ~~ 2411 1Q11 <;~ !Qif • 14' . 52U' bb'+ ~011' .• 125 7.'!f'fT • •o·, .v· 
------
- - - - - - - -







- - - - - - - -
425t,= - 5o8 
-
----,.747.-584 '145 479 2.-'1<;<;. 427 
97 1.409 594 .1  -b.9b7 • lU} .ou.: "•':lOo 
3.222 4.986 6.739 4. 09 .2• • '0' •':1\.! .IJ';J';I 
o.!!90 • tlb4 b.2b' 9 • 1!1 19.22T -y. fT • .::o, .vo; 
































1 ~9' I.l:l9'ï 




·>2b • -10) 
'i49 149 
o • .: 
•':1'" 
4.04: 4.JU2 
b.:;>2:;> b., .. -, 
















9. ~9 il. ".00 
1,.500 

























Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules; inuline 
vers: nach : verso: naar 1 





Il Il tot. INTRA-CEE/EWG/UG 






























































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Starken; Inulin 
I II III IV 
bOb btl'i 





- - - -
- - - -
309 227 400 




97tl 1 178 1..398. r----L252 
--
1.7.16 .921 .964 '199 
1.763 1.'l56 L42l;j_ 2.3.46__ 
---








--=--~--~- --------=- ----- --
--=-1-------=- ----=- -. --------
----
~1!! tl1 
- - - -
-r--------




- - - -
- -- -----=- ---- .. - -
.262 181 .46'i .408 
2.060 948 1.'i08 2.606 
3.001l 3.342 3.512 2..9_l,tl 
>..!!2>. 2. 904 2.9>.6 4.9"i2 
1.921 4.2"i4 4.tl11 4 .. >01 
..4.J:!lJl _4, Oll2 ..4..3.34 _0,204 
v 
Esportazioni mens1li {t) 
A1tri amidi e fecole; inulino 
VI VII VIII 
64>. 
281 






298 >.80 237 46') 
193 8"i3 .32 6J 
Oll9 15tl ()!j 
-- _L_O'J6_ r----L265- 816 .64'i 
~---
1'i 978 901 1 1'i6 
76 .!lC 1 966 
- - - -
- - - -
--






- - - -
- - - -
- - - -
- - -
'i28 749 747 7 
l.'i21 1.:!45._ 833 1.379 
1.154 1.934 1.74. 2.ltl9 
2QQ >,, 1'i>. 2 1!!6 .4'i2 
2.tl41 2.96: 2.9C 29i 
.3,,37') 4 .. 43tl 3.002 4 09i 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
Andere èetmeeJ; inu11ne 
IX x XI 
tl:~4 bE 








_i,87 1-D68 ~61 
66"i 89"i 817 
."i: 7tl"i .400 
366 .643 1.461 
1.49'i 1 1'i0 1.406 






lb!l 'il 46 








198 2 1"i 
768 1.022 1.05~ 
1.306 981 2. 087 
<::.')':lt 2.6:>:> 2.'i• 
4.461 2.649 4.':1.'3 
4. 































Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach : verso: naar: 






EX T R A - CEE/EWG/DG 







































Monat hche A us fuhren ( t) 
Klebe~und Klebermehl 


















-~ ~-- - - - -
~ ~- -
-----
- ---~-~- -- -----







-.L.a 20'i ,~, 
1'i'i 2QC "i1> 

















Esportaz1oni mensili (t) 
Glutine e rarino di glutine 
VI VII VIII 












c---------_25__ 6!! 175 
----
2()'5- 15 220 














Maandel1Jkse uitvoer {t) 










2 ,j lbb 



















Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
nach : verso : naar: 

































































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kleie und dgl, (1) 
II III 







2 .. 3bb 3.9C 





















- ------ ---- --
--- - --- --· 
- -
--f---· ---








-- -- --- -
'<'<4 :n:> 4a :>R~ 
2!>1 580 65 300 
334 )UO '+9 ,0'+':;1 
261 '5110 é'i 300 
C:,')t c.. (C. .':;1')1,/ ,QOO 





















Esportazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, ace. (1) 
VI VII VIII 
_2_;j_QO_ _"1:"1'~2 1.:2!j.(j 
- - -
-










1.Q06 1.300 1,~§}-t-- 2.177 
3.000 2.7111 3.4 4.726 
4.112b 'i O'ill 3.1114 





- - - -
- - - -
- - - -
'59 243 108 108 
48 15 24 1 





. o;lC:O ... ;lU oC:O':;I 
Maandel1Jkse ui tvoer ( t) 







~ .. c-~ 2.093 
3.792 .'i74 
































du riz - (1) Ausschiesslich Polierungsabfllle von Reis - (1) Scarti della poli tura del riso- (1) Exclusief po~iJstafv allen 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 








Monat he he Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fisohen UJid Walen 
II III IV v 
Esportazioni mensil1 (t) 
Solubili di pesoi o di balena 
VI VII VIII IX 
162 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Visperawater van via of van walvisaen 
x XI XII 
u.E.B.L./B.L.E.u. Hf~~~+---=--+-------1------4-----1- --·-+---~f-------i---='-----+----+--=---1-~___:=----+----=.--J 
10'7'> 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG f.lr~!#I~P,J__+--~--+---=-+---=.--+---=- ---'"---- -f----·-----r-----t-----t-----+----+-----+---=.--1 
a?., ---4----



















Exportations mensuelles ( t) 
Préparations fourragères (1) 
nach : verso : naar: 















U.E.B.L./B.L.E.U L970 l71 
1~72 
































TOT AL / INSGBUM'l' / TOT ALE / TOT AAL 19a 
107!> 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Zubereitetes FUtter (1) 
I II III IV 
qo;q ot!ll bm .A?A .'ill6 2.0'lQ 
1.) ~c :10 Q4 
-
07 132 lll4 
3.b2. 
A ~? A .1>1 ~ nn.t •L1œ 
--
1.206 1.149 1.600 1.465 
1.239 1.31l7 1~--~--
-· 
IR' 7.R'I6 6.063 
'7:-..~;;; 7:t;o':l 8 ..4.16 
-9-.'128 
225 4ll4 479 131 
oo;. A 'iR 1 .?c;c: _,.,., .. 
' 



















2.664 3_-600 1.433 -~-
1.74Q 1.640 .~27 1.335 
'\,.'5211 'j, OOb 2o'10'1 2o02U 
.c;n6 2.647 .), "• •.li:: 























Esportaz1oni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali (1) 
VI VII VIII 





6.o8, +612 4. ,.,~ 
-
1.502 1.452 1o401 
1.435 1.380 1,362 
.243 
Q.4Q9. 9.172 6,003 
----------
274 409 227 
740 '36 7113 
444 
43b l2b 12 
22 2: 
-
4 .12 20 
4' L31l '{C 
07 26 42 
L c;2 221 L'l'l 
207 154 356 
.739 1.750 1.179 
1.95~ o0'}6 9113 
2.4!)4 2o~O~ O<oUOJ. 
3.4'>1 2o .':ll.l o::.o::,a 
.607 772 9.26: 










MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
x XI XII 
. 
2. 3 1.1l4b 'I[C 
212 L2' 




1.583 1.243 1.510 
.bl2 1.366 1.776 
. ._o_.:~_.L_ 
8,40') Il, .Il'> 
34' 499 1b4 
ob1S- oUO< 2011. 
·"' 
Y.J.. U':ll.l 00 bill 
O'j 4'::1 93 
.L 0: 
'' 36 '51l 64_ 
~<; 
12 32 '::ICJ 6~ 
?0' 
-1':1 169 1b'i Ln: 
• ru 217 1.717 o22' 
1 00 1. MO 1.1l'53 1.379 
o\104 "•:t""l oUO. .>oU->:1 
•" 
O<.ouo 2.11.2': '\. 261l 
9.01 b'1U 
. . j')C .2. '2: 
(1) Y compris les condiamzta - Einsohliesslioh Wirkstoff"ha1Uge Vermischungen - Compreai i oondiœerrti - Anders preparaten dan van graan in me1lcprodulcten inbegrepen 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
Manat liche A us fuhren ( t) 
Reis in der strohhttlae 








Esportaz>oni mensil1 (t) Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Riso greggio Ri jst in de dop 
x XI XII 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r------------.----.------.------,------,------.-----~------.-----~------~------~----~------~----~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
- ~--
~---ll------1------ -- --f------- ---- +----+----t-----t----11-----+----+-----+--------j 
---- -------
--
1-----1----------,--------- ------------ -------~--------1--------+--------1--------+--------l---------1---------1---------j 
-- ---
------1------- r------- -------+-----+----t----+----+----1------+------1 
------- -- -----~---r---~---~---4-----~----+--~ 
~--11---------------------+--------+-------~========4========+========~=======+========~=======j=========t=======j 1---11----+--- ---l------ 1--------
L'lb'l 1 1 b l.C 3 
ffi' ::> ? ? -:-~ _3_ 2 l1 ~ 
11971 
"' 
:0 1 1H: ,,::., 11':A A lAA A 




Exportations mensuelles (t) 
Riz en gre.insGdécortiquês mime polis ou glacés 
~vers: nach : verso : naar z 















'" 11 I: r2 
Il tot. INTRA-C:U/EWG/EEG ~ ri 
.;.,.~~ 







Monat bebe Aus fuhren ( t) 
Reis enthUlst auch poliert 
oder glasiert 
I II III 
151l Q~ 
LB6 14 
-~12 \88 1~2 
200 l76 266 
- - -
- - -













.dQti ~~Q --:-·~-~ ..tm 3:.3 
--
10 261 2Ail __192 
26Q 1.68. R' ?: 
---
414 _3~ '--~ ffi 42tl . .J'l~-~F -----r--- -·- - --- -. 
1----- t---· .. --
1-
Esportaz1oni mens1li (t) 
Riao in grani, pilati a.JIChe brillati 
o luoidati 
v VI VII VIII 
q• Ill L4'> JJ. 
205--'---·~ 1 "" 1?1 
r 
/iQR 2!X 




- - - -
13 12 13 4 
___19 Q 13 8 
R'i4 Z40 374 
.Jl3. 
-·· -~- <:: . C:;l 
20 191 140 101 
2.d 268 .d 2 
6m 
2L.d 40') 642 226 
---










---~- ---- ---- -
.~oy 
.dl'i 1ât--· -m- 612 460 .462 788 359 AlJ'l'RES PAYS '1970' 398 '\91 .492 552 401 JU.L 1971 
1972 
J.;1<>:1 839 1 061 .290 .039 8Q2 ·on 1,342 063 
[q7U' OQ<; ()Q] 024 '7Q: Q'i">, 1.2R'i .004 OU4 




.616 .RQ.d .'i68 06Q .~ o:>OC • .d 17 
'fQ'7l :O;m . .404 . .dM .l:>AA .266 :7.4~ • <::~4 .vu . 
TOTAL / INSCJBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 19' 
1Q72 
Maandel1Jkse uitvoer ( t) 
Gepelde rijst ook ges1epen of geg1ansd 
IX x XI XII 
101 Qè l'i4 uc 
.,. 37tl 332 









2'>1 'i1Q 400 
.::•::~ 122 l1Q 236 
301 352 711 219 
4T3 62~ bQ( 2:.2 
479 l'1T 42' ')54 
')38 ')29 306 -460 
44"( 309 290 302 
1.234 .--r~ 1o5!l5 (j7i) 
>,qq 1?Q lo4C l. OQt 
.4Ql 7{B 2. L42 . 
.6'i!l ?<; .<;86 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
~vers: nach : verso: naar: I 
I. I N T R A - CD:/EWG/EI:G 




FRANCE l97C 1971 ,, r2 
-,, 












II. EX T R A - CD:/EWG/EI:G 
1969 
l971l 
tot. EXTRA-cEI:/EWG/EI:G ~· :;: .. ;; 
101;0 
19" 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 19" 
1Q72 












































r'l <'i '1? 
-l'i.IL 2m :>A< l'i 
166 
Es portaz1oni mens ill ( t) Maandelljkse u1tvoer ( t) 
Riso spezzato Ge broken ri jst 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - -
79 





- - - - - - -
.4.IL 
- ----=--- - - - -
- - -
~ 
- - - - - - -
- - - - - -
- -
20 2 20 
- - 20 - 2 
1 
- -







----.25- 2C 2./L .IL l'i 4 -
·-------
1--







iW7 L<::<:: <::~~ 
"fi 2( 'j L'i 9 
-

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEK!ORS a GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 




Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Froment Wei zen Frumento Tarwe 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 










1060 ?A ~;n ,~ .::~o ~·~ 1<1 "" ~ -,-,- ~o,; 11. 7~1 ~7 _QBl_ ~? 1no 
FRANCE 7n 








- - -~- .. 
7n .. 171 ?n.:: ___ !....!___ __ 
-~--- -
.. ... .. .. 
NEDŒLAND 71 
---- -- -- -
7::> 
Io6o •A-~~(1 ~?.R?A Jt742 <1 . DM <;B rB <;?.'iD:> A2 7'i6 <;fi 7C ,;,;_<;', - ,;R nR 7A~1~7 
- 940. ~ .11 ~ ,,; 70:> , 22<1 oo.li .,, ""'' ,;,:;, "'' ~ tot. IN1'RA-CEI:/DG/EE~ 71 --
--7? 
II. EX 1' R A - CEJ:/DG/DG 
IOI';Q 
- - - - - - - - - - --=t-~ EUROPe: ORIENT. - - - - - - - -f--- ~ -
- r-- ~ 
1060 -~ 
-
'ln~': - .. ,,. f- :>1 "'"" l..c;R--,_~16 1-26':~ -,6_qo;q-,___ 1?. 464 -1<;.~?<;' 32.0'+0 
u.s.A. ~- - - ~OR D'ill r-;;-- ------- f-----
~~-- ..J.5_,2QO_ .R!ll ro; 19..5~ f-----?~~ -~ ihh 26~ <1';.<16 1 '3.4<:!. .'Jb4 




-1.2...8.la Q?Q 7A> =~ 522 - -70 
-







1969 16.101 _13.'36o; 22~~k 14.0~ Q. 14 !11 .,,. .uuo 7.242 !1.0:.7 ::>-~~~ :;,.~:;,o ?0 1o.oo4 ~-:.?~':"< 12. '3:0i\0 1~.'3'36 1220? .29'5 24.9b<; 'll.l92 2<;.1l" , 2 .240 AUTRES PAYS 71 
?2 
1969 4'5.000 20. 1?<; 42.682 '1<;.010 'IR.M:> 1 _c;QI., <;01 8<;. 37 .. 555 5~ .219 '30.020 '>5.D02 
?n 10 001.. 1:1.. ~o..::L. .,, 1'ZI: :1:. iu::J • l.J. o4< ~509 22..12? ')'),')·2 
"'· 76'l "'' 
:A• An_ <>li 
tot. EX1'R.l-cEE/DG/EEG ?1 
?:> 
191>9 1>9.640 61 .000 ?0 .. 8'11! 1!?.~ ~ 'fo'+j ]~1:1.290 95.033 . 





Importations mensuelles (t) 
Seigle 
au a : da : uit 1 

















































TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTUL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Roggeaa 
I II III IV v 
.. . . .. 
- -
C:?R 
:>l.o.&. :>J"' .. , ;;...., .. ..,.., 
- -
1XQ qq <;2~ 244 ____ .2,50_ 
'154 ?4 'IOQ --~ ______2~-... 
'14 
-m-- '"*'-'liOo 'i11; ,;,;n l. --
- - - - -
- - -
--1---- -
- - - - -
- - f----~ 1-
------ ------- 1--- -
-




- - - -











1 -:.89 - - -
-
.ni 
•r 110 041 1!: 
1 1.n1., 'l:n 
Importazioni mensil1 (t) 
Segola 








201 78 221 
-_ _____aag_ 20 'iOl 
.b!SIS 




























































































Importations mensuelles {t) 
Orr;e 
au a : àa : uit 1 






















































Monatliche Einfuhren {t) 
Gers te 
I II III IV 
-
11: .'iO!I ~~-'i4é 
'"" 
W\_l':oll. 
c;., l..?c; c;c; 101 c;n_c;o:> ~l'; -.:~';:> 






39.0:55 "311. ?'L 
r--5-1-.-}0-L _'th111'7 1<;0 c;c; ::.a 
-68-.8'14 
---




































:>.n4c; o7o ;>,,;;>,; c;n:> ~-nnl.. ~.7QQ .. _22i 1 ,;>;>,; "i.no1 
:>.n4c; Q?Q ,,;;>,; c;n:> 
.'700 .:>:>il 1 _,;o,;o,; .. no1 1 nnl.. 
L. .nRn 'IIQ.1c;'ll 4o.?1:> 41_f.Jl.o 
"' ,Q511 '5!1.!1'52 o;;>.c;;>~ 11 ano; l;( )'IIQ 
Importazioni mensilL {t) 
Or go 
VI VII VIII 
- -
1..1 Jl.o" 12é 44.éQ'i 
.. ~ /;ji.i; T1 q8~ ')6,220 
. . . . . . 
.. 
.. . . .. 
- -
li:Y= ,Q4. 













-1 :>Jl.O f.o6 l7. <A.6 
c;7c; ~~lro /;QI; 1 , IL16 























b -~2~ é2.!17C 
















1«_?0>. ??_ Q'l.'l. 
-
1 242 
" .,,, .,., 


















Importations mensuelles (t) 
Avoine 
au a : da : uit 1 






























































Monatliche Einfuhren (t) 
Rater 





4 1~'; "\ 111 
~-""" i:; :>1:1 ~ h:>c; 0 1:>0 
-






















- - - -
- - -
---
1Q~ 1._922_ 1.~011 1.~0~ 
1..1n 
-'122- 1 nc;h -.o,:; 
19'3 1.6~CJ 1.~011 1.~0~ 
410 122 .0';4 ~Cl& 
4.~21\ 4.1\?R o;_no;,:; .,-_·1~ 
" 



















Importazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
~~ 
J.o. lUILo. '1 ~.btl 
. . . .. 
.. 
. . 










1 .02~ 265 5.317 
.. 0'7'7 , "~ ~-0?0 
.CJ2~ ,,_ Yl7 
























Maandel1Jkse invoer (t) 
Haver 
x XI 




b ~Ob 4. ICI 

























Importations mensuelles (t) 
Mai a 
aue : ela : uit 1 





Il tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 







TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL 









































Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 











"" :>n4 4o_:>no c;:>.-.o<:A 
- - -
- - -













&.501 ..1i._464 6.?64 
1.0-59 5.856 ?.08? 
~ 01!0 13.742 25.6?5 
2.145 bb.093 7C .7Q4 
,Oi! 50,745 bl!.blC 











































60 .. 112 
2Q.02". 
104 .. '1'1'1 
:A .,,., 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
" 
.111 .o~q 1~.00~ 














1,'119 Il. lé5 ll!.b5. 
""~~ 2'1,998 36.31 
2~ .2?1 l:'i,552 12Y. ~l!é 61;,'11\6 
.27? D>..H2A 
"'1l. .231! 14'5.2'5 
14A .,.;z.; 
.1\nc; l4l.'J" 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Mais 
IX x XI 
n.468 28 .... ?C 4C.o~ 
>.' >.<;LI. 2:>.li () ~'7 ni'7 
.. 
39 .. 121 
1'5. 129 
'i!Ï:\6 2>.. LLlll 
- - -
- - -
bb.b21! 41! 02' ~é 7M 






5.34é 24.115 6.95f 
13.434 1<>.00<> t; 10~ 
?1.Q?4 2 142 &c;,72' 
.633 b'i.82<r" 11 ,4/lé 














Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aue 1 da : uit : 















































































----- -- -- --
A:mQ- ~~ f-- 4.tfl'4 i~ :?Cr <;.61 
---
c; >.!>A 




- - - ---
- - - -----
--~- -----
1ll 




=m.-- - -f----20"): _MA__ - lA<; 
- ------
26. A<; ?. '\Cl 2.R<;R IQ<; ':>A. >.7t1 
- -




3.0>.2 248 610 'AOB r;;u 
6U 2'ii l.6oo ll.l'i'\ 
·"-'1> 
40.337 12.943 13.496 l3.'f'W -2A.QQ6 
2Q. ,7<; ::><;. 7r;r tR.or;o o'>c: 
., """ 
42.046 '6.6?<; IB.>.7n IR.'h10-
""' ?A1 '\'\. OOA ?6. Q(\~ ':>A.i;?n ?A. hA:O , ... ~
Importazioni mensil1 (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII IX 
. 
.A.Q' b~O 
Cl.lA' .09'\ 126 1 
--
. . .. . . 
.. .. . . .. 
.. J 66 
... ~ j.0~4 Oj':l 
-9.1 A. 04 _4.54') 6.403 
---~ 
- -




- -r- 11.4.870 
- - - -
- - - -
l9 ~':1' jO 
138 '4 6:14 43' 
- - - -
- -
- -
... _ <;.15' tA . 20.<;06 A. >.6 
Ai;.1\i:"A 11>. lAO 60.328 12.921 
7Qif 198 l. '\78 bill 
1.330 155 ')0 21 
A: l<;6 -p;: 26.A07 0? 
... " " A 61 M.<; ~!l.2AQ 
CiR-7 ?li ':)Q_ 
~ ?1"1" ;~., 6f5. 6.<1. 







. . .. 
A':> 
. L4 0( 
352 2.4· 
~1.~4::1 







-:>n -,-, r; r:.7o 
463 66: 
41 1.')00 
1'1. AAR ?A 1'.77 
>.6 .. A1? 6>. .. ~6<; 


















Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da : uit 1 













































Monatliche Einfuhren (t) 





. . . . 
').1\'). AOl 
9lb 






.. . . 
A17 ?Qc; 
-







-- -- ------ ---
---~-









- - - -
- - - - -
:>ac; Q11i ?Q oP.· 
'-"Il' 1 _c;P.-:1 'i .i71 .r.; 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
. . .. 
.. .. 
.AB~ • 79{; .u~~ 
c:iCIA one; 1.122 
.. .. . . 
-

















MaandeliJkse invoer (t) 
Ta.rwemeel 
x XI 
.. . . 
.<!'>2 • l~O 
oc;c 
.. . . 
184 117 
.li"At1 .'iAQ 













Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
au a : da : uit : 





Il tot. INTRA-CD/EWG/DG 
E X T R A - CD/EWO/DO 
tot. EXTRA-cD/DO/DO 

































Monatl1che Einfuhren (t) 

























1---- 1--· ~- f-· 








- - - - -
- - -
>. 
12b '\b' >.Q6 >.2b 
'\76 7'\6 
Importazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 




.. .. .. 
.. 
100 80 40 
At:;8 l.AA 194. 
~ 
ou 
















MaandeliJkse invoer (t) 






















Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondés,perlés; germes de céréales 
de : aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 



















Monatliche Einfuhren (t) 
Grisas von Getreide; Getreidekorner gesoh!lt; 
gesohliffen,geschrotet,gequetscht;Getreidekeiae 
I II III IV v 
.. 
34~ 2!>'> 31~ 2~' 
223 619 \'iO 1 >.20 
. . .. . . .. . . 
.. .. .. . . .. 
2>.1 2'i4 2'53 26'5 2:}_~ 
S Importazio~i.m~~sili f-i) emois s semo11n1. e11 oereà 1; 
osreali mondati;perlati; germi 
di oereali 
VI VII VIII 
10<: 4C 
3!>4 JC ,,:";/ 
>.21 2~!> ii~' 
.. . . .. 
.. .. .. 
136 5!! 2!!!! 
62 >.6 'i8 'i8 _ M __ '52 39 ~4 
--··--
b41l -~t-- -- bO ~- rc;o 'i7'i 4b9 b42 4ô2"" 'iOR 395 l;• Abb l.OOj 
- - - - - - - -
- - - - - - - T SUISSE f----±0 
e-t}. 
1---- --· 
f---- ·-- --- ------ 1---· 
f----. 
·1---· ··--
- -· ----- -- --- - --











b 9 3 
AUTRES PAYS -w :I - 4 3 2 3 5 -71 
'2 





4 3 2 T 
-
tot. EXTRA..CD/DG/DG 1 
'2 
1QiiQ b'i3 bQb b03 800 
TOTAL/ INSCIBSAMT / TOTALE / TOTA.t.L 
Ab'i 'O: 'il? AliQ >,Q• 
7 
72 
M~dell.Jkse iuvoer (t) Grutten,grl.ssmeel;gepel<ls,geparelde,ge-
broken or geplstte granen; graankiemen 
IX x XI XII 
.. 
·LoB .. l2'i lOC 
30. ~b~ .ur 
lA. 'Iii 2>0 
.. .. .. . . 
.. .. 
293 192 80 .w 
55 P.7 >.>. 
94'i 'itlb >.bb ..,.,.. 
.345 'i4'i 5Bl 











. >.'i: "~" 
Importat1ons mensuelles (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires 






Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl. • 
Importazioni mensil1 {t) 
Farine e semolini di maniooa, eco. 
MaandeliJkse invoer {t) 
Mee1 en gries van maniok en dgl. 
177 







f-~- ----- -------- ----- f----·· ···-- --------+-------+-·-----+-------1--------+-------+--------l-----~ 
-- f---- ---- ·--
f-----~-------- ------- ---------+------f--------r--------r-------~--------r--------+--------+--------+------~ 
--1-- . r---- -
~---~~------- r------- ~-----r--------r--------r-------1-------~r-------1---------f-------~--------f-------~ 
~---·------ -~------~-------+-------4---------r-------+-------~-------+--------+--------+--------+------~ 
~--+---r-===-~==~===+====~====t===~~===t====~====j=====t====j====j 

















Importations mensuelles (t) 
Malt 
au a : da : uit 1 











tot • EXTRA-cU/EWG/EEG 





































Monatliche E1nfuhren (t) 
Malz 
I II III IV v 
.. .. . . .. .. 
86~ 9~ 1,991 ;<;c >.,62il 
l.6il9 2 :.tqa 1.91 2 0 l:-'l12 
.. .. .. .. .. 
.. .. . . .. .. 
.. .. .. 
_ ___!__!____ .. 
------
--- --~-
1~ Q' 0'\11 ~ ~ ?.i;67 ?.OlO _i;c;n 









- -~ - -- - -












lOO 136 39 52 67 
il91 '\7'i 62 922 c;o 
4:.4 3!l0 33~ ·nt> 32] 
IIQ1 'i7'i 6?' Q')~ c;n 
2. 'IRQ .R>.R A.RA>. 
2 n~· 
--
Importazioni mensil1 (t) 
Malto 
VI VII VIII 
. . .. . . 
>.. 166 .!l'53 2.204 
., un 
.507 1.553 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. 
A,<O --,-,to: . 
:> '>.6<; .787 . 
----









3'i3 193 161 
221> 2jj 101 l'i' 19' f> 




















Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mout 
x XI 




































Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 





















Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
II III IV 
<!':Il j')':;l l'H 
,_. >.08 'I.A1 
-~ 
··--
' 1--- .. --
----- ..... ·--~ 
-~1-----~~-














, .l81---·· ---1.&10-- -l-501. 1.731 ~1-482 
'------ --- ------ --- ------
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1----.o;'lri·------
Importazion1 mens1l1 (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
IQ1 •n l 




2.010 1.245 1.051 
' 1.086 
_ __ 74b 75U 
--------
~.:;>l" .339 




















II • E X T R A - CEE/EWG/EI:G r----------.---,-----,-~---,-----,-----,-----,-----,------~----~----~----~----~--~ 
tot • EXTRA-cEI:/EWG/EEG 
-----~-------~-~------4----+-----~----~e-~ 





















01 ::><; 2 2 
72 
~- 1 lQ' o04C .w. .jj':J , .Dtl 2. )99 • U4 12( 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
180 
Importations mensuelles (t) 
Autres aaidons et fécules: inuline 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I Il T R A - CD/EWG/D:G 
1{: 



























Al1I'RES PAYS 7o 11 
r:> 
IQI;Q 
tot. EXTRA-cD:/EWG/EEG 1 
2 
IQl;Q 
"' TOTAL/ INSGUAM'r 1 TOTALE 1 TOT.AAL 
72 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Stii.rke1 Inulin 
I II III 
.:,o '0 2b4 L'i' 2 16 
~( 'J 
\'i'i 19C v;· 
.. .. .. 
.. .. . 
226 :ua 
<;83 861 892 
~ 























































Importazioni mensi1i (t) 
Altri .. idi e feoole: inulina 
VI VII VIII 
lt>( 
86 L4L 6lil 
!12 '( ~~~ <;7 67A 376 
.. . . 
-
.. . . 












ID" 2U 20 
20 23 50 
LU 20 2~ 
20 23 'iO 
:A7Q" . 12 ?'iR 
MaandeliJkse invoer (t) 
Andere zetmeel1 inuline 
IX x Xl 
20C 2( >3 
24 64 2 
222 
4~0 41Q 'i2: 
.. .. 
-




.4!1 .66Q .A: 







1 21 1 
146 27 21 
2 
.46 ?7 r21 
. .o~ Lo4f" 














Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
au a 1 da : uit : 






EX T R A - CD:/EWG/D:G 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 
































Monatliche Einfuhren (t) 



































- - - -














Importazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 































MaandeliJkBe 1nvoer (t) 






























Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
au a : da : uit 1 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 














































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
U,E,B.L./B.L,E,U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und d«l· 
I II III 
----'-39, .. .. .. 
.. .. 
oO'I: 2.608 2 26' 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
2o';IJU 2dji 4·456 
l'l'i <;.448 
,!:lb: 5· Lb2 b. '22 
3lo4 4 2!. !(2 2'j. 4U 



















2.538 1.302 978 
~ -----cr. 720 'i.978 
',,012 22.4'14 30. 18 
'i.tl' .818 ?A.AOA 
020 28 .. 26'l ">,6 166 















22. l: ,j2'j 

















'· >,64 9"i4 <;,6qq 
2 .269 L8.963 
?n If><; 2'i. \<;Q 
~2.A?Q ?l,.A66 
?C .AO'> ?C .Riic; 
Importazioni mensili (t 1 
Crusohe, staociature, eco. 
·'--~ 
VI VII VIII 
~ 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
::lï2 1), 0 0 3. '36 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
3.268 2o'jU<! 4.8'.2 
. ~'-" 














ll71l 4"l'l 4.679 
.1<;8 6.129 _1_,)01 
24 .. 60A' 20 0 30. 3~ ?<;,<;86 2 '"i'i "- • ij'J 
>.r _.,_. 
.211 _"\4."i11: 
_~';Cio 268 j\ o6' 
Maandel~Jkse invoer (t) 
Zemelen en dgl, 
IX x XI 
.. .. .. 
.. .. .. 
"l.'il'l A .OClA ??1 
.. .. .. 
.. .. .. 
2.'il'i A- 1 <;<; A.?06 
'loO. 
6 O'itl tl. 148 'J,b'l2 
of lZ j:Jouo: l4o!j)l 













>,6 2.6.1.6 6. 81 
5.215 7.?40 Hl61 
8.073 -.,7, 711 20.'i20 
~4. 19~ ~ 
"" = "~' 


















Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
I 
U.E.B.L.fB.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Solubles von Fisohan und Walen 
II III IV v 
Importazioni mensill (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII 
~-f---~ ~-
183 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 









1----- ---f---~---~-1---~----+----~--~ j-------~--------1~---+-----~-----+----+------+---~ 
f--~ 
1---+------- ------ 1----~- ---~---~~ 
f---~- -- - ~- ~~ ~ --- j--~-------1---- -~ --
1----· t---- --1----
------+---~_~--_~ ___ -~-=-===:j==~===~==t===t===t===::t==~ 
1-------1-- +------+-~ ---
1-----~ 1---- --~ ~ 
1------+-------~--- ~- ------t------+-------+--------4-------+-------~------l--------l--------+-------+-------l 
tot. ~A.CEE/EWG/EEGI--~Il~--------~------~------~------r-------~------~------+-------+-------4--------+--------+------~l (2 
l~b~ 0 





Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aue : da : uit 1 






EX T R A - CD/DG/DG 
USA 
AUTRES PAYS 
tot • n'l'RA-cD/DG/DG 

































Xonatl1che Einfuhren (t) lmportazioni mensili (t) 
Zubereitetes Futter (1) Mangini preparati per anima1i (1) 
I II III IV v VI VII VIII 
>2 T'J4 043 C>4U 




.. . . . .. .. 
-fu- . _____ -k ~4U L4U LOJ ~-- _:.:__§___ ___ _Ml__ 
----- ---




.. . . .. .. 
.. 
- ---~--- . . .. . . ---
1.303 1.304 1.564 1-22_4 f----1-"&- ~ 1.470 1.35~ 1. ~66 1~ -~51_ ___ j.861- -~---~ 1.444 .6iK 
--
----1-------- -- - -- ----- f--
--t.!ITf --~:1ft: ~ .33') 2.7112 ,, :,9 _ _____hl_- 2.921) 3.084 ~625 2.3:L2 
- - - -










L6'J '4 61 U9 106 130 ro 120 
100 49 U9 ne ,7<; 99 2'53 L<;l 
169 '4 61 UQ 106 1~ Tt! 120 
lq6 
''J LOU ~: j L<;1 
2. 2 L2 
:>.o7o 2 .. 46~ 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
'>.M:.f. lAA 
603 2 2';3 2 llj3 
r-- -"-'cs .. .. .. 
--
A~ \fi f-------
.. .. . . .. 
lol>47 1.5jj l.jUj l.;)~C> 
L..65J._ 2.ooB .4~2 
--
-~·-ii~ 4o~OC ·4" 2.824 - > ooA 
------
- - - -
-
.L 
lj~ 221 261 30 
B"i no 143 
.39 221 261 30 
-~6 ~n .A 
2.!>1") 4.3')t 
2.96( 4 I~C 





Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a 1 da : uit 1 





Il tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'r R A- CD/EWG/IZG 
tot. UTRA-cD/DG/DG 



































Monat1iche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhü1ae 
II III 
.. .. 
. . .. 
.. .. 
. . .. 
. . .. 
























21 L __ .,,; 
--r---
-----,---
-- r---- --- --1---
-- - -----
- ·--












Importazioni mensi1i (t) 
Riso «MKiO 
VI VII VIII 
. . . 
.. 
.. . . .. 
.. . . .. 
.. . . .. 
.. .. 
.. . . . . 
.. . . . 
2' ~~ ~j 
A7 Il<; 
<;QI!. 7.000 .'!'!Il 
?. 1<;1 666 'IR' 














Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Rijat in de dop 
x XI 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
.. . . 
.. .. 





• '32 ~.0')4 
100 .~~.~~. ... 
TI:S 










Importations mensuelles (t) 
Riz en ~rains décortiqués, même polie ou 
~lacés 
de : aue : da : uit 1 
I. I N T R .A. - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND Til_ 
71 
rz l,O, 
FRANCE ~~ 71 
2 
l'lb';/ 








tot. INTR.A.-CEE/EWG/EEG 71 
72 












Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
t;laeiert 
II III IV 
4J ~3 ~-
146 >,4 69 26 
.. . .. 
a 4 23 ') 
b 70 '2 
14';1 -~1';1 3'> 




.1. 22.3 ~--~ -- +~:1 •>.C ??6 _l)L_ 
178 4 68 216 




Importazioni mens1li (t) 
Riso in ~ani, pilati anche brillati 
o lucidati 
v VI VII VIII 
~l 340 . 4~ Lb . 
'il .5.0 H4 10 
.. .. .. 
.. 1 1 
lj( 
''?.-B5 63 '50 4 
--
.. .. .. .. 
-~ 
_ ____._.__ .. . . 
.Jlltl. 2153 2'i: 
--_J..65__ 
--- ~" ?li 31 
-------
..55Q 208 70 170 
24>. >.9 92 192 
r----
---
-r---- -- - --f--
-- ------ --- ---- - ---------
----- -----
--1------









L969 106 8 4 114 55 52 22o 
AUTRES PAYS 70 8 56 13 14 :J lU jb 11 
71 
72 
1969 2154 12 2 219 éïO 26>, 122 39é 
70 ?77 ?1 '>,<;Q 17R ?AR 
.49 .215 20>, 
tot. EXTR.A.-cU/EWG/EEG 71 
r.: 
IQ6Q 399 2>,') l92 4l 04. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.A.AL 
7n '>07 IR 71'> mo 
.294 -~ 2<4 
72 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook ~eslepen of 
t;eglansd 
IX x XI XII 
3U3 
92 65 34 
.. .. .. .. 
l 
34 91 338 
. . .. .. . . 
326 
1315 Lb9 lf. 
232 131 126 210 
U':l 
L';l~ lU 4':1 ~10 
8 t>t> 3 






Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
de 1 aue : da : uit : 





















































































- r- j2 -~ 23 
-
LQ l_ 
- - - -




- ------"'"--r--- 'iOO 5Q2 
-~-----
-
--- r--- - -
_'ti(_ 
- - - -










~tl ~ 1.& 1 l.OA2 
1.293 l.OI:ll 2b3 2.349 
l.l:l{ 34b 4.'JOC 2.D4b 



























Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 






























2-454 loo!_lj-~ i!o_JJJ 
l. '91 '<! 2.039 
.Cj2 o.l4J . 
l:<Mi 1.« 2 039 
3. . . 





















MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
. . .. 
-




















3. 7'Jt dU4 















EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONA.Tl"'CHE AUSFUHREN DES SEKTORS a GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI , RISO 







Exportations mensuelles (t) 
FrOIDent 
nach 1 verso: naar s 










































































,.~oc • rz 
.496 1. 02 
.. . . 
.. .. 
31!! 45 





'· l'VI 2!!C 
.. .. 






.éé'l ~n-oA 271_ 16.00? 1<;. >.<;? iQ:248_ 
-
- - - -
.. .. .. ._.__ ')9' 




- - -----1-- - -
- - 1------- _______ __:: __ ~- -
-- --!----
- - - - -
- - - - -t---
-- f---
- - - - -
- - - -------
!------
•jO 00 1.4'l0 8 7Q'i .Q~ 
?. "'R 4.62<; 7.290 1 . .41>1 A 
OjO ouu .4')U 8.79'1 2.9< 0 
>..;R 
•-""" 
.?on .,;, ,;n, 
. ,,, IL ..tl\<; R.<;~c li!. 
.64<; ?: .fil!> A7<; .RAC 
Esportazioni mens1li (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
.. '2~ 
2_._5!U 2.9bb z.24o 





. . . . 
-
2. 04 21.175 !l.bC3 
A '70 1'.262 1. 01 
,')4] ~.~1:)1:) 
--













~-QA() 6 62 2 7'i0 
- - -
1.94( 6. 2 12.7'>0 
- - -
>f iA? 10 
MaandellJkse uitvoer ( t) 
Tarwe 
IX x XI 
.o~z . 
1.439 .?A' 1~n 
3.!l'H 1C.'lC 
4.81<; iU\17 ~-R?? 
.. . . 
-
12.342 20.544 ll:l.529 
'· 147 lU 1 '"? 
Lb,O<JC Zi. l'lb 3C .zog 




















11.192 .2 0 <;.478 
61:)4 ~.,~ 
1( .A?,; l.'i.I\R' 


















Exportations mensuelles (t) 
Sei~le 
nach : verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot • EXTRA-cD/DG/EEG 




















































































Esportazioni mensili (t) 
Se~ala 
VI VII VIII 








































































Exportations mensuelles (t) 
Or~te 
nach : verso : naar 1 
I If T R 





Il tot. IRTR.l-CD/EWG/DG 




































































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Gerste 
II III 




































-: --f--- -~ !----· 
- --- - --f---
- - - -
- - - -f---------
-~-
- - - -
- - - -
-
-
--- -- --- --
- - - -115 2.249 2.44B -
- - - -
u; 2.249 2-AAB 
-
.26 2.26( 2 u. 

























Esportazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 











~ 1.161 4 
1.486 1.262 2é7 


















~ :.CC!: '>04 




































































Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach 1 verso : naar 1 















































U.É.B.L. / B.t.E.U. 
4 



























































Esportazion1 mens1l1 (t) 
Avena 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. .. .. 
. . 
.. .. .. 
.. 





, ___ _ll2__ l6_ A 
- - - -
- - - -




































.. . . 




























Exportations mensuelles (t) 
Mais 
nach ; verso : naar: 





Il tot. INTRA-CU/EWG/EEG 






tot • EXTRA-cU/DG/EEG 















































Monat liche A us fuhren ( t) 
Maie 
I II III IV 
.. .. .. 
-
.. 
J., o40; . 0 
.6:>~ 
-''li tl ·~QI\ 
-
3.BC2 12.9!l9 4.561 ~~ .. l7.12Q 6.701 -~0. ~ 
- -
>,QC 6.<;0:> .9oO. 
.Q6Q >.!l.lOfl 18.2'l2 _63.31.2. 










--- - ----- --
- - - -










- ----1-- - -
--1-· 
-
b50 .2~~ ~. 0 
-
701 Cl12 16.tl2'i 
- oso • 299 3 • 
!lJ 70 Cll2 L6 .. .11.2'i 
._j,l ~'J • • oc: 4( • 
v 
-





















Esportazioni mensill (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
-
-





~6 .~67 4.306 
R_n<l· 1>.7lQ 5.!!67 
~ !IV 


















2.'i!l .bUC 4.'>30 
liT. •. J4 JJ.I~ 




























2C .tlO:> .Q7'i 






fA.-7AC Ar ·~;a? 
































Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
nach : verso : naar: 





Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
























































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Anderes Getreide 








j,bl4 1»23 57!S 
bo474 107 1.000 
130 















2 4 7 2 
- -
2 
~ 4 2 
- - "' 






















Esportazioni mensLlL (t) 
Altri oareali 
VI VII VIII 
- - -
.. 
~ 720 2'\( 





48 238 400 
6.040 .. 

































































Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso: naar 1 

































































Monatliche Aus fuhren { t) 







.. . . 
J'l '9 12 


























--t- - -- --- --- -~ 
--
- - - -






~.1:!62 <;.91:!9 ~-1:!~9 li..QQ< 
"-.517 3.211 6.405 4.105 
f4 'Jo'jO'j j. lj'j 4o99i 



























Esportazioni mensili (t) 
Farina di fruaento 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. .. . . 




. . .. . . 
.. .. 
'-'>.j __ ~ 













2.2<;8 4.241 llo tl')!> 
4.3li.O u. 792 2.tlb7 
22'>tl o0::4J OoOJO 
4.34l:f • f92 ~ 










MaandehJkse ui tvoer { t) 
Tarw•eel 
x XI 
.. . . 
.. . . 
.. . . 
.. . . 
.. . . 
.. . 
.. . . 















J.llll 1.392 2.)14 
4o335 8 117 7.<;<;Q 




















Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso: naar 1 


































tot. EXTRA-cEE/DG/DG 7• 
"" ~ 
7(' 

















Monat liche Aue fuhren ( t) 









































1 32 10 
22 33_ 14 38 
1 32 10 
22 33 .4 ~Il 












Esportazioni mensili (t) 
Farina di altri oersali 
VI VII VIII 




.. .. . . 
-· 
. . .. . . 
.. . . .. 
. 
.. . . .. 
.. .. .. 




- - - -
- - - -
f--
8 2' ':J 
32 41 L<; 
8 2' 
32 4: l'i 
l4 


















Meal van andere çanen 
x XI 
.. . . 
. . .. 























ExpQrtations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales,céréaies 
• éré mondes,perles,«ermes de o ales 
verel nach : verso: naar 1 





tot • IRTRA-CEE/EWG/EEG 








































Monat hche Aus fuhren ( t) 
Griess von GetreideJ Getreidekirner «esoh&lt, 
f:~~~liffan,geaohrotet oder gequetaohtJGetreide-
I II III IV v 
.. . . .. . .. 
.. .. .. . . .. 
.. .. .. . . .. 
.. .. .. . . .. 
-
.. .. .. .. .. 
1.30' .o: 1.002 1.040 l.b20 
.209 1. T'Tl 2.10b l.b94 1.434 
db':~ .049 12 
.2' A 18 _1_.138.. _LAU 
- -
140 59 <li: 
- - - - -
- - - - --












2<' 2Q :>6' lAA 
146 164 29C 204 94 
233 129 ')Jl 320 >l:l4 
1.16 ~ 290 20A qJI 
.liO 1 <1 2 Ql,') 
.QA') l;li;'j 
Esportaziol}~ mellf!ili (t \ Semole e aemo11ni di cerèali, 
c li dt' 1 t' erea mon a 11per a 1, germ1 
di cereali 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
-~ 
.. .. . . 
2.324 1-531 1.470 
2.270 .,04 942 
?.>J«l .'i89 'lb'i 
31 20 4l 
- - 45 
- - -
- -
211:! 41 31:l2 
.,.,_., 221 4.4 
249 43C 423 
~ 221 I:S9 
NaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Gru.Uen, çieameelJ gepelde,S&paralde, 
b ke f 1 tt aank' gero D 0 gepe e çanen, gr 1emen 
IX x XI XII 
. . 
.. .. . . .. 
.. 
.. 
1.140 1.627 1.613 1-740 
l.'i1'i 1.31 T.U.)J 
0 7'iC 
l.'i'l2 , ...,., nA? 







419 414 375 327 
9'i 1\<; QO 
4'iC 46< 31:l'i 3b~ Q'i -:;-;-;- 1!:>0 
2. l,] ~ )') 2. 
02 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de aanioc et aiail. 
vers: nach : verso: naar 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monat liche A us fuhren ( t) 
Kehl und Grieas von Maniok und d«l. 
I II III IV 
.. . . . . . . 
.. 
.. .. . . . . 
.. .. . .. .. 
.. .. . . .. 
.. .. 
.. .. . . . . 
,_j l_ 
Ll B R _2_ 
-
--
- f-- -- ---

















Esportazioni mensili (t) 
Farine a aemolini di œaniooa, eco. 
VI VII VIII 
.. .. 
-
.. . . 
.. .. 
-
.. . . 
--
.. . . 
-
. . . . 














Meal tm gries van aaniok en d«l• 
198 
IX x XI XII 
.. . . .. .. 
.. . . .. .. 
. 
.. . . . . .. 
.. 
.. . . . . .. 














Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 














































































































- - - -
- - - -----
R.72A. A..996 6 .. A.>.9 'i.'\08 
o;. \9\ A.. 789 9.027 7.870 
e44b 6.rll6 9.293 !1.335 
_?A" f. >.f.O , ., '>1\'7 1n •"n 








? . A>.1 
s;_QA: 
















, , ""' 
Esportazioni mensill (t) 
Malto 
VI VII VIII 
_QR:> .... QQA. 










10?0 2..962. 2.038 
... c,.,~; >._66A 1ai:S4l 
h.??'; 6. Q4A. '\, .\: 
~ 'LQ2:> 5.512 
---
1.A.10 2.300 1.522 












R. ?6 ,;.on 0.20' 
rr. 61 3.bll 6 •. 2 ... 
L0.30' .ouu .~02 
























MaandeliJkse uitvoer (t) 
X out 
x XI 






















2.A.6.4 12. 1'\ 
L~. 04 .T'JC 

















Exportations mensuelles (t) 
Amidons et f6oules: inuline 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R A - CD/DG/DG (1) 
tot. EXTRA-cD:/00/UG 





























Monat liche Aus fuhren ( t) 


















>on A' lR7 
.'i'i' "-'~ 
1--
Esportazioni mensili (t) 
Altri aaidi e feoolef inulina 
v VI VII VIII 
. __._ . 
--
.. .. . . .. 
~-__J.~ 16 
----
181 l!l~ .lOO 
~A . 











.... ., 1 ;;;;o 
200 
XII 





Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 







E X T R A - CD/EWG/DG 
tot, EX'l'R.l-GD/DG/DG 





























Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kleber und Klebenaehl 
II III 
-

































Esportazioni mensili (t) 
Gl•tine e farine di glutine 
VI VII VIII 
.. .. .. 
-au 14U 200 
.. .. .. 
.. .. 
.. 














MaandeliJkse u1 tvoer ( t) 













Exportations mensuelles (t) 
Sons et reœoula«es 






tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 










































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kleie und dgl. 
II III 
.. '. 























1-- -- -·- .. -






- - - -
- -
2\J 
- - - -

















Esportazioni mensili (t) 
Crusche e stacciature, ecc. 
VI VII VIII 
87 . [')j 









160 156 51 
43lJ 294 
L<;~ j O'TI 

























Maandel1Jkse ui tvoer ( t) 

































Exportations mensuelles ( t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
/ 
nach 1 verso: naar 1 
I B T R A- C.,_G/DG 
ru 














tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7,;> 
EXT R A- CEE/EWG/EEG 
---,-Q6Q 
tot • EX'l'RA-cD/DG/DG 71 
7,;> 
,<,1()9 
















Monat h.che A us fuhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Walen 















































Esportazioni mensili (t) 
lolubili di peaoi o di balena 













--1-- ___lQ_ 20 -
1---------- -
- - -2(J 
- - -
2 


















Visperswater van via of' van walvis 



















Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourra&ères (1) 
nach 1 verso: naar 1 
































































Monat hche A us fuhren ( t) 





1. '\'il 1.7'i0 
4.183 4.597 
'i .. >6 'i. '49 




























'j'jO OOl <,10<,1 6>4 
609 1.654 1.756 1.202 
9'i0 OOl 9!19 634 










Esportazioni meneili (t) 
Mant;iai preparati per aniaali (1) 
VI VII VIII 
{:~:~ J.')Oj 2.01b L25: 4o4'~ 
340 299 
2.169 2.195 2.211 
3.'i: 1 3.4'il 3.620 
'i.002 6 .. 42(] 'i .. 42l 
__ --M5.6._ ~...J31._ 8,047 0.466 
f-----









- - - -
--
990 1.102 1.591 044 
006 1.462 1.4C1 2.003 
99( .LQ2 
·591 044 
00') o40') o4J~ .0' 
6.904 H. 6 .. 26'i 
9 .. 222 9 .. 4' .496 
204 
MaandehJkBe uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
1 40 
>.649 ,,,4b: 
'· >26 4 
,, 
4. >Z " .. ;. .A?C 
337 <.n 2ol[q 
2.962 2.851 2.858 4-464 
2.090 3.806 3.111 
9.04'i 
.633 0.7~1\ R Q4C 
- - - -z A 
-
- - - -
-
11\A AO 
- - - -
- - -
1.loc . •J l.<:~:f :f:f' 
970 1.620 2 139 
.~oo 
.'i .229 99'i 
oq .7~1\ IRR 
.')O'j .041, 





Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot, Ill'rRA-CEI:/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 





























U.E.B.L. / B.L.E.U. 
2 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Reis in der Strohhülae 





































Esportazioni menaili (t) 
Riao «reu;io 
























Maandel1jkse uitvoer ( t) 
Rijat in de dop 




4. .. .. 
- - - -
.. .. .. 











Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, même polis 
ou «laoéa 
versl nach : verso: naar 1 






II. EX T R 4 - CD/EWO/DG 
AUTRICHE 
























































Manat liche Aue fuhren ( t) 
Reis enthülst, auoh poliert 
oder «laeiert 
I II III 
C!l A 
(04 AQ'\ 
l'iO ~- AC 




.. .. .. 
- .. -
.. .. . 


































- - - -
-f----- - -
-·-1----







o; 'X 6" 7:> 
329 25lf lOO ).U 
'54 20 o1 2 
~:>Cl ~ oc 
:>Cl: 671; 



























Esportazioni mensi1i (t) 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o luoidati 
VI VII VIII 
,~ 
'iBo 04: 
Ro; !:!tl :>R 
_ _.__.____ .. .. 
--
-























,,_ 231 10 
152 64 6Q 
'A ;ur 0') 
l'i2 b4 b9 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst, ook «BSlepen 
of «B«lansd 
IX x XI 
'i62 r~1f 7tl6 

















































Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach : verso: naar 1 






























































































Esportazioni menai1i (t) 
Riso spszzato 
VI VII VIII 
-22 21 






6li 1~3 bO 
2U)I 04 74 
"2TD 

























MaandellJkse uitvoer (t) 
gebroken rijat 
x XI 
-2"i 25 
-
-
. 
- -
-
lll9 90 
,,. 17A 
21\6 2l<l 
- -
- -
lU 
-
-
10 
-
- -
200 
2'i6 21Q 
XII 
-
-
-
9IT 
""9{} 
-
-
-


